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This Annual Town Report is Dedicated to  
~Ret. Fire Chief Raymond M. Parent~ 















































~Thank you ~ 
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In Memoriam of those who passed in 2010 ~ Sanford / Springvale 
 
 
ALEXANDRE, JOSEPH A. 
ALGER, LUCY ANN 
ALIFERIS, BEVERLY E. 
ALLAIN, NORMA J. 
ALLAIRE, STEVEN R. 
ANGERS, FLORENT L. 
ARNESON, JEFFREY ALAN 
BABINEAU, FERNANDE M. 
BALLARD, KENNETH L. 
BANVILLE, JANICE ISABELLA 
BARON, RAYMOND JOSEPH 
BARRERAS, RITA D. 
BEAIRSTO, JUNE RITA 
BEAN, ERIC 
BEAN, JOAN M. 
BEAULIEU, SHAWN M. 
BEETY, PERL KEITH SR. 
BELISLE, GERALD A. 
BELL, JUDITH CAROL 
BERNIER, ERNEST 
BERNIER, RITA BEATRICE 
 
BERUBE, LAURETTE P. 
BERUBE, MAVIS LORRAINE 
BINETTE, EDWARD J. 
BLACK, HAZEL E. 
BLAKE, SHIRLEY MAE 
BLAKE, WAYNE I. 
BLANCHETTE, JONATHAN MICHAEL 
BLANCHETTE, NANCY L. 
BOOTHBY, DOROTHEA IRENE 
BOUGIE, GLORIA N. 
BOURQUE, PATRICK VITAL SR. 
BOUTOT, MARJORIE L. 
BOWER, JOHN LAHMAN 
BOYD, MICHAEL DAVID 
 
 
BRONDER, MARY ELLEN 
BROWN, EDNA M. 
BROWN, FRANKLIN GILBERT 
BUCK, HARRISON LUTHER JR. 
BURPEE, FRANCES M. 
BUTT, MILDRED VIRGINIA 
CALDWELL, JEAN F. 
CARMICHAEL, FRANCES LEE 
CARPENTER, DAVID LEE 
CARRIER, ROLAND E. 
CHAGNON, GARY ALLEN 
CHHEANG, SOKHON 
CLAPP, KATHERINE MARY 
CLOUGH, NORMAN WILLIS SR. 
COLLEY, RICHARD C. JR. 
CONNORS, ROBERT E. 
COTTER, JENNIE MARIE 
COYNE, MARK VINCENT SR. 
CRAWFORD, BARBARA JOAN 
CURRAN, MICHAEL C. 
CYR, LILLIAN E. 
DAIGLE, JAMES JOSEPH 
DALEY, KATHERINE B. 
DAMATO, KATHLEEN M. 
DANIELS, GERARD E. 
DAUDELIN, MARALYN V. 
DAY, HARLAND WALTER JR. 
DEGIACOMO, SALVATORE WILLIAM 
DELORGE, SUSAN CECILLE 
DELUCA, JOLENE GAIL 
DEMARETT, PEARL EVANS 
DESRUISSEAUX, GRACE AUGUSTA 
DEWIRE, RAYMOND A. 
DION, LIONEL N. 
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DUMONT, ANDRE JOSEPH 
 
EAST, RICHARD C. 
EATON, MARJORIE L. 
EGAN, DOLLY R. 
ELLINGWOOD, RUTH PORELL 
ESILE, FRANCESCO T. SR. 
FALL, RUTH F. 
FIFE, EVELYN MAY 
FINCH, AIDEN MICHAEL 
FISHER, JANE 
FLUET, BEATRICE L. 
FLUET, LOIS ESTHER 
FORSYTH, SHAUN EVAN 
FORTIN, DENNIS NAPOLEON 
FUSILLO, NUNZIO BERNARD 
GAGNE, JANITA M. 
GERRY, EUGENE KINCAID 
GIBSON, THERESA F. 
GILLIGAN, CHARLES N. JR. 
GIRARD, NORMAN 
GOODALE, RICHARD D. 
GOODE, MALCOLM E. 
GOODWIN, PERLEY K. JR. 
GOULET, PAUL G. 
GREAVES, GABRIELLE EVELYN 
GRIFFIN, CHARLES MCREYNOLDS SR. 
GUMM, CHARLES GEORGE 
GURNEY, IRIS ANN 
HALL, JOSEPH ROBERT 
HALL, WAYNE GORDON 
HANSEN, LESLIE NEIL JR. 
HANSON, RICHARD FLOYD JR. 
HANSON, VIVIAN W. 
HARRISON, HELEN AGNES 
HARRISON, WINSTON M. 
HARTIGAN, DIANA M. 
 
 
HEALEY, JAMES W. 
HENRY, ADRIENNE M. 
HIGGINS, SALLY 
HINTERMEISTER, JOHN H. 
HOPKINS, MAUDE L. 
HORN, CANSAS C. 
HOULE, LUCIEN JOSEPH 
HUGHES, CECILE RENA 
IRVING, ETHEL JOHNSON 
JACKSON, JANE 
JACOBSEN, MURIEL E. 
JOHNSON, EMERSON R. 
JOLIN, MADELEINE A. 
JORDAN, MIRIAM G. 
KELLEY, ROSEMARY R. 
KELLOWAY, ALBERT W. 
KINDLER, CAROL ANN 
KWIECIEN, BONNIE L. 
LACHANCE, EVA 
LAGASSE, GARY JOSEPH 
LALIBERTE, ALINE MARIE 
 
LANE, JEFFREY EARL 
LAPIERRE, ROSE B. 
LATINSKI, JOSEPH WALTER JR. 
LAVALLEY, DIANE MARIE 
LAVENDER, JANET E. 
LAVOIE, PATRICIA J. 
LAWRENCE, ELLEN A. 
LEMAY, RICHARD R. 
LEMIRE, ETHEL IDA 
LETOURNEAU, ROBERT JOSEPH 
LEVEILLE, CHARLOTTE M. 
LEVESQUE, BOBBIE ANN 
LEVESQUE, ONIEL LEO 
L'HEUREUX, YVETTE MARIE 
LIBBEY, RICHARD CLIFTON SR. 
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LIBBEY, RICHARD CLIFTON, JR. 
 
LIBBY, BARBARA O. 
LIBBY, LORRAINE J. 
LIBBY, ROGER C. 
LIBBY, WILLIAM L. 
LINDBLAD, HERBERT P. 
LINT, PHILIP ALBERT 
LITTLE, JAMES NORMAN JR. 
LITTLEFIELD, HOWARD THAYER 
LOWE, ELWYN W. 
MAHONEY, ANASTASIA L. 
MANSFIELD, BARBARA A. 
MARCOTTE, LEONEL F. 
MARR, MARY FRANCES 
MARTELL, STEPHEN E. 
MARTIN, LUDGER H. 
MARZOLA, SYLVIA 
MAY, GERALD L. 
MAYO, LINDA MARIE 
MAZZA, CARMINE PHILIP 
MCCANN, JEAN H. 
 
MCDONALD, RAYMOND L. 
 
MCGONIGLE, PATRICK T. 
MCHUGH, ELIZABETH L. 
MELANSON, JACQUELINE A. 
MEROLA, ADRIENNE A. 
MESSER, WILFRID GERARD 
MICHAUD, EMILY HARVEY 
MINER, MARGARET GAIL 
MITCHELL, KENNETH REED JR. 
MORAIS, BERNICE L. 
MORGRIDGE, CHARLOTTE M. 
MORIN, BLANCHE MARIER 
MORRIS, MARION 
MULLEN, THOMAS W. 
MUNROE, EDWIN L. 
NADEAU, IRENE M. 
NELSEN, PETER I. 
OLEJARCZYK, EUGENIUSZ JAN 
OLIVEIRA, PAUL LEONARD 
OLSON, MARJORIE S. 
PAPALE, NICHOLAS BIAGO 
PAPCUN, GEORGE O. 
PARKHURST, MARGARET A. 
PATE, ANDREW K. 
PELKEY, BETTY L. 
PENNELL, ANNETTE ALBERTINE 
PENNELL, DOROTHY ANNETTE 
PEPIN, MARCEL ADRIAN 
PEPIN, NOELLA EMMA 
PERFECT, GWENDYLEN M. 
PERREAULT, LILLIAN T. 
PERTEKEL, SOPHIE CATHERINE 
PHOEBUS, MARY VIRGINIA 
PIDLUSKI, ELEANOR M. 
PINCHOTT, MARK J. SR. 
PINEAULT, ALLIETTE ANNA 
PINETTE, CLAIRINA MARIE 
PINKERTON, LOUISE BURK 
PLOURDE, DELIA D. 
POIRIER, DORIS VIOLA 
PRATT, RUTH A. 
PRAY, GEORGE WASHINGTON 
PROVENCHER, HOLLY E. 
PROVENCHER, IRENE M. 
RAATIKAINEN, MARK A. 
RAND, KATHERYN P. 
RANDALL, RUTH F. 
RANDELL, MARGARET M. 
RIDLEY, MARY MARGARET 
RIVARD, EDWARD M. 
RIVARD, JOSEPH HENRI PAUL HERMAN 6
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ROBERTS, DORIS ELIZABETH 
ROBERTS, MYRA LILLIAN 
ROBIDA, ROBERT H. 
ROCK, PAULINE WHITE 
ROGER, ELEITA L. 
ROLLINS, ELEANOR SARAH 
ROTHWELL, GEORGE CUNLIFFE 
ROY, ARMAND JOSEPH 
ROY, EUGENE J. 
ROY, RAYMOND A. 
ROY, ROBERT J. 
RUFUS, CHARLOTTE ROSE 
SALOIS, ARTHUR ALFRED 
SANBORN, KENNETH E. 
SANCHEZ, DALE B. 
SAWYER, JOEL THOMAS 
SCHEUERMANN, ARTHUR EDWARD 
SCHUMACHER, VIRGINIA L. 
SEAVEY, HAROLD E. 
SEIGER, PAUL R. 
SENK, EDWARD J. 
SEVIGNEY, BEATRICE E. 
SHANE, JOYCE ANN 
SHAW, JOAN CLAIR 
SHEEHAN, ELIZABETH ANN 
SHELDON, MARILYN GAIL 
SHEPARD (BABY GIRL) 
SHIELDS, ELIZABETH A. 
SIMPSON, DAELYNN RACHEL 
SMITH, EDWARD OLIVER 
SOUCY, BARBARA DIANE 
SPINNEY, CLAYTON S. 
SPRAGUE, BERNICE MARTHA 
ST. MICHEL, DOROTHY AURELIE 





STEVENS, VERA BERYL 
 
TASCHEREAU, RAYMOND E. 
TAYLOR, WILFRED F. 
THERRIEN, JOSEPH ROLAND 
THIBAULT, YVETTE P. 
THIBODEAU, MARIAN ELAINE 
THORNTON, STEVE 
TOIVAINEN, RUTH ELIZABETH 
TRUMAN, MARIA 
TRUMBLE, MICHAEL WESLEY SR. 
TURGEON, GERARD EMIL 
TUTTLE, MAURICE C. SR. 
VACCARO, CATHERINE LYNN 
VERVILLE, JEANNE C. 
WADE, RONALD EDWARD 
WAKEFIELD, GLENNICE F. 
WALSH, WILLIAM CLIFFTON 
WALSHAW, BARBARA E. 
WATSON, ANITA L. 
 
WELCH, GERTRUDE CLARA 
 
WENHOLD, ALICE M. 
WHITE, ANNA 
WHITE, CHARLES X. SR. 
WHITMORE, BRUCE 
WILLIAMS, HELEN M. 
WINSLOW, PHYLLIS MYRTLE 
WOOD, ALAN 
WOODMAN, MARLENE E. 
WOODRUFF, DOLORES JUDY 
YERAM, MARGUERITE YVONNE 






 Annual Report to the Town of Sanford/Springvale 
A Message from Senator Jonathan Courtney  
 
Dear Friends and Neighbors:  
 
It is an honor to represent you in the Maine Senate, and I am grateful for the trust you have placed in me 
to work for the betterment of this community and our region.  
 
This session I have been given the honor of serving as the Senate Majority Leader having been elected 
to this post by my Republican colleagues.  This position brings new responsibilities which include 
helping to steer the direction of the Maine Senate and better position the state for economic success. 
 
The State of Maine, like many of us, is experiencing tough economic times.  Currently the state is facing 
an estimated $800 million revenue shortfall for the next two-year budget.  In order to bring the budget 
into balance, the Governor, along with the Legislature, must make some significant changes in the way 
state services are delivered and how taxpayer money is spent.  We are committed to crafting a budget 
that reins in the unsustainable growth of state government, prioritizes core services like public health 
and safety, education, a safety net for our most vulnerable citizens, and our transportation infrastructure.  
Despite the challenges we face, this is an opportunity to retool state government, reduce the size of the 
bureaucracy, carefully review the effectiveness of current programs, and set Maine on the right course.    
 
One of our first orders of business when the 125th Legislature convened in December was the passage of 
LD 1, An Act To Ensure Regulatory Fairness and Reform.  The bill recognizes that one of the biggest 
impediments to job creation and keeping our young people in Maine is the regulatory burden the state 
currently imposes on business.  Given this, LD 1 proposes to reach out to businesses and workers to 
identify duplicative and unnecessary regulations and eliminate or propose changes to these regulations 
in order to improve the business climate and encourage job creation and retention and expand 
opportunities for Maine people.  
 
I am confident that by reining in state spending, prioritizing our wants and needs and developing 
strategies for improving our business environment, we can put Maine back on track toward prosperity 
and create the opportunities that will keep our young people here in Maine. 
 
Again, thank you for entrusting me to represent you in Augusta.  Please feel free to contact me if you 
ever need my help in navigating the state bureaucracy.  I would be happy to help in any way that I can.  





Senate Majority Leader 
Senate District #3 





22 Kent Street 
Sanford, ME  04073 
Phone:  (207) 324-4459 
Fax:  (207) 324-1627 
 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE  04333-0002 
(207) 287-1400 
TTY: (207) 287-4469 
 
 




It is an honor to serve as your State Representative during the 125th session of the Maine State Legislature. 
 
Although we are beginning to see signs that there may be an end to the national recession, there are still many 
very difficult decisions to make as we continue to shrink government at all levels and make government more 
efficient. During the last term my colleagues and I worked in a bipartisan fashion to cut nearly a billion dollars 
from the state’s two-year budget. This year we are facing another shortfall of a similar magnitude. There are 
over 1000 fewer state workers today then there were in the late 1990s and our state budget will be as low as it 
was back in 2002.   
 
The cuts that will be made in this budget will be felt across all levels of state government and throughout the 
towns and counties in our state. While cuts of the magnitude proposed will have a significant impact on state 
and local services please be assured that I will work with my fellow legislators to minimize those impacts. We 
are making sure that we are doing the most with every state dollar and we are also making sure that we are 
paving the way for Maine’s recovery.  
 
Lastly, I am the House Lead on the Legislature’s Joint Select Committee on State and Local Government and 
this session I have introduced legislation focusing on wellness and prevention, improving the health of all of 
Maine’s citizens and lowering health care costs. 
 
I value your comments, opinions and suggestions which enable me to best represent you. Please contact me with 
any questions or concerns or if you need assistance with State Government.  I can be reached at home at 324-
4459 or at the State House in Augusta at 1-800-423-2900. 
 



















MESSAGE TO THE 





Dear Friends and Neighbors: 
 
It is an honor to serve the residents of Sanford as your State Representative in Augusta.   
During the 124th legislature we continued to face challenges in Augusta and at home. The slow economic 
recovery has been felt across the country and here in Maine. This has meant all of us, at home, in our 
jobs and in Augusta have had to do more with less.  
Our greatest challenge again during the 125th Legislature, will be the budget. In the previous legislature 
there was federal stimulus money that Maine had access to, but those funds will not be available again. 
We are facing many very challenging decisions and there are no easy answers.   
 
We will be faced with having to make difficult cuts in order to bring the state budget into balance.  After 
eight years of budget cutting to meet shrinking revenues this has become an ever more difficult task. Yet 
even with these tough conditions, we will make it a priority to protect the most vulnerable of our 
communities keeping our state’s safety net intact for those truly in need. We will work to create 
opportunities for jobs and economic development and lay the groundwork for future growth as the 
state’s economy improves. 
 
During the next few months I will be casting votes on many different pieces of legislation and I 
encourage you to contact me with your thoughts on the many important issues that will be taken up. I 
am pleased to be able to serve as the House Lead of the Labor, Commerce, Research and Economic 
Development Committee. This committee will deal with issues relating to working conditions, wage and 
hour laws, workforce development, consumer protection, the Finance Authority of Maine, economic 
planning and development agencies, and venture capital and trade zones.  
 
Please feel free to contact me to share your thoughts on state issues or if you need assistance with state 









Sanford/Springvale Town Hall 
919 Main Street 
Sanford, Maine 04073 
 
Hours of Operation 
Monday – Friday 
8:00am – 5pm 
 
Town Clerk & Tax Collector Office Hours 
Monday - Friday 
8:00am – 5pm 
Closed Saturdays & Sundays 
 
Town Hall Holidays 
New Years Day   Memorial Day    Veteran’s Day 
Martin Luther King Day  Independence Day   Thanksgiving Day 
Presidents Day   Labor Day    Day after Thanksgiving 
Patriots Day   Columbus Day    Christmas Day 
 
 
Town Council Regular Meetings 
1st, 3rd and 5th Tuesdays 
7:00pm in the Town Hall Annex Chambers 
 
 
Sanford School Department 
917 Main Street, Suite 200 
Sanford, Maine 04073 
Phone: 324-2810 
Office Hours:  Monday – Friday 8:00am – 4:30pm 
 
 
Sanford Transfer Station & Recycling Center 
81 Rushton Street 
Sanford, Maine 04073 
Phone: 324-9135 
Regular Operating Hours: 
Monday – Saturday 7:30am to 3:30pm 
 
In weeks when holidays are observed on Monday, the transfer station will be closed on 
Monday and will re-open on Tuesday. In weeks when holidays are observed on 
workdays other then Monday, check the local newspapers for transfer station operating 
hours, or call 324-9135. 
 




Town of Sanford, Maine 
Office of the Town Manager 
919 MAIN STREET, SANFORD, MAINE 04073 
(207) 324-9173      FAX (207) 324-9124 
   
Town Council                           Town  Manager 
Gordon N. Paul, Chairperson             Mark Green 
Alan R. Walsh, Vice Chairman                                                             
Anne Marie Mastraccio 
Joseph R. Hanslip  
Bradford J. Littlefield 





To Residents of Sanford and Springvale; 
  
I want to take this opportunity to thank all the hard working employees of the Town of Sanford 
and Village of Springvale. Many of you worked with me when I was a member of the Sanford 
Police Department, and I commend all of you, for your continued efforts to improve our 
service and commitment to the people of this community. 
 
Your efforts have not gone unnoticed. We have asked you to swallow hard and work long 
hours, and sometimes with a reduced work force, and many of you have worked without 
increases in your paychecks, for long periods of time.  
 
In working these long hours, not often are you told that you have done a good job, and I want 
to state for the record, that the Town of Sanford and I as Chairman, dedicate the Chairman's 
Report for the Town Report to the employees of the Town of Sanford, for all that you have 
done, and all that you will do for everyone. We all want to thank you for your efforts and 




Gordon N. Paul 
Chairman 




Town of Sanford, Maine 
Office of the Town Manager 
919 MAIN STREET, SANFORD, MAINE 04073 
(207) 324-9173      FAX (207) 324-9124 
   
Town Council                           Town  Manager 
Gordon N. Paul, Chairperson             Mark Green 
Alan R. Walsh, Vice Chairman                                                             
Anne Marie Mastraccio 
Joseph R. Hanslip  
Bradford J. Littlefield 
Richard L. Wilkins 
Ken Burgess 
 
Town Manager’s Report 
 
As I write this report I am preparing the budget for the Town’s 2011/12 fiscal year and it will once 
again include some downsizing in numbers of employees and services provided. It seems that every 
year putting together a budget becomes more difficult. On the positive side this challenge has made 
us more efficient although Sanford has always been a frugal Town. I do worry that in the long run that 
the cuts we are making will not be good for the future redevelopment of the Town particularly in 
regard to the continued deterioration of our streets and sidewalks.  
 
Even with fewer resources the Town still had a good year. We tried a pay as you throw trash (PAYT) 
system that although repealed by the voters in November did result in some positive outcomes, the 
most significant of which was an increase in recycling volume from about ten tons per week before 
PAYT to about 30 tons today. Although this is down about ten tons per week since the repeal of PAYT 
it is still a great rate compared to last year. As a result of this success the Council plans to keep 
weekly recycling collection. 
 
This year also saw the completion of the Mill Yard Road, (except for finish paving and a few street 
lights) and the demolition of the Aero Fab building. These improvements have opened up the former 
industrial heart of our community and laid the foundation for new development. In fact we have seen 
an increase in interest in these former mill buildings and currently have a development proposal 
before the Planning Board for Mill #4. 
 
The Police Station was completed on June 14, 2010. Just last week I had the pleasure of showing 
representatives of the Town of Brunswick through the building. They were very impressed with the 
energy efficient design and the frugal but thoughtful approach we took to the design, layout and 
construction of this new facility. This truly is a facility that we can all be proud of and one that will 
serve the Town for many years to come. 
 
In the fall of 2010 we received word that Sanford had been designated as the 911 center for York 
County. This means that all emergency calls made in York County will be received and dispatched 
from the Sanford facility. We currently serve as the public safety communication center for the County 
of York and for about a dozen other communities. We expect this business to continue to grow saving 
our neighbor’s money and reducing our costs for this very important service 
 
In December of 2010 long time Fire Chief Raymond Parent announced his retirement. Ray has served 
the Town for more than fourteen years after having served as Chief in Biddeford. I have to say that I 
have probably learned more from Ray than he has from me. He also worked with his assistant Jeff 
Rowe so that Jeff is fully prepared to become Sanford’s next Fire Chief. Although I will miss Ray, Jeff 
is more than capable of stepping into his shoes. 
 
In closing I would like to thank all the employees, elected officials and citizens who work to make 




SANFORD REGIONAL ECONOMIC GROWTH COUNCIL 
ANNUAL REPORT 
 
The SREGC has completed its first year of operation.  It had been a busy year as we 
developed the organization and staffing, developed a marketing /work plan and worked to 
with various business. 
 
The Executive Director of the SREGC, Les Stevens, retired in 2010. We owe Les our 
thanks and a debt of gratitude for his leadership and contributions to Sanford.  He set the 
Town on a course that will lead to economic growth. 
 
The effects of the recession have been felt in Sanford, our State and across the Country. 
The SREGC remains optimistic about the long term economic health of Sanford. We 
developed a marketing plan that will reach out to companies and site selection 
consultants who are looking to establish, expand or re-locate.  The goal of the marketing 
plan is to describe and promote the many assets that Sanford has to offer.  The first and 
most essential component of this plan is a website that provides the information needed to 
evaluate Sanford as a place to locate a business and live.  The website can be viewed as 
www.sanfordgrowth.com  
 
A recession of the magnitude that we have experienced over the last two years usually 
results in many changes within the economic structure of a community and Sanford is no 
exception.  The recession took it toll on some of our community’s businesses- big and 
small.  We remain confident that the economy will slowly rebound and believe that 
Sanford is well positioned to take advantage of an improving economy. 
 
The SREGC has worked with numerous businesses during the year as they evaluated 
options for their business.  Maine Manufacturing is an example of a new company that 
has been able to grow during the recession and now has 100 employees working in their 
plant in the Industrial Park.  
 
The SREGC provides economic development services to existing and new businesses.  
Some of the services include financial packaging, tax incentives, client casework and 
case management, intergovernmental relations and business advocacy.  The Growth 
Council sponsored the forum, “Making Maine Work” and hosted each of the 
gubernatorial candidates to acquaint them with Sanford, our businesses, community 
issues and concerns. 
 
We are expecting an even busier 2011 as we reach out to assist our local businesses and 
bring Sanford to the attention of new businesses searching for a home. 
 
      Respectfully submitted 
      On behalf of the Board of Directors 
      Bob Hardison 
      Chairman 





Property assessment administration is a complex and technical profession vital to the 
financial health of local government. The Sanford Assessor’s Office is responsible for 
administering the ad valorem (according to value) tax system and its objective is to 
identify and appraise all property in Sanford and Springvale. 
 
In Maine, the ad valorem tax is based on the principle that the amount of tax paid should 
depend on the fair market value of property owned on April 1st of the current tax year. 
The property taxes are a major source of revenue for financing local government services 
such as police, fire, schools, public works, parks and recreation, and town hall. 
 
Assessed values used for tax purposes must be accurate so that the tax burden will be 
distributed fairly and equitably. The primary tasks performed by the Assessor’s Office as 
we work toward completion of an assessment roll are: 
 
1. Locate and identify all taxable property in Sanford and Springvale 
2. Make an inventory of the quantity, quality and important 
characteristics of all taxable property 
3. Estimate the value of each taxable property 
4. Determine the extent of taxability of each property 
5. Calculate the assessed value of each property 
6. Prepare and certify the assessment roll of the entire jurisdiction 
7. Calculation of tax rate and send tax bills 
 
 
Our Town Meeting Members determine the amount to be spent to run our community. 
The assessed value is the base for calculating one’s tax responsibility. 
 
There are programs offered by the State Bureau of Taxation. For businesses with personal 
property, inquire about the “BETR Program”. For the individual, inquire about the “Tax 
and Rent Reimbursement Program”, filed annually with the State. Veterans, age 62 or 
100% disabled are eligible for an exemption. File with Assessor before April 1st after 
your 62nd birthday. Maine residents are eligible for a “Homestead Exemption” on their 
home. A one time acceptable filing is required prior to April 1st of the tax year. 
 










2009 MUNICIPAL TAX ASSESSMENT WARRANT 
State of Maine    Municipality: Sanford    County: York 
To: Claire E. Morrison     Tax Collector    Sanford, Maine 
 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to collect of each person 
named in the list herewith committed to you the amount set down on said list as payable 




County Tax   $                                   780,673.00 
Municipal Appropriation                                   20,354,202.00 
TIF Financing                                        479,325.50 
Educational Appropriation                                   33,787,858.00 
Overlay   264,777.36 
    




State Municipal Revenue Sharing   $                                2,300,000.00 
Homestead Reimbursement   438,145.53 
Other Revenue   28,845,286.30 
    
Total Deductions   $                              31,583,431.83 
 







Land   $                            490,609,615.00 
Buildings   925,554,515.00 
Homestead Exempt   (26,683,650.00) 
    
Net Taxable Real Estate   $                        1, 389,480,480.00 
 
Personal Property 
Machinery & Equipment   $                             59,985,795.00 
Furniture & Fixtures   16,474,740.00 
Other Personal Property   770,535.00 
    
Taxable Personal Property   $                              77,231,070.00 
 
Total Value 
Taxable Property   $                         1,466,711,550.00 
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 Operating Expenses 
General Government   $                              20,354,202.00 
TIF Financing Plan Amount   479,325.50 
School   33,787,858.00 
County Tax   780,673.00 
Overlay   264,777.36 
    
Total Expenses   $                              55,666,835.86 
 
Revenue 
State Revenue   $                                2,300,000.00 
Anticipated Revenue   28,845,286.30 
Homestead Reimbursement   438,145.53 
    
Total Revenue   $                              31,583,431.83 
 
Amount to be raised by taxation   $                              24,083,404.03 
 
 
Tax Rate 2009-2010: $16.42 (per thousand of assessment) 
Taxes Due: September 15, 2009 & March 15, 2010 
Declared Ratio of Assessment: 100% 
Date of Commitment: August 5, 2009 
 







Town of Sanford, Maine 
Human Resources Department 
919 MAIN STREET, SANFORD, MAINE 04073 
FAX (207) 324-9129 
   
                                          
  
                                          
Missy A. Flayhan, Director                                 Stacey A. Johnson, Assistant 
(207) 608-4174                                                           (207) 608-4175 




Missy Flayhan, Director 
Stacey Johnson, Assistant Director 
 
July 2009 – June 2010 proved to be a very busy and challenging year for the Human 
Resource Department.    
 
During the fiscal year our department worked diligently to hire the best candidates to 
serve for the Town of Sanford.   We filled several positions including: two Police 
Officers, one Paramedic, two Public Safety Dispatchers, our Business Development 
Director and added several new employees during the summer months to our great 
recreation program. Future employment opportunities may be found on our website at 
www.sanfordmaine.org.  We also post opportunities in Town Hall.   
 
We have continued to make great progress in achieving our goals of creating and 
sustaining a safe work environment for our employees.  In forming an effective Safety 
Committee, we were able to address injuries and other safety issues on a monthly 
basis.  The Committee will continue to work together to solve and prevent future 
problems.   
 
Our former Human Resource Director, Glenn Dowey retired in June after two years of 
dedicated service.  As the Assistant Director, I was appointed Acting Director upon his 
retirement.  I was fortunate to join the Town of Sanford in January of 2009.  Stacey 
Johnson, a former full-time bookkeeper for the Town returned to assist in the transition.  















DEPARTMENT of PLANNING & COMMUNITY DEVELOPMENT 
 
The primary responsibility of the Department of Planning & Community Development is 
to provide technical support to the Planning Board, which is responsible for the 
development of the Town’s Comprehensive Plan and recommending to council the 
various ordinances needed to implement the goals and objective of the Plan. The 
Planning Board also reviews all the private and public major land development 
applications and all subdivision applications. The Department has a staff of two: a 
Director, James Q. Gulnac, AICP and an Administrative Assistant, Barbara Bucklin. 
 
The application review process can be as simple as an administrative review conducted 
by staff for minor changes to existing site plans; or it can involve the review and 
approval by the Site Plan Review Committee on those projects classified as minor; or a 
review by staff, SPRC, and Planning Board for all subdivisions and projects classified as 
major. 
 
The Planning Board is responsible for establishing and updating the town’s 
Comprehensive Plan. During the past year the staff and Board have reviewed a number 
of requests to clarify the definitions for some activities ranging from mineral extraction to 
antique businesses. This is in conjunction with the Board’s review of the current 
outdated land use ordinances in the Town’s Municipal Code. The Board has set a goal 
of completing the update during 2011. 
 
In addition to his role as the Director of Planning, Mr. Gulnac serves as one of the 
town’s three (3) Certified Community Development Administrators. In this capacity he 
assists in the administration of the State of Maine Community Development Block 
Grants (CDBG). These projects cover a wide variety of areas including public 
infrastructure projects, financial support for economic development projects that create 
jobs, and other community development activities relating to meeting the national 
objectives of eliminating slum and blight and providing assistance to those who are 
considered low and moderate income. He is also involved with other community 
development activities such as the Safe Schools Healthy Students project and 
Strategies for a Stronger Sanford as well as the Downtown Legacy. In this capacity he 
works closely with the Town grant writer.  
 
Mr. Gulnac also serves as the town’s Brownfields project coordinator. This highly 
successful program is funded through grants from the federal Environmental Protection 
Agency (EPA). The grant program consists of the assessment and cleanup of properties 
which, due to prior use, are no longer viable for development due to environmental 
conditions that can often be considered hazardous. The goal of this program is the 
ultimate redevelopment of the ‘Mill complex’. The town has received numerous grants of 
over $2 million dollars. This funding has been used to remove the hazardous materials 
in the Sanford Mill to prepare it to be transferred to a private developer for future use as 
mixed use. The Town also secured funding to remove the Aerofab mill and prepare the 




Town of Sanford 
 
  Dana H. Parry         Sanford Regional Airport    Sherry A. Lord 
 Airport Manager                                      Main Office – 919 Main Street                      Assistant Airport Manager 




Sanford Regional Airport and the Town of Sanford have benefited by nearly $8 million in runway, 
taxiway, ramp and other infrastructure improvements in the past 18 months, funded primarily by 
the Federal Aviation Administration (FAA) and the Economic Development Administration (EDA). 
 
Between May and November 2010 our longest runway 7-25 was closed, completely renovated 
and shifted to the southwest to bring it into compliance with FAA safety standards.  The newly 
reopened runway is longer and stronger, and is capable of accommodating the largest corporate 
aircraft.  Other safety enhancements include new runway signage, lighting, grooving the runway, 
and installing a new airport beacon on airport property.  This $5.2 million project was funded 
almost entirely by the FAA, with the State of Maine and Town of Sanford each contributing 2 ½ 
percent to the project.   
 
Also in 2010, a new $1.4 million aircraft taxiway and 63,500 square foot apron were completed in 
the vicinity of the former Navy hangar.  This project follows a new $2.2 million parallel taxiway 
addition in 2009, opens the airport’s west side for commercial development, and creates a “shovel 
ready” building site for a large aviation enterprise.  The federal Economic Development 
Administration and the Town of Sanford shared the cost of this project.   
 
Sanford Regional Airport, the airport’s Fixed Based Operator Southern Maine Aviation, and our 
locally owned Cockpit Cafe restaurant continued to host many public and charitable events in 
2010 despite ongoing construction. The Open House/Elks’ Car Show/Plane Pull was a great 
success, as were the Waban Dirt Drags, Maine Model Jet Rally, Young Eagles Rallies, two visits 
from the New England Aerobatic Club, Friday night acoustic jam sessions at the Cafe, and the 
Red Star Pilots’ Pumpkin Drop into Number 1 Pond.    
 
Sanford residents can take pride that their hometown airport is already among the top three 
busiest airports in the State, has the second largest number of based aircraft, and offers the fourth 
longest runway in Maine.     
 
Moe Payeur, Jim Emmons, and Assistant Airport Manager Sherry Lord take great care to ensure 
that Sanford Regional Airport maintains its reputation in the local and aviation community as one 
of the finest, friendliest, most capable and best maintained airports in the Northeast.  It is a 
tremendous asset to the community. 
 
Respectfully submitted, 
Dana H. Parry 
Manager, Sanford Regional Airport 
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Recreation and Public Property 
 
Facilities Projects completed this year included a new heating system at Central 
Fire Station and an upgrade of the electrical system in the Town Hall Auditorium.  
The Cooling Tower was replaced in the Town Hall Annex and a slate look alike 
Town Hall roof installed.    
 
On the recreation side of our department we had a busy summer.  Our summer 
camps hosted over 400 children, providing them with a safe summer season 
filled with a wide variety of  activities.  Blouin Fields provided plenty of room for 
golf for the 5th – 7th grade day camps, along with soccer, baseball and field 
hockey camps.  Sue DeBoth, Casey Maggio and Missy Rizzo headed up our Day 
Camps.  We moved Jr. Day camp to Margaret Chase Smith School and morning 
Camps were held at Carpentier, Benton and Springvale playgrounds. The 
children had outings to Ferry Beach in Saco, Fun Town-Splash Town, as well as 
local fun spots, including Bowl-O-Rama and Fire Me Up.  A weekly trip to 
Holdsworth Park was also part of the summer activities.  The kids were treated to 
ski shows, puppet shows, canine training displays, just to name some of the 
extra curricular activities enjoyed. 
 
Our Park facilities hosted 17 weddings during the Spring/Summer months.  We 
had numerous birthday parties and family reunions, not to mention workplace 
outings, cub scouts and National Guard picnics, baby showers and “medieval” 
displays.  Several upgrades were accomplished in our park areas this year.  Roof 
line back-stop was installed at Goodall Park and the stadium walls were re-
pointed.  Cracked blocks in both dugouts were repaired.  At Holdsworth Park 
metal roofing was installed on the two picnic shelters and the bathroom facility.  
Two new 48” culverts were installed under the old entrance way to improve 
drainage.  And at Blouin Field, old infield mix was removed, new infield mix was 






July 2009 – June 2010 
This year the Information Systems Department made significant improvements to the 
infrastructure of the town network and servers.  A new Windows 2003 server was 
implemented at the Town Hall to migrate the town Windows network to the 2003 level.  The 
Vision Appraisal Assessing software was moved to this new server.  A Windows 2003 server 
was implemented at Central Fire to replace their aging Windows 2000 server.   Fire 
Department file shares, the Firehouse Fire Records Software, and Sweet Ambulance Billing 
Software were all migrated to this new server.  The Police Department File Server was 
replaced with a new server with more storage capacity.  A new Exchange 2007 Server was 
implemented to replace the aging Exchange 2000 Server.  The old server had a fixed limit of 
16 GB of data and required users to constantly manage the size of their mailboxes.  The new 
server has approximately 1.25 TB (or 1250 GB) of usable space, which now allows users to 
store all of their e-mail on the Exchange server without worrying about filling up the e-mail 
database.  It also forces the archival of all e-mail to satisfy any future data discovery requests 
with much less effort than previously possible. 
 
The police car mobile data terminals were switched from AT&T to Verizon Wireless for 
cellular service.  At the same time, the police cars were equipped with GPS units so that their 
location can be tracked with the Track Star Automated Vehicle Location System.  This 
system allows the location of police vehicles to be tracked live on a map.  This improves 
officer safety and also provides a means to log the movement of police vehicles for incident 
replay. 
 
A terminal server application called Propalms was implemented to improve the speed of 
access to the IMC Police and Fire Records system for Fire Department staff located at the 
remote fire stations.  Their access prior to using this system was slow due to the relatively 
slow network connection speed at the remote locations.  The Propalms system was installed 
on two retired servers to keep the cost to a minimum.  The IMC programs run on the 
Propalms servers which have a fast connection to the IMC server.  Propalms only sends 
screen updates to the end-user which uses much less network bandwidth than the native 
IMC application does. 
 
A significant amount of time was spent preparing the infrastructure for the new Police Station.  
In preparation for the new station, the old unsupported Riverstone routers at the Town Hall 
were replaced this year with new Hewlett-Packard switches with more capacity and a lifetime 
warranty.  Similar switches were implemented in the new Police Station so that the Town Hall 
and Police Station networks are fully integrated and connected via multiple fiber-optic links.  
The network and dispatch center were pre-wired so that on “moving day” down-time was kept 
as short as possible.  The Police Department File Server, IMC Records Management Server, 
IMC Mobile Controller Computer, State Police Network, and all Dispatch computers were 






Director of Information Systems 
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Public Works / Engineering Department 
July 2009-June 2010 
 
During the past year the Public Works Department has strived to provide maximum 
service to the community through the Bureaus of Highways, Sanitation, Mechanics and 
Engineering.  I am proud of the employees within all bureaus of the Public Works 
Department for their dedication, commitment and service to the citizens of 
Sanford/Springvale.  They are at their best when nature’s conditions are at the worst, and 
their efforts are vital to the pubic welfare. 
 
Sanford’s fiscal challenges result in continuing competition for available funds and 
reductions in work force, but not in the expectations for delivery of services.  Demand for 
services coupled with rising costs, reinforce the Department’s focus on “doing more with 
less”.  Our challenge is to embrace change to better use the resources that we have.  The 
Department responds to all of the demands for routinely maintaining and reconstructing 
the Town’s streets and highways, including winter and summer maintenance; storm water 
management system; solid waste handling and disposal, including rubbish and recycling; 
operation of the Transfer Station which accepts rubbish, recyclables, construction and 
demolition debris, brush, lawn and yard waste, bulky waste items, tires, metals, 
appliances, electronic and universal waste, including fluorescent bulbs, cathode ray tubes, 
and electronic waste.  In addition we respond to all that nature throws our way. 
 
Our staff also designs, reviews and/or inspects the many public works construction 
projects performed each year.  The Engineering staff reviews all development proposals 
submitted to the Planning Board for approval, and monitors their construction after they 
are approved.  Designing projects in house results in a significant cost savings, when 
compared to the cost of retaining consultants to perform this work.  These projects vary 
in scale from major projects like the Verona Street drainage project, and road 
reconstruction projects accomplished by the Public Works Department, to smaller scale 
drainage issues and studies.  The continuation of the pavement management program and 
repairing and replacing sidewalks will require continued commitment by the Town.   
 
The completion of the Berwick Road and Ridley Road reconstructions, the Twombley 
Road culvert stabilization project, the design and bidding for the replacement of the 
damaged culvert on Whichers Mill Road, and numerous smaller sidewalk and drainage 
projects constituted the lion’s share of the major construction projects from these 
programs.  In the meantime the maintenance of all of the Department’s rolling stock and 
equipment, along with Fire, Parks and Airport vehicles is an ongoing task.  Public Works 
alone has fleet and equipment with replacement costs that exceeds $6,000,000. 
 
In the solid waste arena, our staff worked diligently to plan for the implementation of the 
Pay as You Throw disposal program.  This program dramatically lowered the amount of 
solid waste sent to MERC for disposal, and greatly increased the amount of recyclables 
sent to Ecomaine.  Tip fees at MERC at year end were $68.20 per ton, while the disposal 
of recycling has no tip fee.   Efforts to inform the public about the program, coordinate 
with retail outlets in the community, and arrange for manufacture, warehousing, ordering 
and distribution of bags, invoicing, collection and accounting of funds were among the 
many challenges that were successfully accomplished.   
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Public Works / Engineering Department 
July 2009-June 2010 
 
The program commenced the week of July 12, 2010.  A Town wide referendum vote on 
November 2nd 2010 overturned PAYT.  
 
Among our other activities were completing the specifications and bidding of the Salt 
Storage Building at the Public Works Facility, working with the Maine Department of 
Transportation's stakeholders group to influence state plans to re-define road maintenance 
responsibilities, and working with the MDOT and the University of Southern Maine to 
evaluate winter road maintenance programs in Maine (with a focus on the use of road 
salt). 
 
On behalf of the Department I would like to thank the community for its support of our 
activities.  Our goal is to provide quality service with the resources that you provide us.  
We look forward to another challenging and successful year. 
 
Respectfully Submitted, 






Sanford Police Department 
 
Town of Sanford, Maine 
 
935 Main Street 
Sanford, Maine 04073  
(207) 324-9170    Fax (207) 324-9199 
(207) 324-3644  
 
This past year was an historic time for the Sanford Police Department.  On June 14, 
2010, we took occupancy of the new Police Department building, leaving behind the old, 
dark, crowded, and non-functional space in the Town Hall Annex.   Many Sanford 
townspeople took advantage of three opportunities to tour the new building, and were 
guided by Sanford Police Officers and Sanford Police Cadets.  Once again, I would like 
to say a heart felt “thank you” to all of the citizens of Sanford for allowing this beautiful 
police station to be built.  
 
Two of your officers, School Resource Officers Michael Thornton and Michael Gordon 
were honored by the Maine Association of Police and the Maine Chiefs of Police 
Association for their work with the ever expanding Cadet Program.  “Mike and Mike” 
have provided a program that channels the energy of young people toward public 
service, and away from activities that often lead to criminal acts and drug abuse.  Their 
program is so successful that there is a waiting list of students who wish to complete the 
“Cadet Academy.”  Cadets are often seen at events around Town, and have assisted 
with National Night Out and dozens of community-based activities.  
 
Our commitment to Community Policing is steadily increasing.  Along with the two grant-
funded officers, one of my goals is to develop a Community Policing Training Program in 
York County that would offer a basic Community Policing course for patrol officers and 
supervisors.  The course would be hosted initially in our new training facility.  I hope to 
acquire the support of the other area police departments, so that eventually, every police 
department in York County would participate and have the ability to expose their officers 
to the advantages of solving problems in the community rather than just responding to 
calls-for-service. 
 
Thanks to grant funds provided by the Department of Justice, Sanford Police Officers 
participated in an eight hour training day that focused on emergency vehicle operations 
(EVO) and use of deadly force.  Sergeant Tim Strout put officers through an approved 
EVO course at the airport, while Sergeant Craig Andersen and our firearms range staff 
reinforced firearms safety and tactics, and reviewed and discussed the latest court 
decisions and best practices regarding use of deadly force.  
 
As always, I thank the citizens of Sanford for providing me with the opportunity to lead 
the professional men and women who comprise this fine police department.  I encourage 
you to write or email to me any suggestions that you might have for making your police 
department even better.  
   
 
Thomas P. Connolly 
Chief of Police 
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Town of Sanford 
Fire Department 




CHIEF Raymond M. Parent 
Phone (207) 324-9160 • 324-9162 • Fax 324-5672 
 
Annual report for 2009/10 
 
The operating budget for the year was $3,588,601.00 with no capital expenses. 
 
The Fire Department answered 3779 calls this year; this is up 5.3% from the previous 
year.  Sadly two of these calls were fire related fatalities.   
 
Approximately 66% of total calls were medically related.  In Sanford and Springvale if 
you call for an ambulance, the fire department will send the closest unit to your address.  
Often times this creates confusion to the customer because a fire engine sometimes 
arrives first.  These engines are operated by medically qualified firefighters and are 
trained to provide you with life saving treatment.  They are equipped with the same 
basic equipment that the ambulance carries, and often times make a significant 
difference in your medical outcome. 
 
The Department operates out of 3 stations; Central, South Sanford, and Springvale.  
Springvale and South Sanford each have an engine staffed by 2 firefighters.  Central 
Station houses an engine, ladder, and a rescue (ambulance), and staffing is 4 
firefighters and 2 paramedics.  There are additional vehicles in each station, but they 
are not staffed.  The Call Company consists of approx 25 members who respond on 
major incidents. 
 
There are times you may come to a station for information, a burning permit, a tour, etc, 
and not find anyone there. With the increase in all types of calls, both emergency and 
service type, we are often on the road taking care of other business.  We apologize for 
any inconvenience.    
 
Fire Chief Raymond M. Parent has decided to retire after serving the Town for over 14 
years.  We thank him for his many years of service and on many fronts; Fire Chief, EMA 
Director, Interim Town Manager, and Chairman of the Veterans Cemetery Committee. 
 
I would like to thank all the members of the department for their hard work and 
dedication in serving the people of Sanford/Springvale.  To our neighbors who assist us 
in delivering service when the tasks get overwhelming, thank you.  And thank you to the 
residents and visitor of Sanford/Springvale for providing us with the means to protect 




Jeff Rowe  
Acting Fire Chief 
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Town of Sanford, Maine 
Office of General Assistance 
Diane G. Sheldon, Director of General Assistance 
Anne S. Milton, Assistant 
919 MAIN STREET, SANFORD, MAINE 04073 
(207) 324-9110     FAX (207) 324-9124 
 
General Assistance History 
The “General Assistance Program”, as it is known today, has progressed  a  
long way from the Elizabethan Poor Laws of England that were re-
established in the early colonial days of America and became a part of 
Maine law when Maine became a State in 1820.  
The laws provided that the "Overseers of a municipality or some person or 
persons designated by them to act on their behalf shall have the care of all 
persons within a municipality and shall cause them to be relieved …”  The 
law clearly stated that the municipality had the responsibility for all eligible 
people who were in need.  The duties of the “Board of Overseers” included 
determining who was eligible, residency of the family, amount of assistance 
to be rendered, and how the assistance was to be provided.  The “Board of 
Overseers” also had the responsibility for administering the “almshouse” or 
“poor farm” if such was available in the community. 
In the early 1920s, after passage of the “Mothers’ Aid” and “Child Guardian” 
bills, a separate local board was established for the administration of care 
for children.  In the 1930s, the responsibility for several other groups in the 
population was shifted to the Federal Government.  The Local Board of the 
“Overseers of the Poor” was no longer responsible for the blind, aged, 
veterans and their families, and in some instances, able-bodied unemployed 
men.  Other programs such as Social Security, Workers’ Compensation, 
Unemployment Compensation, Veterans’ Administration, and some of the 
Depression work-related programs were developed because General 
Assistance was unable to manage the tremendous needs that were facing 
the communities.  
The “Overseers of the Poor” continued to be responsible for transients, 
some intact families, and for individuals who did not meet eligibility criteria of 
other State and Federal programs.  In addition, “General Assistance” 
supplemented, as it still does today, some of the benefits received from 
State and Federal programs when the income was not sufficient to meet 
basic household needs.  By this time, assistance was provided to individuals 
and their families in their own homes as opposed to “poor farms”.  
While the scope of the General Assistance Program has changed 
significantly over the years, the “Need” for shelter, heating fuel, food, and 
other basic living expenses are still there for many people.  In order to 
relieve the overall conditions and circumstances that many of the applicants 
find themselves in, this office attempts to look at the individual(s) and 
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families holistically for their welfare and also society at large.  Much time is 
now spent in advocating for clients as well as non-clients in order to assess 
and access the services necessary to ensure that they are maintained in an 
adequate state of health and decency.  This is done regardless of any 
General Assistance provided by this office.  Many hours are spent 
responding to the need for food, shelter, heating fuel, utilities, and other 




   
GENERAL ASSISTANCE 
STATISITICAL REPORT 2009-2010  
  
Month # of cases Housing Electricity Food Burials Household Other Totals 
July 41 8,493.00 51.08 0 0 0 0 8,544.08 
Aug. 38 8,724.00 92.68 0 0 0 0 8,816.68 
Sept. 75 9,401.00 143.4 405.71 1245 338.47 140 11,673.58 
Oct. 80 11,891.00 218 118.2 1645 327.3 90 14,289.50 
Nov. 68 11,790.00 157.57 39.07 725 127.03 0 12,838.67 
Dec. 68 10,008.00 0 426.71 1970 403.87 0 12,808.58 
Jan. 74 12,447.00 135 0 3890 0 108.95 16,580.95 
Feb. 64 7,408.00 62.36 384.18 750 216.03 25 8,845.57 
March 55 7,249.00 78.75 92.93 0 153.99 24.14 7,598.81 
April 59 7,335.00 0 176.08 1325 308.85 141.22 9,286.15 
May 50 7,454.00 82.5 361.08 2780 459.98 49.65 11,187.21 
June 48 7,918.00 60 0 750 0 300 9,028.00 
Totals 720 110,118.00 1081.34 2003.36 15080 2335.52 878.96 131,497.18 





TOWN OF SANFORD 
 
Voter Registration Information  
 
Claire E. Morrison 
Registrar of Voter 
 
 





District House  Senate  # of Enrolled # of Enrolled # of Enrolled # of  
Total 
Voters 




REPUBLICAN  UNENROLLED Per 
   Precinct) Number Number      Voters                Voters        Voters Voters District 
        
W.1 143 3 241 10 121 273 645 
W.1 144 3 507 38 366 528 1439 
W.2 143 3 666 62 347 691 1766 
W.3 143 3 565 49 351 589 1554 
W.3 144 3 144 18 157 193 512 
W.4 142 3 504 41 381 571 1497 
W.4 144 3 191 16 166 300 673 
W.5 142 3 621 69 490 859 2039 
W.6 142 3 444 37 252 461 1194 
W.6 143 3 234 20 114 255 623 
W.7 142 3 538 33 246 561 1378 
W.7 143 3 189 15 86 169 459 
        
     
TOTALS:   4844 408 3077 5450 13779 
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 ~TOWN MEETING ATTENDANCE ~ May 25, 2010~ 
 
Alley, Joan C.   P 
Auger, Claire L.  P 
Auger, Gilles E.  P 
Auger, Paul G.  P 
Baker, Ashley  A   
Baker, Peter  A 
Ballenger, Faith D.  P 
Boucher, Paul  A 
Boyle, Barbara F.  P 
Boyle, Frederick  P 
Brink, Becky  P 
Brink, William  P 
Calcaterra, Daniel  P 
Campbell, Donald  P 
Caron, Marsha  P 
Condon, Daniel  P 
Cormier, Gerard  P 
Cote, Roland A.  P 
Coveney, Susan   P 
DiGregorio, Victor  P 
Doiron, Susan McIntyre  A 
Doiron, Wilfred Jr.  P 
Driscoll, Eugene  P 
Drummey, James R.  P 
Dupuis, David A.  P 
Dwyer, Anne  P 
Eastman, Harland  P 
Furbish, Lawrence  P 
Gagne, Elaine  NC 
Gagne, Thomas R.  NC 
Garvin, John N. III  P 
Gibbs, Judith Ann  P 
Greenlee, Arline  P 
Greenlee, John E.  P 
Herlihy, Maura A.  P 
Hoey, Lorraine  P 
Hoey, Robert N.  P 
Howard, James  P 
Howard, Sandra  P 
Jenkel, Steven D.  A 




 ~TOWN MEETING ATTENDANCE ~ May 25, 2010~ 
 
Kenyon, Monique  P 
Knowles, Rose E.  P 
Lamb, Richard G.  P 
Lapointe, Shawnda W.   A 
McAdam, Ellen  P 
McAdam, John  P 
McKeon, Martin  P 
McNutt, Paul E.   P 
Morse, Gary   P 
O’Connor, Elizabeth Ann  P 
Patterson, Joel  P 
Patterson, Mark  P 
Patterson, Suzanne  P 
Pelletier, Pascal J.  P 
Plante, Charles A., Sr.  P 
Prime, Gordon A.  P 
Prime, Shirley  P 
Sargent, Claire  P 
Sargent, Raymond A.  P 
Seavey, Paul E.  P 
Sherman, Rachel  P 
Spaulding, Douglas H.  P 
Spaulding, Shirley  P 
Spearing, Kristen  P 
St. Cyr, Virginia  P 
St. John, Susan  P 
Stone, Herbert A.  P 
Titherington, Geoffrey  A 
Treadwell, Danielle  P 
Treadwell, Matthew  P 
Trowbridge, Margaret L.  P 
Watson, Doris  P 
Watson, George Jr.  P 
Watson, Scott A.  P 
Wilkins, Helen B.  P 
Wilkins, Stephanie  P 
Williams, Brett  P 
Williams, Kendra  P   
Young, Herbert A.  P 
 
KEY: A=Absent, P=Present, D=Deceased, R=Resigned, NC=Notified Clerk, 
NE=Not Elected at this Time 
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There were three hundred sixty-one (361) births recorded in this 
office for the fiscal year of July 1, 2009 thru June 30, 2010. From 
this figure, there is an increase of twenty-five (25) as compared 
with the fiscal year of 2008/2009. 
 
Of this, two hundred (200) were of the male sex and one hundred 
sixty-one (161) were of the female sex. 
 
In addition, one hundred seven (107) were reported from other 
city and town clerks during this same period. 
 
   2009 2010 
July 27 January 27 
August 38 February 30 
September 33 March 42 
October 21 April 22 
November 37 May 22 
December 29 June 33 
    
MARRIAGES 
 
There were one hundred thirty-eight (138) marriages recorded in 
this office for the fiscal year of July 1, 2009 thru June 30, 2010. 
 
This figure represents a decrease of fourteen (14) as compared 
with the fiscal year of 2008/2009. 
        
July 15 January 5 
August 14 February 4 
September 18 March 5 
October 18 April 13 
November 8 May 8 
December 8 June 22 





There were two hundred seventy-three (273) deaths recorded in 
this office for the fiscal year of July 1, 2009 thru June 30, 2010.  
From this figure there is an increase of thirty-eight (38) as 
compared with the fiscal year of 2008/2009. 
 
Of this figure, one hundred sixteen (116) were of the male sex 
and one hundred fifty-seven) (157) were of the female sex. 
 
In addition, fifty-six (56) were reported from other city and town 
clerks during the same period. 
 
July 18 January 33 
August 14 February 20 
September 21 March 33 
October 18 April 26 
November 13 May 26 




During the fiscal period of July 1, 2009 thru June 30, 2010 there 
were two thousand two hundred twenty-nine (2,229) dog licenses 
issued in this office.  Of these, one (1) was 2008, one hundred 
two (102) were 2009 and two thousand one hundred twenty-six 
(2,126) and two (2) kennel licenses were 2010. 
 
These licenses represent seven thousand three hundred fifty-
eight dollars ($7,358.00) which was received and paid to the 
Treasurer of the State of Maine on June 30, 2010 and four 
hundred fifty-nine (459) licenses were paid direct through the  
On-line Dog Licensing program. 
 
       
The following 2008 dog licenses were granted: 
    One (1) spayed/neutered                                      $        3.00                                            
    
 TOTAL                                          $        3.00 
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The following 2009 dog licenses were granted: 
     Eighteen (18) male/female                           $   180.00 
     Seventy (70) spayed/neutered                                   210.00 
     Four (4) replacement                         0.00 
      
   TOTAL                    $   390.00 
 
The following 2010 dog licenses were granted: 
     Two hundred seventy-five (275) male/female       $ 2,750.00 
     One thousand three hundred eighty-six (1,386) 
     spayed/neutered                                                 4,158.00 
     Fourteen (14) replacement                                             0.00 
     Two (2) hearing/guide                                                     0.00 
     Three (3) kennel                            90.00 
 
     TOTAL                   $  6,998.00 
   
On-line Dog Licensing: 
 There were ten (10) online 2009 dog licenses granted 
  Four hundred forty-nine (449) online 2010 dog licenses 
granted 
 
Total for Animal Welfare Program                  $ 7,391.00 
On-line credit from Animal Welfare Program              -1,398.00 
 




2009-10 Real Estate Taxes (Committed August 5, 2009) 
            Collected            $21,754,885.49 
            Abated                                       16,845.43 
 Balance           1,043,538.95 
 
 Commitment         $22,815,269.87 
 
2009-10 Personal Taxes (Committed August 5, 2009) 
 Collected              $1,208,420.32 
            Abated                       9,907.37 
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 Balance                      49,806.47 
 
            Commitment                                            $1,268,134.16 
 
2009-10 Supplemental Real Estate Taxes  
                     (Committed  August 27, 2009)                       
            Collected                                                       $3,113.23 
 Abated                            0.00
 Balance                            0.00 
 
            Commitment                   $3,113.23 
 
2009-10 Supplemental Personal Taxes  
                      (Committed September 8, 2009) 
            Collected                   $     39.08 
            Abated                                                                   0.00 
            Balance                                                              359.11 
 
            Commitment                                                  $   398.19 
 
2009-10 Tree Growth Withdrawal Penalty 
                      (Committed May 6, 2010) 
            Collected                                                        $        0.00 
            Abated                                                                      0.00 
            Balance                                                              3,178.40 
 
            Commitment                                                   $  3,178.40 
 
Automobile Excise Tax Collected               $2,558,012.53 
   
Boat Excise Tax Collected 13,689.90 
 
Total Excises Collected $2,571,702.43 
 
Commitment from estimated revenue $2,658,000.00 
 






Excises (auto) $ 2,558012.53 
Excises (boat) 13,689.90 
Licenses & Fees 58,197.85 
Auto Registration Fees 37,714.00 
2009-10 Real Estate Taxes                                 21,754,885.49 
2009-10 Personal Taxes                                        1,208,420.32 
2009-10 Supplemental Real Estate Taxes                   3,113.23 
2009-10 Supplemental Personal Taxes                            39.08 
2008-09 Real Estate Taxes                                      323,738.53 
2008-09 Personal Taxes                                            20,732.50 
2008-09 Supplemental Real Estate Taxes                  2,590.50 
2007-08 Personal Taxes                                              4,203.07 
2006-07 Personal Taxes                                                 955.40 
2005-06 Personal Taxes 165.90 
2003-04 Personal Taxes 22.43 
2002-03 Personal Taxes 1.19 
Interest                                                                        73,004.26 
Investment Interest   853.70 
Certified Mail  672.70 
Demand Fees 482.00 
Department of Animal Welfare  7,427.00 
Department of Inland Fisheries & Wildlife 30,683.75 
Department of Inland Fisheries & Wildlife Sales Tax 17,956.45 
Department of Inland Fisheries (RV Agent) 63,909.00 
Department of Motor Vehicles 477,183.26 
Impoundment Fees 2,998.00 
Animal Welfare Late Fees 11395.00 




TAX ABATEMENTS GRANTED 
 
2009-10 REAL ESTATE TAX ABATEMENTS 
 
Henley, Carol                             J31-16 
     Homestead removed in error               $ 213.46 
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Chevalier, Arthur                        L26-38 
     House still under construction 2009                           476.18 
Marcoux, Thomas/Rosemarie     R5A-17 
     Homestead removed in error  213.46 
Laurence, Robert                         K19-34 
     Land Adjustment on site has both topo and access 
     limitation                                                                     110.01 
Demers, Patrick F.                       J25-5 
     Billed in error.  Supplemental bill to  
     David F. Demers   3,113.23 
Hart, Gertrude                              R2-73A 
     Land assessment adjustment after site review           251.23 
Just Lane, LLC                             R12-101 
     MH and FGR removed for 2009 land now vacant      612.47         
Driscoll Kenneth/Marynel             R23/21/39 
     Assessment adjustment after site review                   128.08 
Riley, Martin/Nikki                        J17-13 
     Assessment adjustment after site review                     77.17 
Lincoln House, LLC                      L14-3 
     Assessment adjustment after site review                    848.91 
Lamontagne, Linda D &  
     Bernier, Jetta M & Roger H.     H29-40 
     Homestead removed in error    213.46 
Lane, Jane                                     K18-5-18 
     Homestead & veteran exemption omitted in error      311.98                                      
McCall, Ronald & Barbara             R22-7 
     Pool removed prior to April 1, 2009                            101.80 
Dennwood Builders, Inc.                L36-38 
     Assessment adj. after site review with owner             217.24 
Dennwood Builders, Inc.                L36-38F 
     Assessment adj. after site review with owner             257.96 
Dennwood Builders, Inc.                L36-38G 
     Assessment adj. after site review with owner             200.98 
Dennwood Builders, Inc.                L36-38H                 
     Assessment adj. after site review with owner             189.15 
Gay, Christopher & Tammy I.         M31-14A09 
     Homestead omitted                                                     213.46 
Bank of New York %James Batson R23-14A 
     Assessment adj. after site review                                517.23 
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Scarborough Woods, LLC               R18-65-39 
     Inspected property  
     Reduce Assessment by $13,000 (CTC)                      213.46 
Morabito, David                                K26-8  
     Pool gone since 2005                                                    16.42 
Pope, Shirley                                    R15-58 
     Assessment adjustment after on-site review                392.44   
Simpson, Richard C. & Paula E.       J38A-13 
     Assessment adj. per measurements by appraiser         42.69        
Lawberg Real Estate Development, LLC  J31-34 
     Assessment adj. after site review with owner               835.78 
North Country Land, Inc.                   R13-29A 
     Billed in error S/B Mousam Way Land Trust (Exempt) 137.93 
North Country Land, Inc.                   R13-14   
     Billed in error S/B Mousam Way Land Trust (Exempt)  929.37 
Dee, Franklin E/Doris R.                   R10-6B-9  
     Homestead omitted                                                        213.46 
Watson, Francis C.                           G29-20  
     Assessment adj. after review with property owner         119.87 
Watson, Frank                                  R19-33A                
     Assessment adj. after review with property owner          310.34 
Broadway Homes, Inc.                     J27-3 
     Assessment adj. after review with property owner          175.69 
Broadway Homes, Inc.                     J27-4                             
     Assessment adj. after review with property owner          162.56 
Dennwood Builders, Inc.                  R11-75A 
     Assessment adj. due to lack of infrastructure  
     to subdivision                         444.98 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-38E 
     Assessment adj. due to lack of infrastructure 
     to subdivision                                                                   269.45 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-42 
     Assessment adj. due to lack of infrastructure 
     to subdivision                                                                 249.75 
Dennwood Builders, Inc.                  L36-43               
     Assessment adj. due to lack of infrastructure 
     to subdivision                                                                 307.05 
Dennwood Builders, Inc.                  L36-42A 
     Assessment adj. due to lack of infrastructure 
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     to subdivision                                                                 238.09 
Quimby, Robert P/Pamela               L28-22 
     Assessment adj. due to need of repairs because 
     Of abnormal physical condition                                      779.95 
Spencer, Eva                                    I36-10 
     Assessment adj. after site review                                     50.90 
Martin, Richard C/Beverly J.             R24-3 
     Vacant site & illegal encroachment from R24-1             407.22 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-42 
     Acquired through lien process 2007-2008                     295.56 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-43 
     Acquired through lien process 2007-2008                     284.07 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-38E         
     Acquired through lien process 2007-2008                     320.19 
Dennwood Builders, Inc.                   L36-42A 
     Acquired through lien process 2007-2008                     280.62   
Young, Jeffrey                                   R2-37 
     Acquired through lien process 2007-2008                       82.10 
Dennwood Builders, inc.                    R11-75A 
     Acquired through lien process 2007-2008                      420.35 
CGA, Inc.                                           R16-41A 
     Acquired through lien process 2007-2008                      249.58 
Searles, Penny                                  R12-90A-10 
     Acquired through lien process 2007-2007                      348.10 
 
Total                                                                              $16,845.43 
 
2009-10 PERSONAL TAX ABATEMENTS 
 
Pawnee Leasing Corporation       #11635 
     Billed in error-equipment under “BETE” Program  $  534.80 
IBM Credit, LLC                            #10306 
     Billed equipment in error under “BETE” Program      636.93 
Nature’s Life Works Massage       #11411 
     Business closed – never notified assessor                  16.42 
Grant, Kenneth/Eleanor                #10859 
     Sold camper in 2008-never notified of sale                  42.04 
Wilson, Linda                                #10794 
     Sold camper in 2007-never notified office of sale        51.23 
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CU CO2, Inc.                                #10433 
     Duplicate Account- sold not notified of closing           167.48 
Airgas East, Inc.                           #11454 
     Clerical error                                                                146.63 
US Express Leasing                    #11223 
     Billed in error-duplicate bill now under acct.#11633 1,779.93 
US Bancorp                                 #11368 
     Billed in error-included in “BETE” figures                 
     which are exempt                                                        689.34  
ADP, Inc.                                     #11306 
     Billed in error “BETE” was included in total                  15.76 
Shoreline Sweets, Inc.                 #11509 
     Assessment adjustment of $5,000 per owner invoices 82.10 
Leaf Financial  Corporation          #11544 
     Clerical error supplement bill follows                            39.08 
North Country Land, Inc.              #11471 
      Reduce assessment after discussion with 
      owner on equipment prices                                    5,402.18 
Tanguay, Donald                          #10869 
       Sold camper in 2008-never notified assessor            31.53 
Stephen B. Smith, CPA                #11638 
     Assessment adjustment after review of  
     personal property list   152.38 
QLT Consumer Leasing Service, Inc.  #116.22 
     Billed in error  119.54 
 
Total   $9,907.37 
 
2008-09 REAL ESTATE TAX ABATEMENTS 
 
Dee, Franklin E/Doris  R.               R10-6B-8            
     Homestead omitted for 2008                                   $204.10 
                                                                               
Total                                                                             $204.10 
 
2008-09 PERSONAL TAX ABATEMENTS 
 
Smitty’s Cinema Sanford, LLC       #11241 
     Leased equipment added in  08-09 from vend. 
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     lease equip. Smitty put in wrong column                 $395.29 
 
Total                                                                              $395.29 
 
2009-10  OUTSTANDING REAL ESTATE TAXES 
 
Achenback, Sean P. Heirs of  $3,111.59 
Ainsworth, Richard Jr.  24.63 
Ainsworth, Richard Jr./Pamela  3,661.66 
Air-Tech, Inc.  996.81 
Albert, Richard  2,041.01 
Alexander, Donna L  734.79 
Alexander, Donna L  2,855.44 
Alexander, Dorothy T  1,441.68 
Allaire, Lorraine  1,591.10 
Allen, Barbara A  3,346.40 
Allen, Barbara A  1,679.77 
Allen, Steven L  976.56 
Allen, Steven L  1,978.31 
Ames, Kerry A   3,041.45 
Anderson, Hildegarde/Jeffrey  2,669.89 
Anderson, Sarah Jo  1,679.77 
Annkel, LLC  3,880.05 
Araujo Gleni V & Gerald, Jen  2,456.43 
Archer, Edward  2,584.51 
Armell, Paul D/Patricia  974.52 
Aronne, Michael J & Victoria  820.18 
B & G Enterprises Assoc. Ltd.  491.78 
B & G Enterprises Assoc. Ltd.  16,183.55 
Bagley Management Inc  1,968.76 
Baldwin, David P/Adele L  1,126.41 
Bangs Mobile Home Park, LLC  816.07 
Bangs Mobile Home Park, LLC  830.85 
Bangs Mobile Home Park, LLC  247.94 
Baron, Matthew C  14.77 
Bataran, Keith M. & Lori (JTS)  878.47 
Beauchesne, Mona  1,251.20 
Beauchesne, Mona  2,021.30 
Beaulieu, Andre P & Donald A  3,924.38 
Beaulieu, Roderick E  53.36 
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Bedell, Lyle R/Marianne E   3,469.55 
Bennett, Robin  162.56 
Berg, Diane E  1,247.10 
Bernier, Donald/Pauline  11,691.04 
Bernier, Pauline  270.05 
Berry, Barbara J  429.38 
Bertrand, Eric N/Laurette D  234.83 
Binette, Edward J/Donna A  629.37 
Bissell, Karen L & Richard   2,697.81 
Blanchette, Thomas M/Lisa A  734.14 
Boston, Alvin/Wendyann  909.56 
Boston, Joel M  41.05 
Bouchard, Norman J   1,559.90 
Boulet, Richard E  1.93 
Bourgeault, Kathie A  2,530.32 
Bourque, Daniel  1,340.69 
Brown, Mark B  394.08 
Brown, Mark B   771.74 
Bradford, William K  500.81 
Bragdon, Bruce R Jr.  1,154.33 
Brault, Brenda  343.18 
Breary Limited Partnership  23,565.98 
Breed, Putnam P  212.64 
Breton, Dennis A/Joan  2,119.82 
Broadway Homes, Inc.  234.81 
Broadway Homes, Inc.   436.78 
Broadway Homes, Inc.   408.86 
Brook, Brian M & Mitchell, Thomas  294.74 
Brooks, Robert Alen  779.13 
Brunelle, Kevin  220.03 
Bruno, Steven G   5,941.89 
Bruno, Steven G   3,067.26 
Bruno, Steven G/Karen  3,254.44 
Bruno, Steven G/Karen P  2,185.50 
Bryan, Robert L  3,623.89 
Burgess, Daniel/Carolyn  1,711.71 
Burnham, Beverly  266.00 
Burns, Linda Powers Trustee  257.79 
Burrows, Susan L  2,195.35 
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Cabana, Donald/Dorothy  660.08 
Cambra, Raymond Heirs of  2,257.75 
Cameron, Cathryn & David  247.94 
Canbury Homes, Inc.  60.24 
Canning, Ralph, III/Megan  1,704.40 
Caputo, Rose M  2,926.04 
Carle, Eugene  157.37 
Caron, Rose  1,975.56 
Carrignan, Albert Heirs of  139.57 
Carter, Lisa  2,586.15 
Cates, Linda J  2,293.87 
Chadbourne, Gregory D  469.61 
Chasse, Carl A  5,435.02 
Chasse, Carl A/Gail M  3,658.38 
Christensen, Martha J Heirs of  2,906.34 
Chuck Dog Realty Trust  637.10 
Clark, Michael W  142.71 
Clarke, Jonathan/Zelma  2,008.97 
Clarke, Percy  10.00 
Clerico, Steven M  4,809.42 
Clifton, John H & Hilton Clifton  5,410.39 
Cobbett, Addie B Living Trust  14.81 
Coburn, Peter G   2,252.82 
Cole Dana & Michael Cole  1,281.58 
Cole, Lisa M  2,907.92 
Colton, Matthew J  1,103.42 
Cook, Virginia A  1,387.49 
Cooke & Young Development, LLC  1,121.65 
Corliss, Yvonne R   2,149.38 
Cote, Joseph R  651.05 
Cote, Roland A/Linda   1,151.04 
Crabtree, John K Heirs of  2,018.02 
Cram, Clark C  4,142.77 
Cram, Clark C   4,490.87 
Creteau, Cecile  2,022.94 
Cunningham, Richard E/Patricia  288.99 
Cunningham, Richard E/Patricia  660.08 
Curit, Lillian F Heirs of  1,236.43 
Curry, Robert R Trustee  686.35 
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CX4 Management LLC  2,315.22 
Cyr, Karl L/Wendy L  34.48 
Daigle, Robert & Denise  612.27 
Daily, Adam S  802.94 
Daley, James H Jr/Nancy A  1,864.77 
Daley, Leo X/James H  286.53 
Dare, Ruth  916.24 
Dauteuil, Michael J  548.43 
Dearborn, Roger M   2,303.73 
Degiacomo, Kimberly A & Alex   455.99 
Dehaven, Timothy A/Lisa A  471.32 
Delano, Troy  889.96 
Delisle, Daniel P/Cheryl  1,880.09 
Dennis, Michael J., Jr/John H  609.18 
Dennis, Patricia  1,128.05 
DeRoche, Roger H & Robert  211.13 
Dery, Donald  325.12 
Desjardins, David/Ruthann E  845.91 
Desmond, Dennis P/Linda M  1,121.49 
Desrochers, Richard J  386.64 
Deutsche Bank National Trust  1,164.07 
Deutsche Bank National Trust  2,858.72 
Deyo, Peter D  571.42 
Dezan, Lee F/Gail M  1,128.05 
Dibella, Angelo/Eleanor, Trustees  1,223.29 
Dimartini, Lillian  1.41 
Dion, Larry D  2,761.84 
Distinctive Homes of Maine  927.73 
DJM Enterprises, LLC  1,878.45 
Do, Kelly J  1,315.24 
Doiron, Jeffrey R & Lisa  932.66 
Doliber, Dana E/Jean G  409.68 
Dougherty, James J/Kimberly  2,863.65 
Doughty, Brian D., Sr/Diane J  1,770.49 
Doyle, Ellen L & Howard/Minerva Littlefield  448.91 
Drake, Monica  247.94 
Drew, Gary A/Susan J   574.70 
Dubois, Jeffrey L  927.73 
Dubois, Robert W/Patricia A  460.58 
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Ducharme, Armand  692.92 
Dudley, Richard W/Elizabeth  2,078.77 
Dugas, Joseph w & Kate M  370.72 
Dugre, Heirs of David  486.03 
Dumas, Arthur H., Trustee  1,435.28 
Dumas, Raymond J/Karen L  1,702.75 
Dunbar, David, Trustee  3,715.85 
Dupuis, Robert  3,886.61 
Dupuis, Robert  1,527.06 
Dupuis, Robert L  819.36 
Eagles Nest Developers, LLC  2,041.01 
Earl, Andrew & Vanessa  50.90 
Easley, Richard M   2,323.43 
Ehring, Guy K  300.00 
Eldredge, Arline  2,991.72 
Ellis, Douglas B  2,699.45 
Emerson, Kathy Ann  1,282.18 
Fajardo, Jaime  2,495.84 
Fall, Ruth F  2,321.79 
Farley, Justine B  1,880.09 
Farley, Justine B/Peter  275.86 
Farley, Peter/Justine B  1,155.97 
Farley, Peter/Justine B  305.41 
Farnsworth, Suzanne K  5.37 
Farrer, Rex Lee  2,336.57 
Farwell, Bruce A/Doris M  526.87 
Fernald, Michael J/Linda S  440.87 
Fitzpatrick, James/Terry Trustee  1,026.25 
Flayhan, Michael A & Ryan M  480.44 
Fleming, Christine  3,715.85 
Follett, Grace E/Stanley Jr.  2,825.88 
Fortier, Jack L  1,611.62 
Fortune, Erinn D & Nicolai J  447.39 
Foster, Mary Ann &Snell, Russell  1,008.55 
Frasier, Patrick R/Michelle  5,648.48 
Frasier Property Development  2,031.15 
Frechette, Robert R II  945.92 
Freeman, Michael C   137.93 
Freitas, Jose L/Belina C  2,183.86 
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Frost, Bonnie J  266.00 
Frost, Bonnie J   425.28 
Fulli, Mahfuz A  3,614.04 
Furbish, Jonathan Keith  3,807.80 
Gagne, Gerard J & Curit, Norma  1,298.93 
Gagnon, Lori  668.29 
Gagnon, Sandra M/Raymond J/Ronald & 
     Jean M. Bilodeau  1,683.05 
Gagnon, Timothy/Regina  1,707.68 
Gale, Harvey L/Carol Ann  412.14 
Gallo Construction Co., Inc.  1,158.43 
Gallo Construction Co., Inc.  348.92 
Gallo, Gail F  2,332.46 
Garvin, Ralf/Wendy  45.98 
Gaskell, Jennifer J  204.01 
Gateway Properties, LLC  13,597.40 
Gaudreau, Ryan C   2,026.23 
Gauthier, Kristen L & Hill, Christopher  2,014.73 
Gauthier, Sandra L.  2,236.40 
George, James A/Than S  2,252.82 
Gerrish, Blaine, Heirs of  1,622.30 
Gerrish, Errol D/Paula L  1,448.13 
Gerry, Ashley M  840.70 
Gibson, Linda  482.75 
Giles, Joan  573.88 
Goddard, Sandra, Trustee  76.60 
Goodreau, John  1,052.52 
Goodrich, Gary G/Marilyn  1,390.77 
Goodwin, Kandis A  2,050.86 
Goodwin, Richard  504.09 
Granger, Clinton E., Jr/Maria  1,888.30 
Gray, Lynn T  2,174.01 
Greenlaw, Robin Lee  2,027.87 
Guercio Jr., Paul J  4,078.73 
Guillemette, James R/Suzanne  379.40 
H & J, LLC  3,279.07 
Hackett, Raymond & Nancy Brennan  2,218.34 
Hague, Susan E  76.29 
Hall, Karen & Erwin M. Scott  267.65 
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Ham, David/Linda  1,288.97 
Hammond, Gary/Laurie  1,056.82 
Hanson, Karen L  1,305.39 
Hanson, Robert/Lisa  1,442.61 
Harding, Douglas & Heather  577.98 
Harmon, Kevin A/Linda M   1,247.92 
Harrison, Hazel M  1,103.14 
Harrop, Sarah  71.71 
Haskell, Betsy A  1,315.24 
Hegarty, F. David  1,368.75 
Hestermann, Dorothy  1,330.02 
Hicks, Catherine J   2,310.29 
Hicks, David E  3.83 
High Street Rental Property  1,704.33 
Hill, Robert H/Marie  1,421.97 
Hixson, David R  374.38 
Hobbs, Joan  671.58 
Hobbs, Joan F  2,582.87 
Hobbs, Joan F & Judith M. Tress  2,014.73 
Hobbs, Joan I   3,418.64 
Hodsdon, Alida C., Heirs of  2,420.31 
Hoel, Frances P  1,659.18 
Holden, Wayne  638.74 
Holden, Wayne P  952.36 
Holman, Clifford Jr/Glenda  1,425.25 
Holman, Craig  1,912.93 
Holt, Patricia G., Trustee  623.96 
Horseshoe Courtyards, LLC  1,990.10 
House, Geraldine  192.11 
Howes, Eric & Camire, Heidi & Gagne, Cindy 1,604.23 
Howes, Eric & Camire, Heidi & Gagne, Cindy 730.69 
Howes, Eric & Camire, Heidi & Gagne, Cindy 3,768.39 
Howes, Eric & Camire, Heidi & Gagne, Cindy 3,183.84 
Howes, Eric & Camire, Heidi & Gagne, Cindy 305.41 
Howes, John F  3,162.49 
Howes, John F  1,655.95 
Howes, John F  1,644.46 
Hoyle, Michael R  1,788.14 
Hubert, Norman  69.01 
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Huff, Kenneth W  2,247.90 
Hupe, Lynn A  1,109.17 
Hurley, James J/Susan K   1,999.95 
Hussey, Charles H  1,146.12 
Hutchinson, Garland L/Kathleen  2,571.37 
Irving, Ethel J. & Johnson, Dana E  2,385.00 
Jagger Mill, LLC  2,610.78 
Jalbert, Dennis  2,165.80 
Jeffers, Ruth B  454.83 
Johnson, Denise V  3,226.53 
Johnson, Robert J/Maria C  1,353.83 
K & S Development, Inc.  323.47 
K & S Development, Inc.  344.82 
K & S Development, Inc.  330.04 
Kallis, Matthew W/Heather J  3,870.35 
Kelley, Lanace A/Diane E  104.26 
Kelly, Marlene C  67.32 
Kenney, Gregory A/Debra A  5,170.66 
Ker, Sokhan/Sokha  2,170.72 
Kilson, Linda M & Heirs of Anita Hagerman  2,026.99 
Kimball, Steve  288.99 
Kingsbury, Bobby C  1,477.80 
Kingsbury, Bobby/Frederica  2,589.43 
Kirk & Barry Enterprises, LLC  2,136.24 
Kirkpatrick, Ashley A  354.67 
Kirkpatrick, Ashley  980.27 
Knight, Cindy  2,991.72 
L & H Development Corp  832.49 
L’Heureux, Paul N/Debra J  2,812.75 
Lacroix, Louis R  432.88 
Lacroix, Louis R  427.74 
Lacroix, Louis R  536.93 
Laflamme, Becky  5.17 
Lane, Jeffrey V/Joanne A  294.10 
Lane, Priscilla M & Lane, Jeffrey E & Nathan (JTS) 3,215.95 
Laperriere, Gary L/Wendi A  7,806.07 
Lapierre, Susanne F  1,729.84 
Lapierre, Thomas/Kathleen  2,546.74 
Larosa, Jacqueline A  2,031.15 
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Lavigne, Michael L  678.81 
Lawberg Real Estate Developer  4,205.16 
Lawberg Real Estate Developer  4,206.80 
Leavitt, Russell C  625.37 
Lebel, Raynold C/Joan M  1,147.76 
Lebel, Wendy S  4,095.15 
Lebel, Wendy S   3,469.55 
Leblanc, Kevin T/Theresa M  554.17 
Leclair, Cleora/Richard  1,053.95 
Lefebvre, David L/Tricia H  1,438.39 
Legere, Lawrence/Dawna  1,724.79 
Legere, Michelle  2,192.07 
Legere, Sandra A & Robert L Austin, Jr.  625.25 
Leggett, Matthew S/Kathleen  2,072.20 
LePage, Robert  139.57 
Levesque, Carol  256.15 
Levesque, Michael J Trustee  989.30 
Levesque, Michael J Trustee  1,568.11 
Levesque, Michael J Trustee  1,235.60 
Libby, Jason E  195.40 
Libby, Joanne   1,506.53 
Libby, Lewis W/Chris A  971.24 
Lifetime Homes, Inc.   1,929.35 
Lifetime Homes, Inc.  730.69 
Lippincott, John A/Marian B  1,673.20 
Loughran, Jennifer E  1,834.11 
Loughran, John   2,113.25 
Lunny, Robert J Jr.  2,751.99 
Lyman, Karen B  2,297.16 
M & M Wang, LLC  3,304.52 
Mack, Beverly  886.68 
Maine Mobile Home Parks, LLC  522.16 
Maine Mobile Home Parks, LLC  981.09 
Maine Mobile Home Parks, LLC  177.34 
Maine Mobile Home Parks, LLC  504.09 
Maine Mobile Home Parks, LLC  448.27 
Maine Mobile Home Parks, LLC  594.40 
Maine Mobile Home Parks, LLC  453.19 
Mak, Nao & Sayaseng, Kim & Kimmi  524.42 
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Manning, Donna  3,238.02 
Marceau, Joseph P/Marion H & Kerrigan, Linda 103.45 
Marceau, Richard  1,801.92 
Marsh, Michael V  725.76 
Martel, Patrick   262.72 
Martel, Raymond J/Edwina  2,067.28 
Materese, Alfred J   1,307.85 
Mathieu, James L & Carol Ann Mathieu  1,681.41 
Maynard, Laurie L   1,378.46 
McAllister, Dale V/Marcia A  1,582.06 
McCormick, Jill E  2,499.12 
McCormick, Jill E  594.40 
McCormick, Jill E  188.83 
McCormick, Robert P  3,014.71 
Meas, Marady D/Channery  1,197.02 
Menter, Maureen L  49.26 
Michaud, Richard J, Jr.  1,742.16 
Miller Ford, Inc.   2,090.27 
Miller Ford, Inc.   175.69 
Miller Ford, Inc.   472.90 
Moffre, Danny/Elizabeth  2,036.08 
Mondoux, Michael/Bari  2,364.48 
Moody, Louis B  1,235.60 
Moody, Louis B   1,623.94 
Moore, Michael/Sylvia  2,136.24 
Morehart, Michelle  1,284.04 
Morin, Gerard T., Estate of  1,637.07 
Morin, Joy  320.19 
Morin, Wade K & Ana I (JTS)  320.19 
Morphy, Sonya M  665.61 
Morrell, Jeffrey  1,421.97 
Morrissette, Gerry/Kathleen  1,036.10 
Moses, Nancy A  1,847.25 
Mosher, Brian W & Joan I  54.18 
Mosher, Brian W & Joan I  1,280.76 
Mousam Valley Motel  2,965.45 
Mt. Hope Enterprises, Inc.  172.41 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   174.05 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   172.41 
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Mt. Hope Enterprises, Inc.   165.84 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   174.05 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   172.41 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   172.41 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   175.69 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   175.69 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   182.26 
Mt. Hope Enterprises, Inc.  178.98 
Mt. Hope Enterprises, Inc.   175.69 
Mt. Hope Enterprises, Inc.  175.69 
Murphy, Francis E/Thea E  2,878.43 
Nason, James H   4,336.52 
Nedwied, Colin & Lucie (JTS)  4,024.54 
Neveux, Nicholas A  3.43 
Nevison, Richard/Douglas  1,008.19 
Nevison, Ronald E/Geraldine  1,187.29 
Newhall, Peggy S  1,002.49 
Newman, Sylvia & Whipple, Les  758.60 
Noble, Arthur E/Amanda M  2,761.84 
Nolette, Jacqueline G Heirs  1,339.05 
Normand, Paul R  2,869.80 
Norton, Lynne M  546.79 
Norton, Sr., Harry & Tsampas, Constantin  2,024.59 
Noyes, Michael E & Adams-Noyes, Cheryl A.  3,039.34 
O’Connell, Gary F/Ryan S  1,530.34 
O’Neil, Michael J  801.29 
Oakwood Inn, LLC  6,352.90 
Oakwood Inn, LLC  158.45 
Oakwood Inn, LLC  1,756.12 
Ocean Air Investments  2,119.82 
Ocean Oaks Realty, Inc.   1,111.63 
Offshore Holdings, LTD, LLC  2,132.96 
Offshore Holdings, LTD, LLC  5,449.80 
Page, Joy A  1,032.82 
Paiement, Michael/Suzanne  1,914.57 
Paiement, Suzanne J   581.27 
Palmitessa, John J/Pamela J  1,001.62 
Palmitessa, John J/Pamela J  4,132.91 
Paquette Holdings, LLC  3,660.02 
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Pare, Theresa B. Heirs of  1,089.46 
Parent, Kay D/Gordon J  2,421.95 
Paterson, Sandra R  3,646.88 
Paul, Berry  284.07 
Payeur, Diane M  261.08 
Peiffer, Lawrence/Pamela  821.82 
Pelletier, Debra  467.97 
Pelletier, Sarah  203.61 
Pelletier, Susan L  246.64 
Pepin, Sylvio  1,206.87 
Perez, Virginia  2,963.81 
Perkins, Keith A/Donna M  2,919.48 
Petersen, Michael S/Patricia  804.66  
Pettengill, Michael  453.19 
Phillips, Edward A/Mary L  2,045.93 
Phillips, Sandra   280.78 
Phillips, William T  3,090.24 
Phoenix Associates Group, LLC  4,121.42 
Pierce, Phillip  197.04 
Pines Edge Apartments, LLC  7,969.04 
Pinette, Scott E  2,573.01 
Pollack, Michael/Sandra  500.90 
Pombriant, Lisa  1,568.11 
Pombriant, Mark J   1,699.47 
Porell, Dennis R  133.74 
Porell, Dennis R  100.82 
Porell, Dennis R  122.66 
Porell, Dennis R  115.27 
Poto, David C, Sr.  249.58 
Prime, Christopher D  877.65 
Prime, Daniel G/Lisa A  1,891.58 
Prime, Sylvia J  2,382.54 
Provencher, Michael R  2,637.05 
PWS Holdings – Sanford, LLC  5,750.20 
PZA, LLC  597.69 
Quinn, William R & John R & Robert J Quinn 2,485.99 
Rainsford, Richard L/Rosemary T  860.41 
Randall, Jeffrey A/Sue Ellen  45.98 
Reagan, James A  37.76 
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Reynolds, George/Donna  1,532.80 
Rhino Property Development  2,778.26 
Richards, Laurie  2,068.92 
Richards, Susan  441.71 
Richer, Shirley F  3,494.18 
Richer, Shirley F   2,039.36 
Richer, Shirley F   904.74 
Rines, Jason C/Regina D  1,635.44 
River of Life  712.39 
Roberge, Cora M & Richard R  1,802.92 
Roberts, Myra L  1.96 
Roberts, Myra L  1,746.75 
Roberts, Peggy A  584.55 
Roberts, Peggy A   2,952.32 
Robertson, Scott A/Anne M  1,935.92 
Robinson, Marie C/David  2,014.73 
Rock View Properties, LLC  2,312.75 
Romano, Gino  251.23 
Roussin, Janet  1,880.09 
Ruel, Eldora  2,960.53 
Ryan, Frederick, II & Bernier, Megan E  1,280.76 
Sacco, Mark  522.03 
Salem Capital Group, LLC  257.79 
Salem Capital Group, LLC  352.21  
Sam, Pan/Neang, Kong  2,162.51 
Sanborn II, Raymond C & Angela A  1,291.43 
Sanborn, Mark C/Amy E  2,119.82 
Sanborn, William K & Hebert, David P  586.19 
Sanborn, William K & Hebert, David P  577.16 
Sargent, Charles/Martha  3.74 
Sargent, Dean R/Theresa A  2,183.86 
Sargent, Henry J/Pauline   1,507.36 
Sawtell, Deanna M  878.20 
Scally, Joyce  1,909.65 
Scanlan, David  222.06 
Scanlan, David J Jr  1,123.13 
Scanlan, John T/Janet M  724.12 
Scarborough Woods, LLC  2,016.38 
Scarborough Woods, LLC  3,398.94 
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Scarborough Woods, LLC  2,016.38 
Scarborough Woods, LLC  463.04 
Scarborough Woods, LLC  399.01 
Scarborough Woods, LLC  334.97 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  527.08 
Scarborough Woods, LLC  463.04 
Scarborough Woods, LLC  334.97 
Scarborough Woods, LLC  367.81 
Scarborough Woods, LLC  558.28 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  591.12 
Scarborough Woods, LLC  1,463.02 
Scarborough Woods, LLC  1,676.48 
Schultz, Peter T  3,006.50 
Scott, George A & Patricia A  2,167.44 
Scott Jackson  467.97 
Scott, John/Kathleen  316.91 
Shaw, Richard H  3,141.15 
Shaw, Richard H  8,855.31 
Shaw, Richard H   95.24 
Shaw, Richard H   1,344.80 
Shaw, Richard H  5,354.56 
Shaw’s Ridge Farm  6,385.74 
Shoemaker, Shawn P & Joan M  3,390.39 
Shuffleburg, Jayson P/Judy G  2,226.55 
Simonds, Maureen  318.55 
Simonds, Maureen  3,972.00 
Simons, Kenneth  2,264.32 
Simons, Kenneth  2,525.40 
Simpson, Ashley L, Et Al  1,489.29 
Sisyphus Realty, LLC  13.37 
Skillings, Theresa  428.56 
Sleeper, George J  4,538.49 
Sleeper, George J  4,518.78 
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Sleeper, George J   4,591.03 
Sleeper, George J  3,794.66 
Sleeper, George J  3,978.57 
Sleeper, George J   1,248.74 
Sleeper, George P & Patti   3,185.48 
Sleeper, George P & Patti   5,549.96 
Smith, Brenda  147.78 
Smith, Bruce A  3,686.29 
Smith, Bruce A  2,932.61 
Smith, Bruce A/Bryan D & Myrla  1,298.00 
Smith, David M   507.38 
Smith, Frank W/Karen E  1,213.44 
Smith, Fred W & Smith, Lisa (JTS)  1,134.62 
Smith, Jerome T/Bettie Ann  1,919.50 
Smith, Judith F  1,944.13 
Smith, Lewis  90.31 
Snyder, Warren P & Phyllis T  786.19 
Snyder, Warren P & Phyllis T  821.66 
Snyder, Warren P & Phyllis T  839.39 
Snyder, Warren P & Phyllis T  818.70 
Snyder, Warren P & Phyllis T  848.26 
Snyder, Warren P & Phyllis T  845.30 
Snyder, Warren P & Phyllis T  817.22 
Soule, Michael H/Christine A  1,498.32 
Southern Maine Commerce Center  1,403.91 
Southern Maine Commerce Center  1,390.77 
Southern Maine Commerce Center  1,449.89 
Spencer, Kelly  4.83 
Sprague, Robert C & Levesque, Joanne R  1,241.45 
Springer, Sharon  9.48 
Spulick, Douglas C/Jody  2,605.85 
Stevens, Caroline R Trustee  1,377.64 
Strew, Ronald A  769.02 
Sullivan Ventures, LLC  1,676.48 
Sullivan Ventures, LLC  1,080.43 
Sunny Knoll, LLC  6,003.15 
Snyder, Warren P & Phyllis T  823.13 
Talmer, Rebecca L  1,160.89 
Tarbox, Melissa  195.40 
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Taylor, Bean & Whitaker Mortgage  1,411.30 
Taylor, Jennifer L  1,049.24 
Taylor, Roy W/Eva A  93.59 
Tenori Properties, LLC  1,147.76 
Tenori Properties, LLC  2,269.24 
Tenori Properties, LLC  2,284.02 
Tenori Properties, LLC  4,428.47 
Tenori Properties, LLC  1,334.95 
Tenori Properties, LLC  2,487.63 
Tenori Properties, LLC  5,769.99 
Terison, Philip  3.84 
The Diamond Mortgage and Investment Group 3,847.21 
Therrien, Mark E  1,003.89 
Thistlewood, Paul A/Burke, Jill  1,934.28 
Thurlow, George H/Pamela H.  2,542.63 
Tillotson, Elisabeth A.   302.13 
Timmons, Joseph/Dolores A  342.23 
Tobri Trust  2,472.85 
Tremblay, Laurier/Helene  3.17 
Tripp, Annette M  957.28 
Trust Building, LLC  4.00 
Tully, Nicholas J  1,112.00 
Turgeon, Jeffrey M  1,552.51 
Tuttle, Billy & Brenda L (JTS)  1,886.66 
Urban, Mitchell  1,356.29 
US Bank, NA As Trustee of The 
     C-Bass Mortgage Loan Asset   999.15 
USA Rural Housing Service USDA  1,195.37 
Vachon, J Martin  1,700.22 
Van Nest, Ian & Jessica (JTS)  1,096.48 
VanHouten, Lisa M  356.31 
Vives, Vianka C  714.96 
Vives, Vianka C & Noble, Gary  1,016.48 
Vokey, David C  282.67 
Wallace, Derek  3,285.64 
Wang, Thomas  1,412.12 
Wang, Thomas  1,684.69 
Ward, Christopher L/Patricia  1,315.24 
Warner, Gary K/Karen A.  1,802.92 
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Warren, Frederick/Heidi  1,285.69 
Watson, Francis C.  18.06 
Watson, Francis C.   4,127.99 
Watson, Frank C.   103.44 
Watson, Roger C/Nadine R.  3,228.17 
Watson, Roger C/Nadine R.  1,679.77 
WCDQ & AMVETS Post #3  308.70 
Webb, James E.   1,295.54 
Webb, James E.  812.79 
Webb, Stephen T & Claire R  8.21 
Webb, Stephen T/Claire R (JTS)  1,155.97 
Webster, James A/Lola C  2,492.56 
Westerlund, Matthew B & Jami E  61.57 
Whitehouse, Anne  2,103.40 
Whitten, Mary L. & Kasha M  878.90 
Wildes, Mark A., Sr.  875.18 
Williams, Bruce R/Vianka V  2,684.67 
Williams, Sophie S  1,049.63 
Wiswell Family Investments  2,950.67 
Woodman, Albert  2,205.21 
Woodman, Albert  3,124.73 
Woodman, Albert  1,280.76 
Woodman, Harold E., Jr.  2,177.29 
Worden, Dana A/Christine E  1,293.90 
Worden, Kevin P., Jr  981.92 
Wyman, Jacqueline  1,962.19 
Wyman, Lucy  298.18 
Yeaton, Heidi  155.99 
York County Shelter Program  1,748.73 
York County Shelter Program  878.56  
Zienkiwicz, Kenneth/Jill  1,371.25 
 
TOTAL                                                            $1,043,512.45 
 
2009-10 OUTSTANDING SUPP. PERSONAL TAXES 
 
Leaf Financial Corp.  $359.11 
 
TOTAL  $359.11 
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OUTSTANDING TREE GROWTH WITHDRAWAL PENALTY 
 
Maine  Mobile Home Parks, LLC R23-21-100 $3,178.40 
 
TOTAL  $3,178.40 
 
2009-10 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
A Touch of Old English  65.02 
All But Grown Ups Inc.  249.58 
Architectural Glazing Tech  13,136.00 
Augusto, Nancy  34.15 
Back Street Grill  656.80 
Bamboo  4.93 
BBQ Barn  295.56 
Bernier’s Farm & Storage  674.53 
Best Appearance  16.42 
Biocon Scientific  275.86 
Bonanza  1,231.50 
Boucher, Kenneth & Patricia  45.16 
Brian’s Auto Sales  57.47 
C U Security Systems  82.10 
Century 21 – Samia Realty  394.08 
Champion Glass  426.92 
Chapas, Karen  35.47 
Choice One Realty/Deboer Prop  295.56 
Cimino, Arnold Jr.  22.18 
Comb & Clipper  41.05 
Corson, Bruce  35.47 
Crawford, Mark  3.23 
Crystal Star Healing  16.42 
CS Wireless  9.47 
Currier, Robert  45.16 
Cybertek Web Connections, Inc.  275.45 
Delisle, Perry/Jean  34.15 
DiFulvio, Thomas  44.33 
Doll, William & Beverly  45.98 
Donaruma, John  49.10 
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Duhamel, Judy  39.41 
Edison Press  5,582.80 
EJ Hersom Photography  16.42 
Espo’s Trattoria  410.50 
Fabulos Formals, LLC  22.56 
Face First Electrology  20.23 
Fall’s Agway  476.18 
File & Style  57.47 
G Eatery  328.40 
Gallo Construction  1,806.20 
Gardner, Bruce/Shirley  43.68 
Goulding, Greg  34.15 
Hager, Todd  60.43 
Hannon, Charles  28.41 
Hartshorn, Ben/Karen  40.72 
Holly Lynn’s Café  98.52 
Homeplate Restaurant  500.81 
Hong’s Oriental Market  49.26 
Jazz Tappin’ Dance Studio  17.93 
Jeffrey, Thomas  41.38 
Jeweler’s Outlet  114.94 
JMS Cleaning  24.63 
Johnson, Dr. Stephen  574.70 
Kelley Custom Picture Framing  20.67 
Key Bank, N A (Springvale Branch)  2.22 
King’s Country Club Auto Sales  131.36 
Launderite Cleaners  1,477.80 
Lenkowski, Atty. Joseph  483.73 
Lennon, Dawn  40.39 
Lowery, George  5.91 
Magnolia’s Beauty Salon  260.92 
Mahan, Keith/Stacey  47.29 
Mahan, Richard E.  42.69 
Maine Precision Welding, Inc.  1,218.86 
Manely Hair  9.85 
McDonald’s  2,298.80 
McGrath, Lisa  34.15 
McIntyre, Michael  47.13 
Mike’s Music  41.05 
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Mobile Vehicle Electrical Solutions  118.22 
Montrose-Sanford Hydraulics  135.80 
Mousam Valley Motel  295.56 
Neil’s Diner  41.05 
Nichols Enterprises  82.10 
Norgetown Cleaners & Laundramat  1,149.40 
Northern NE Tel Operation  3,747.62 
Oak Street Residential Care Facility  2.55 
Oakwood Inn, LLC  443.34 
Obrien, Kevin  125.94 
Peking Palace Inc.  221.67 
Plante, Arthur  44.17 
Points South  1,067.30 
Pollack, G M & Sons  180.62 
Potamis, Gregory  147.12 
Precision Customs  16.42 
Preval Direct  16.42 
Ralls, James  49.10 
Redding, Carole  51.72 
Rexford, Brian  36.78 
Rock Bottom Sand & Gravel, LLC  121.95 
Salois, Eugene H.  130.70 
San Diego’s Hair Salon  82.10 
Sanford Butcher Shop  180.62 
Sanford Redemption Center  16.42 
Sari’s Consignment & 2nd Hand  16.42 
Shaw’s Ridge Farm Ice Cream  394.08 
Signgraphix  61.31 
Smith, Phillip & Mary  1.38 
So. Maine Hardwood Flooring  16.42 
Sport Fitness Zone  410.50 
Sprint United Management Co.  41.71 
Steve Staples Flooring  27.91 
Stilphen Engineering Co.  123.15 
Sun Tan City  2,709.30 
Sunnyside Restaurant, The  394.08 
Sweet Creations Bakery & Café  361.24 
Tax Pro USA, Inc.  41.76 
The Body Shop  88.67 
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The Catering Company  82.10 
Thomas, Steve  28.90 
Thyng, Brian  35.47 
Transitions Counseling, Inc.  90.31 
TRM ATM Corp.  27.91 
Universal Healing Center  32.84 
Vachon, David  65.02 
Village Slice  410.50 
Waddell & Reed  114.94 
Warrior Aero-Marine, Inc.  109.52 
Wheeler, Gary  37.77 
Wood, Alan  44.33 
Woodman’s Jewelry Store  147.78 
WWW.Buygala.Com  41.05 
Yummy House Restaurant  114.94 
Zolt, Jeff/Charlotte  45.98 
Zreyas   32.84 
 
TOTAL:  $ 49,806.47 
 
2008-09 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
AFTA Sport  7.85 
Airport Redemption Center  47.10 
All But Grown Ups, Inc.   119.32 
Augusto, Nancy  32.66 
B M E   31.40 
Back Street Grill  314.00 
Bernier’s Farm & Storage  78.50 
Best Appearance  7.85 
Biocon Scientific  2.31 
Body Works Fitness Center, Inc.   628.00 
Boucher, Kenneth & Patricia  63.27 
Brian’s Auto Sales  54.95 
Cannell, Nicholas  38.94 
Cannell, William/RuthAnn  37.68 
Castlerock Realty  219.80 
Cellamare, Linda  1.85 
Century 21 – Samia Realty  376.80 
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Chadbourne’w Florist  157.00 
Champion Glass  408.20 
Chapas, Karen  50.24 
Choice One Realty/Deboer Prop.  282.60 
Comb & Clipper  39.25 
Corson, Bruce  33.91 
Corson, Bruce & Suzanne  39.88 
Creative Impressions  54.95 
Crystal Star Healing  7.85 
CT’s Mill St. Market & Deli  282.60 
Currier, Robert  60.92 
Delisle, Perry/Jean  32.66 
Detailz Hair Salon  157.00 
Detailz Hair Salon-Day Spa  62.80 
Difulvio, Thomas  42.39 
DirecTV, Inc.   717.49 
Direnzo, James/Kathryn  43.96 
Doll, William & Beverly  43.96 
Donaruma, John  46.94 
Downeast Mortgage Corp.  54.95 
Dragonfly Massage  94.20 
Edison Press  5,338.00 
Fall’s Agway  455.30 
Fiasconaro, Charlotte  39.72 
File & Style  54.95 
Fitness Forum  318.71 
G Eatery  314.00 
Gallo Construction  1,727.00 
Gardner, Bruce/Shirley  41.76 
Gateway Properties, LLC  894.90 
Good & Evil Tattoo  47.10 
Goulding, Gregg  32.66 
Grampa’s Workshop of Maine  549.50 
H P M Company  408.20 
Hager, Todd  45.79 
Hair Quarters  78.50 
Hannon, Charles  27.16 
Harden, Daniel   49.93 
Health Lyceum  39.25 
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High & Dry Laundry Mat  502.40 
Holly Lynn’s Café  94.20 
Homeplate Restaurant  239.42 
Horace Mann Insurance  39.25 
Jeffrey, Thomas  39.56 
Jeweler’s Outlet  109.90 
Johnson, Dr. Steven  549.50 
JPL Guns-Classic Smokepole  7.85 
King’s Country Club Auto Sales  125.60 
Launderite Cleaners  1,334.50 
Lenkowski, Atty., Joseph  18.21 
Lennon, Dawn  38.62 
Liu China Buffet  835.24 
Mahan, Keith/Stacey  45.22 
Mahan, Richard E/Ann Marie  40.82 
Marlin Leasing Corp.  90.12 
McIntyre, Michael  32.27 
Mike’s Music  39.25 
Mobile Vehicle Electrical Solu.  76.93 
Mousam Valley Motel  282.60 
Mousam Valley Orthopedics  1,020.50 
Neault, Kimberly A.  15.70 
NH Gaming  78.50 
Nichols Enterprises  39.25 
Norgetown Clnrs. & Laundramat  1,020.50 
Normand’s Hardware & Mobile  39.25 
Oakwood Inn & Motel  16.01 
Obrien, Kevin  71.43 
Pediatric Assoc. of Southern Maine  332.11 
Plante, Arthur  42.39 
Points South  1,020.50 
Potamis, Gregory  31.68 
Precision Customs  15.70 
Psyco Cycle  31.40 
Ralls, James  46.94 
Redding, Carole  49.46 
Rexford, Brian  35.17 
Salois, Eugene H.   48.67 
San Diego’s Hair Salon  39.25 
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Sanford Butcher Shop  172.70 
Sanford Redemption Center  15.70 
Sari’s Consignment & 2nd Hand  15.70 
Schleiderer, Alice  23.55 
So. Maine Hardwood Flooring  7.87 
Start Scrappin’ & Stampin’  314.00 
Stilphen Engineering Co.  117.75 
Sundara Hair Salon & Day Spa  251.20 
Sunnyside Restaurant, The  376.80 
Sweet Creations Bakery & Café   345.40 
The Body Shop  84.78 
Thomas, Steve  13.81 
Thyng, Brian  34.54 
Thyng, Herbert/Diane  43.18 
Timothy’s Barber Shop  15.70 
Titcomb, Waterhouse, Marass  533.80 
Total Care Auto Service  94.20 
Totally Tan  253.88 
TRM ATM Corp.  26.69 
Universal Healing Center  31.40 
Vachon, David  83.68 
Village Pantry & Bake House  1,397.30 
Village Slice  392.50 
Waddell & Reed  109.90 
Wheeler, Gary  36.11 
Wilson, Linda  48.98 
Wood, Alan  42.39 
Woodman’s Jewelry Store  141.30 
Zolt, Jeff/Charlotte  43.96 
 
TOTAL  $ 28,843.10 
 
2007-08 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
AFTA Sport  $7.34 
Airport Redemption Center  1.14 
America Online, Inc.  4.40 
Augusto, Nancy  4.27 
B M E   29.36 
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Body Works Fitness Center, Inc.   293.60 
Bouchard, Wayne  54.32 
Brian’s Auto Sales  51.38 
Cannell, William/Ruthann  52.85 
Castlerock Realty  205.52 
Cell Phones N More  120.38 
Century 21 – Samia Realty  322.96 
Chadbourne’s Florist  132.12 
Champion Glass  352.32 
Chapas, Karen  63.12 
Cheney Fred  36.70 
Choice One Realty/Deboer Prop.  234.88 
Club Adrenaline  293.60 
Comb & Clipper  29.36 
Corson, Bruce  32.30 
Corson, Bruce & Suzanne  39.64 
Creative Impressions  1.09 
Crystal Star Healing  7.34 
Currier, Robert  95.42 
Delisle, Perry/Jean  30.83 
Detailz, Hair Salon-Day Spa  29.36 
Difulvio, Thomas  41.10 
Direnzo, James/Kathryn  41.10 
DM Technologies  5,800.88 
Doll, William & Beverly  77.80 
Downeast Mortgage Corp  25.69 
Dragonfly Massage  73.40 
Edison Press  4,844.40 
Eds Distributors, Inc.  14.68 
Excelltron Towers  66.06 
Fall’s Agway  425.72 
File & Style  51.38 
Fitness Forum  298.00 
Gallo Construction  1,468.00 
Gateway Properties, LLC  836.76 
Global Zero  32.84 
Good & Evil Tattoo  44.04 
Goulding, Greg  30.83 
Grampa’s Workshop of Maine  513.80 
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Grant, Karen  32.30 
H P M Company  352.32 
Hannon, Charles  27.89 
Harden, Daniel  58.72 
Healthy Habits Culinary Studio  36.70 
High & Dry Laundry Mat  220.20 
Holly Lynn’s Café  88.08 
Jeffrey, Thomas  13.27 
Korp, Jr., Arthur  44.04 
Kotcom Computer Gallery  13.21 
Labor Ready  73.40 
Launderite Cleaners  1,247.80 
Liu China Buffet  780.98 
Lowery, George  6.06 
M C R, Inc.  513.80 
Magnolias Beauty Salon   234.88 
Mahan, Keith/Stacey  2.44 
Mahan, Richard E/Ann Marie  41.10 
Marcap Vendor Finance Corp.  265.71 
McCarthy, Arthur  52.85 
Mousam Valley Motel  234.88 
Mulligan’s Restaurant  572.52 
NH Gaming  73.40 
Norgetown Cleaners & Laundramat  954.20 
Normand’s Hardward & Mobile Home  29.36 
Patriot Laundromat  234.88 
Perreault, Christine  57.25 
Plante, Arthur  42.57 
Points South ` 23.46 
Precision Customs  14.68 
Provo’s High Street East  425.72 
Psyco Cycle  29.36 
Ralls, James  46.98 
Redding, Carole  48.44 
Rexford, Brian  7.70 
Ridgeway Riding Academy  14.68 
Rusted Star, The  14.68 
Salois, Eugene H.  76.34 
Sanford Butcher Shop  146.80 
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Sanford Redemption Center  14.68 
Southern Maine Satellite  36.70 
Start Scrappin’ & Stampin’  293.60 
Sundara Hair Salon & Day Spa  117.44 
Sunnyside Restaurant, The  352.32 
Sweet Creations Bakery & Café  322.96 
The Body Shop  79.27 
The Common Restaurant & Bar  146.80 
The Magickal Realm  29.36 
Thyng, Brian  33.76 
Titcomb, Waterhouse, Marass   469.76 
U S Flelt Manufacturing, Inc.   29,198.52 
U S Optical Disc, Inc.   9,330.61 
Universal Healing Center  29.36 
Vachon, David  135.06 
Village Pantry & Bake House  1,306.52 
Wheeler, Gary ` 36.70 
Wilbur, Richard  74.87 
Wireless Explosion  2.12 
Wood, Alan  39.64 
Woodman’s Jewelry Store  132.12 
Wordwrap Service Corp.  44.04 
Zippy Copy Center  220.20 
Zolt, Jeff/Charlotte  44.04 
 
TOTAL  $ 66,856.18 
 
2006-07 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Abitz, Rosmary  16.06 
America Online, Inc.   4.38 
Arsenault, Herve  37.96 
Augusto, John & Nancy  30.66 
Beote, George  21.65 
Body Shop, The  78.84 
Bouchard, Wayne  54.02 
Brian’s Auto Sales  43.80 
Cannell, William/Ruthann  52.56 
Castlerock Realty  175.20 
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Cell Phones N More  59.86 
Century 21 – Samia Realty  292.00 
Champion Glass  321.20 
Chapas, Karen  62.78 
Cheney, Fred  36.50 
Comb & Clipper  21.90 
Corson, Bruce  32.12 
Corson, Bruce & Suzanne  4.57 
Currier, Robert  94.90 
Delisle, Perry/Jean  6.55 
Difulvio, Thomas  40.88 
Direnzo, James/Kathryn  40.88 
Diversified Masonry, Inc.  296.38 
Doll, William/Berverly  77.38 
Dot Com Café  146.00 
Dragon Star Creations  36.50 
Dube, Ronald  137.24 
Edison Press  4,672.00 
Edward D. Jones & Co., L P #09  3.81 
File & Style  43.80 
Fitness Forum  1,387.00 
Gallo Construction  1,387.00 
Gateway Properties, LLC  803.00 
Goulding, Gary  30.66 
Grampa’s Workshop of Maine  511.00 
Grant, Karen  32.12 
H P M Company  321.20 
Hannon, Charles  27.74 
Harden, Daniel  58.40 
High Street Music  14.60 
Image Signs  29.20 
Insurance Solutions, LLC  73.00 
Lamy’s Family Auto Care, LLC  14.60 
Launderite Cleaners  6.15 
Liquid   219.00 
M C R, Inc.   219.00 
Magnolias, Inc.   204.40 
Mahan, Richard E/Ann Marie  40.88 
McCarthy, Arthur  50.58 
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Mousam Valley Motel  204.40 
Mulligan’s Restaurant  305.74 
Normand’s Hardware & Mobile   10.95 
Off Price Outlet Stores, Inc.   511.00 
Plante, Arthur  42.34 
Points South  394.47 
Power Up Arcade  365.00 
Provo’s Main St  438.00 
Psyco Cycle  14.60 
Ralls, James  8.76 
Redding Carole  24.09 
Reed, James  166.44 
Reynolds, Stanley/Carol  46.72 
River’s Edge Billiards  160.60 
Salois, Eugene H.  36.60 
Sanford Butcher Shop  131.40 
Shampoo Shak  36.50 
Southern Maine Satellite  18.25 
Stack, Gary & Barbara  13.87 
Start Scrappin’ & Stampin’  146.00 
Sunnyside Restaurant, The  321.20 
Three Sisters Bookstore  26.28 
Thyng, Brian  33.58 
Titcomb, Waterhouse, Marass  408.80 
Turner, Jr., Peter  17.52 
US Felt Manufacturing, Inc.  7,680.78 
Universal Healing Center  14.60 
USA Karate  14.60 
Vachon, David  134.32 
Vex    29.20 
Village Pantry & Bake House  654.08 
Western Finance & Lease, Inc.   357.70 
Wheeler, Gary  36.50 
Wilbur, Richard  74.46 
Wood, Alan  39.42 
Woodman’s Jewelry Store  43.91 
York County Stove Shop  14.60 
Zippy Copy Center  6.37 
Zolt, Jeff/Charlotte  43.80 
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TOTAL  $ 25,399.36 
 
2005-06 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Augusto, John/Nancy  32.26 
Bernier, Gilbert/Eleanor  41.47 
Bob’s Parts Express  15.36 
Body Shop, The  41.47 
Brian’s Auto Sales  46.08 
Briley, Mark/Pat  87.55 
Castlerock Realty  184.32 
Century 21 – Samia Realty  138.24 
Champion Glass  184.12 
Chapas, William  86.02 
Comb & Clipper  23.04 
Consolidated Hydro of Maine  4,067.33 
Corson, Bruce  33.79 
Difulvio, Thomas  43.01 
Direnzo, James/Kathryn  30.30 
Doll, William/Beverly  99.84 
Dragon Star Creations  3.11 
Dube, Ronald  42.93 
Edison Press  4,761.60 
First Corp  93.70 
Fitness Forum  1,382.40 
Gallo Construction  1,351.68 
Gateway Properties, LLC  807.94 
Goulding, Gary  32.26 
Grampa’s Workshop of Maine  460.80 
H P M Company  307.20 
Hannon, Charles  29.18 
Harden, Daniel  61.44 
Insurance Solutions, LLC  46.08 
Johnson, Dawn  24.58 
Lamy’s Family Auto Care, LLC  15.36 
Magnolias, Inc.   30.48 
Mousam Valley Motel  184.32 
New England Benefits  391.68 
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Plante, Arthur  32.26 
Province Automation, Inc.  5,299.20 
Reed, James  196.61 
Sanford Butcher Shop  122.88 
Shampoo Shak  19.20 
Sunnyside Restaurant, The  153.60 
Tax World, Inc.  6.14 
Thyng, Brian  50.69 
Titcomb, Waterhouse, Marass  368.64 
Villa Capri Restaurant  768.00 
Western Finance & Lease, Inc.  376.32 
Wheeler, Gary  38.40 
Whitney, Alden  39.94 
Wood, Alan  41.47 
Zolt, Jeff/Charlotte  44.54 
 
TOTAL  $ 22,738.83 
 
2004-05 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Alexsons Cleaners  $558.95 
Augusto, Daniel  33.54 
Augusto, John/Nancy  33.54 
Bernier, Gilbert/Eleanor  43.12 
Bob’s Parts Express  15.97 
Bradford Copy Center  646.79 
Brian’s Auto Sales  47.91 
BTI Automotive  191.64 
Chadbourne’s Florist  111.79 
Chapas, William  89.43 
Comb & Clipper  23.96 
Crafters Ceramic Center  47.91 
Difulvio, Thomas  44.72 
Doll, William/Beverly  103.81 
Fitness Forum  1,197.75 
Gallo Construction  702.68 
Gateway Properties, LLC  840.02 
Goulding, Gary  33.54 
Grampa’s Workshop of Maine  479.10 
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H P M Company  319.40 
Hewlett-Packard Co.  14.37 
High Pine Auto Body  15.97 
Lamy’s Family Auto Care, LLC  239.55 
Mousam Valley Motel  191.64 
Nissen Bakery Thrift Shop  327.39 
Plante, Arthur  33.54 
Province Automation, Inc.  2,754.82 
Sanford Butcher Shop  127.76 
Sanford Travel  47.91 
Shampoo Shak  63.88 
Stephens, Judy/Washington Peter  54.30 
Stewart, John Jr.  51.10 
Titcomb, Waterhouse, Marass  383.28 
Vecchiarelli, Mark  46.31 
Video Bank  479.10 
Villa Capri Restaurant  404.72 
Wheeler, Gary  39.93 
Zolt, Jeff/Charlotte  46.31 
 
TOTAL  $ 10,887.45 
 
2003-04 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
A Little Bit of Southie  9.85 
Alexsons Cleaners  410.50 
Augusto, Daniel  14.65 
Augusto, John/Nancy  12.05 
Bernier, Gilbert/Eleanor  44.33 
Bob’s Parts Express  16.42 
Bradford Copy Center  665.01 
Brian’s Auto Sales  16.42 
Briley, Mark/Pat  111.66 
Burns, Robert  49.26 
Carolyn Parker Counseling Service  16.42 
Castlerock Realty  41.05 
Chapas, William  43.24 
Comb & Clipper  24.63 
Controlled Coating Systems  656.80 
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Crafters Ceramic Center  24.63 
Cynsco Photograph & Memories  41.05 
Daigneault, Brian  200.32 
Difulvio, Thomas  45.98 
Doll, William/Beverly  124.79 
Dominion, Virginia Power  9.60 
Downeast Pharmacy of Maine  266.00 
FirstCorp  65.42 
Fitness Forum  1,231.50 
Forever, Inc.  65.68 
Grampa’s Workshop of Maine  492.60 
H P M Company  328.40 
Leach, Jeffrey  49.26 
Mama’s Deli  32.84 
Mitchell, Robert  52.54 
Mousam Valley Motel  197.04 
North American Mortgage Co  471.25 
Pyramid Woodworks  123.15 
Roberge, Paul/Charlene  41.87 
Sanford Butcher Shop  131.36 
Sanford Metal Plating  384.23 
Shampoo Shak  32.84 
Southern Maine Hypnosis  47.62 
Stephens, Judy/Washington, Peter  55.83 
Stewart, Jr., John  26.27 
Sunny’s Hair Care  1.40 
Titcomb, Waterhouse, Marass  394.08 
Turner, Jr., Peter  18.06 
Turner, Ronald/Sikora, Catherine  32.84 
Vecchiarelli, Mark  23.81 
Video Bank  410.50 
Wayne, Joan  34.48 
Welch, Robert F/Della  45.98 
Wheeler, Gary  41.05 
Whiteley’s Auto Sales & Rec.  32.84 
Wood, Alan  44.33 
Zolt, Jeff/Charlotte  47.62 
 
TOTAL  $ 7,801.35 
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2002-03 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Alexsons Cleaners  431.71 
American Express Business  1,246.33 
Beaulieu, John  20.64 
Bennington, Donald  26.28 
Bernier, Gilbert/Eleanor  48.80 
Bob’s Parts Express  18.77 
Bourassa & Whaley, Inc.   1.54 
Brian’s Auto Sales  18.77 
Briley, Mark/Pat  142.65 
Burns, Robert  56.31 
Christopher’s Diner  337.86 
Comb & Clipper  28.16 
Controlled Coating Systems  750.80 
Country Cottage  5.63 
Daigneault, Brian  131.39 
Delta Temporary Agency  9.38 
Difulvio, Thomas  61.94 
Down Shift Motor Sports  9.38 
Dupuis Airport Garage  112.62 
Faiella, Michael  37.54 
Fitness Forum  1,407.75 
Forever, Inc.   75.08 
Gately, Margaret  56.31 
Goulding, Gary  39.42 
H P M Company  375.40 
International Woolen Co., Inc.   39,263.09 
JAZ’s Convenience Store, Inc.   2.92 
Leach, Jeffrey  56.31 
Looking Glass Beauty Salon  46.93 
Merriam-Graves Corp.  110.19 
Mikullitz, Jeni  60.06 
Moulton, Ross  75.08 
Mousam Valley Motel  225.24 
Piscataqua Cellular Tele of De  109.80 
Pittella, Rose  60.06 
Roberge, Paul/Charlene  53.35 
Sanford Automotive  159.55 
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Searles, John P.  2.23 
Shampoo Shak  72.90 
Simpson, Elizabeth  24.40 
Small World Day Care  18.77 
Stephanie’s Donuts  127.64 
Thompson, Jessica  56.31 
Tibbetts, Alan/Irene  56.31 
Titcomb, Waterhouse, Marass  450.48 
Vecchiarelli, Mark  1.19 
Video Bank  235.13 
Wayne, Joan  39.42 
Wendy’s Tanning  213.98 
Whiteley’s Auto Sales & Rec.   37.54 
Wood, Alan  33.79 
Young, Mark  65.70 
Zolt, Jeff/Charlotte  54.43 
 
TOTAL   $ 47,163.26 
 
2001-02 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Alexsons Cleaners  470.58 
Ames Department Store #425  2,792.18 
Appliance Express  20.46 
Briley Mark/Pat  176.78 
Brunetta, Ruth  34.78 
Burns, Robert W.  61.38 
Chancery Lane  859.32 
Christopher’s Diner  184.14 
Cundiff, Catherine  188.24 
Difulvio, Thomas  67.52 
Fitness Forum  533.50 
Forever, Inc.  81.84 
Jody’s Variety  409.20 
Lobster Company, The  76.73 
Mallette, Leigh/Randy  59.34 
Mikullitz, Jeni  10.45 
Parkview Lodge III  2,118.60 
Porell, Gary  32.74 
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Sanford Automotive  173.92 
Stephanie’s Donuts  139.14 
Tibbetts, Alan  71.62 
Unico, Inc.  3,887.40 
Unicomp, Inc.  10,278.08 
Vire, Roger  73.66 
Wayne, Joan  42.98 
Wood, Alan  34.78 
    
TOTAL  $ 22,879.36 
 
2000-2001 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Burns, Robert W.   56.12 
China Moon Restaurant  601.20 
Difulvio, Thomas  20.04 
First Sierra Financial, Inc.  125.26 
Just A Diner  170.34 
Just For The Halibut  200.40 
New England Mailing Systems  5,511.00 
Parkview Lodge III  4,008.00 
Poore Simon’s   234.08 
Prime Time Video  1,503.00 
Sanford Automotive  170.34 
Stephanie’s Donuts  136.28 
UNICO, Inc.  3,807.60 
UNICOMP, Inc.   10,067.10 
 
TOTAL  $ 26,610.76 
 
1999-2000 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Bankvest Capital Corp.  885.27 
Burns, Robert W.   60.62 
China Moon Restaurant  324.75 
Difulvio, Thomas  21.66 
Family Skate Center  112.58 
Fecteau, Raymond/Roxanne  58.46 
Just for the Halibut  147.71 
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Mussaw, Chris  95.26 
New England Mailing Systems  5,953.76 
Parkview Lodge III  4,330.00 
Prime Time Video  1,623.76 
Sanford Automotive  92.02 
Stephanie’s Donuts  98.97 
 
TOTAL  $ 13,804.82 
 
1998-99 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Burns, William  63.36 
Burns, Robert W.  19.71 
Difulvio, Thomas     20.24 
Family Skate Center  54.91 
Fecteau Raymond/Roxanne  57.02 
Goodwin, Chick  27.46 
Jem-T’s Marketing  105.60 
Kendall Automotives  359.04 
Mussaw, Chris  92.94 
New England Mailing Systems  5,808.00 
Parkview Lodge III  2,112.00 
Prime Time Video  1,584.00 
Sanford Automotive  179.52 
Sweet Sensations  63.36 
Victor Collectables  73.92 
Work Center, The  844.80 
Zolt, Jeff/Charlotte  61.26 
 
TOTAL  $ 11,527.14 
 
1997-98 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Adams T. V. Rental  1,080.50 
Changes  75.64 
Clearly, John/Claire  58.36 
Eyes Have It, The  108.06 
Goodwin, Chick  28.10 
Harwood, David  38.90 
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Kendall Automotive  324.16 
New England Mailing Systems  649.35 
O’Connell, Elizabeth  56.20 
Prime Time Video  1,620.76 
Primestar Satellite Systems  648.30 
Sanford Automotive  162.08 
Stephanie’s Donuts  216.10 
Sweet Sensations  43.22 
X-Press Video  904.82 
Zolt, Jeff/Charlotte  62.68 
 
TOTAL  $ 6,077.23 
 
1996-97 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Adams TV Rental  862.40 
Burns, William  64.68 
C G A, Inc.  53.90 
Eye’s Have It, The  107.80 
Food for Thought Restaurant  150.92 
Fred Villari’s Studio  53.90 
Goodwin, Chick  28.04 
Harwood, David  38.82 
Kendall Automotive  323.40 
New England Mailing Systems  5,929.00 
O’Connell, Elizabeth  56.06 
Prime Time Video  260.79 
Redbrook Nautilus  422.43 
Sanford Automotive  107.80 
Springvale Labs, Inc.  431.20 
Stephanie’s Donuts  215.60 
Strawberry Patch Restaurant  237.16 
X-Press Video  852.72 
Zolt, Jeff/Charlotte  92.72 
 





1995-96 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
Burns, William  31.01 
C G A, Inc.   2,067.00 
Dream Catcher  103.36 
Eye’s Have It, The  103.36 
Fitness Forum (VIP)  1,240.20 
Fred Villari’s Studio  51.68 
Goodwin, Chick  26.88 
Harwood, David  37.22 
O’Connell, Elizabeth  53.74 
Sanford Automotive  103.36 
Springvale Carwash  310.06 
Springvale Labs, Inc.   413.40 
 
TOTAL  $ 4,541.27 
 
1994-95 OUTSTANDING PERSONAL TAX LIENS 
 
C G A, Inc.  $2,118.00 
 
TOTAL   $2,118.00 
 
1993-94 OUTSTANDING PERSONAL TAX LIENS 
 
C G A, Inc.   $2,010.00 
 
TOTAL  $2,010.00 
 
1992-93 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
C G A, Inc.  $831.00 
 
TOTAL   $831.00 
 
1991-92 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
C G A, Inc.    $1,622.00 
 




1990-91 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
C G A, Inc.   $973.20 
 
TOTAL  $973.20 
 
1989-90 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
C G A, Inc.   $321.77 
 
TOTAL  $321.77 
 
1989 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
C G A, Inc.  $643.10 
 
TOTAL  $643.10 
 
1988 OUTSTANDING PERSONAL TAXES 
 
C G A, Inc.   $812.04 
 
TOTAL  $812.04 
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TREASURER'S OFFICE 
Paula Simpson – Town Treasurer 
Ann Tuttle – Administrative Assistant 
 
The Treasurer’s Office primary functions include the collection of Town/School revenue, real 
estate tax liens, the management of cash flow and investments, the reconciliation of bank 
accounts and trust accounts, the administration of state/federal grants and tax increment 
financing.               
 
On August 17, 2009, the Town Clerk/Tax Collector committed, to the Treasurer, 421 liens in 
the amount of $887,160 for collection.  The liens were a result of nonpayment of 2008/2009 
real estate taxes.  On February 11, 2010, the 2007/2008 real estate liens matured and the 
Town acquired 7 parcels of property (land only) and 1 owner occupied mobile home.  This was 
the highest number of foreclosures since 1995. 
 
The State of Maine currently has a property tax relief program known as the “circuit breaker” 
program that has been in effect for over 20 years.  The maximum benefit for 2010/2011 is 
$1,600.  The income limits are based on 2009 - $61,400 for single and $81,850 with spouse or 
dependents.   The State no longer mails applications to Town Hall.  However, the State 
continues to mail to those who have previously applied to the program.  Filing on-line is now 
preferred.  The website is: www.maine.gov/revenue.  If a person qualifies for a refund, a check 
is mailed directly to the applicant or funds are deposited into a bank account.  For help or 
questions with the application process, please contact Town Hall. 
 
For those unaware of the lien process, the State of Maine has a tough law when it comes to 
paying real estate taxes.  Within a year from when the taxes are due, the Tax Collector sends a 
30-Day Lien Notice to property owners and mortgage holders indicating that, if the taxes are 
not paid in full, a lien will be placed on the property.   After the deadline, liens are recorded at 
the Registry of Deeds.  The Tax Collector then commits them to the Treasurer for collection for 
continued collection over an 18 month period.  From 30-45 days before the maturity date, the 
Treasurer sends, by certified mail, “Notices of Impending Foreclosure” to those property 
owners and mortgage holders on record.  If payment in full is not received by the deadline, the 
lien matures and an automatic foreclosure occurs. 
 
After foreclosure, the Treasurer turns the properties over to the Town Council for disposition.  
There is no obligation on their part to return the property to the former owner.  Although 
foreclosures of owner occupied homes have been rare, it is nice to know that, historically, our 
Council has always believed in returning homes to former owners.  An agreement is usually 
made to have the owner repay the Town in either a lump sum or over a period of time and a 
Quitclaim Deed is subsequently issued to return the property back to the former owner. In 
closing, the status of the Town's debt service and the outstanding real estate tax liens are 




Paula E. Simpson, Town Treasurer 
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TOWN OF SANFORD BONDED DEBT SERVICE 
June 30, 2010 
     Original Amount  Current. Principal Last Payment  
 Municipal 
 Anderson Learning Ctr   $   131,000     $      35,727 03/20/2019 
 PW/Fire Equipment    $1,310,000     $    374,286 11/01/2012 
 Airport Improvements   $   670,000     $    478,572 11/01/2014 
 PW Complex/Fire Renov   $1,100,000     $    770,000  05/01/2017 
Roundabout     $   800,000     $    653,307 11/01/2013 
Millyard Road    $1,500,000     $ 1,400,000 11/01/2013 
Misc Bond     $1,350,000     $ 1,260,000 11/01/2013 
PD/Imprvmnt/Compactor   $6,210,000     $ 6,210,000 11/01/2030 
      Total:     $11,181,892 
 School 
 School Renovation    $1,000,000     $    300,000 10/25/2012 
 School Paving    $   600,000     $    300,000 11/01/2015 
 School RLF     $   317,000     $    221,900 11/01/2016 
 School RLF     $   248,175     $      82,394 11/01/2015 
      Total:     $    904,294 
                         
 
2008/2009 OUTSTANDING REAL ESTATE TAX LIENS 
 
On August 17, 2009, real estate tax liens for 2008/2009 were committed to the Treasurer.  As 
of June 30, 2010, the following tax amounts were still outstanding:  
 
Achenback, Sean P 3,148.32 Curit, Lillian F Heirs Of 1,272.67 
Allaire, Lorraine 1,821.99 Cyr, Karl L/Wendy L 78.74 
Allen, Barbara A 1,768.04 Daily, Adam S 867.76 
Anderson, Hildegarde/Jeffrey 51.36 Dearborn, Roger M 2,801.50 
Annkel LLC 4,332.32 Delano, Troy 411.46 
Araujo, Gleni V & 1,459.31 Delisle, Daniel P/Cheryl 2,165.92 
Bagley Management Inc 2,064.76 Dennis, Michael J Jr/John H 163.93 
Baldwin, David P/Adele L 1,301.04 Dennis, Patricia 292.96 
Bank of New York as Trustee 1,135.02 Deyo, Peter D 630.04 
Beauchesne, Mona 1,328.01 Dion, Larry D 3,035.85 
Beauchesne, Mona 2,319.33 Distinctive Homes of Maine 1,049.84 
Beaulieu, Andre P & 51.38 Do, Kelly J 1,538.76 
Bedell, Lyle R/Marianne E 3,687.03 Drake, Monica 297.91 
Bennett, Robin 272.62 Dudley, Richard W/Elizabeth 2,440.72 
Bernier, Donald/Pauline 3,793.46 Dugre, David Heirs Of 549.12 
Bouchard, Norman J 1,766.35 Dunbar, David Trustee 3,858.58 
Bragdon, Bruce R Jr 1,540.44 Eagles Nest Developers LLC 2,226.61 
Brault, Brenda 395.69 Easley, Richard M 2,675.06 
Breary Limited Partnership 24,040.71 Eldredge, Arline 3,302.22 
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Breton, Dennis A/Joan 2,373.28 Fajardo, Jaime 2,951.56 
Broadway Homes Inc 284.43 Fall, Ruth F 2,587.40 
Broadway Homes Inc 672.19 Farley, Justine B 1,973.73 
Broadway Homes Inc 630.04 Farley, Justine B/Peter 225.74 
Bruno, Steven G 3,327.19 Farley, Peter/Justine B 1,130.11 
Bruno, Steven G/Karen 3,686.62 Farley, Peter/Justine B 356.93 
Bruno, Steven G/Karen P 2,412.45 Fecteau, Nicole 380.94 
Burnham, Beverly 316.46 Fleming, Christine 2,100.33 
Cambra, Raymond Heirs of 2,533.45 Follett, Grace E/Stanley Jr 3,187.59 
Canning, Ralph III/Megan 980.59 Frasier, Patrick R/Michelle 6,416.13 
Carter, Lisa 2,841.97 Freitas, Jose L/Belina C 2,469.39 
Chasse, Carl A/Gail M 4,057.52 Frost, Bonnie J 316.46 
Chuck Dog Realty Trust 697.48 Frost, Bonnie J 272.62 
Cochin, Beatrice 1,260.98 Fulli, Mahfuz A 859.97 
Cook, Virginia A 1,616.30 Furbish, Jonathan Keith 4,052.47 
Corliss, Yvonne R 2,354.74 Gale, Harvey L/Carol Ann 466.50 
Crabtree, John K Heirs Of 2,292.36 Garvin, Ralf/Wendy 90.55 
Cram, Clark C 2,445.77 Gateway Properties LLC 14,004.46 
Cram, Clark C 2,625.65 Gaudreau, Ryan C 2,288.99 
Creteau, Cecile 266.09 Gauthier, Sandra L 2,492.99 
George, James A/Than S 2,519.96 Michaud, Richard J Jr 749.70 
Gerrish, Blaine 884.86 Moody, Louis B 1,710.72 
Gibson, Linda 308.50 Morehart, Michelle 1,361.73 
Goodrich, Gary G/Marilyn 1,629.79 Morrell, Jeffrey 1,714.08 
Goodwin,Kandis A 1,162.13 Morrissette, Gerry/Kathleen 1,107.16 
Gray, Lynn T 2,658.21 Moses, Nancy A 1,904.62 
Greenlaw, Robin Lee 2,321.02 Mousam Valley Motel 3,088.12 
Hackett, Raymond & 2,445.78 Mt Hope Enterprises LLC 871.34 
Hall, Karen & 318.15 Nason, James H 4,991.52 
Ham, David/Linda 1,366.79 Nedwied, Colin & 4,704.92 
Harmon, Kevin A/Linda M 1,324.64 Nevison, Richard/Douglas 1,078.50 
Haskell, Wilda D/Betsy A 1,044.23 Noble, Arthur E/Amanda M 2,625.80 
Hicks, Catherine J 1,114.39 Northern Properties LLC 159.67 
Hill, Robert H/Marie 1,510.10 Northern Properties LLC 2,150.74 
Hixson, Jeremy B/Leslie Y 427.73 Norton, Sr Harry & 2,428.92 
Hobbs, Joan 732.88 Noyes, Michael E & 2,899.30 
Hobbs, Joan F 2,695.30 O’Connell, Gary F/Ryan S 1,298.96 
Hobbs, Joan I 3,845.10 Paiement, Michael/Suzanne 2,125.45 
Hodsdon, Alida C Heirs Of 1,677.58 Paquette Holdings LLC 3,801.26 
Holden, Wayne 452.68 Parent, Kay D/Gordon J 2,666.64 
Horseshoe Courtyards LLC 2,167.61 Paterson, Sandra R 3,981.66 
Howes, Eric & 1,285.03 Paul, Berry 191.20 
Howes, Eric & 1,636.09 Pelletier, Sarah 252.40 
Howes, John F 3,421.93 Pepin, Sylvio 1,371.85 
Huff, Kenneth W 1,787.10 Phillips, Edward A/Mary L 573.59 
Hussey, Charles H 1,220.11 Phillips, Sandra 331.63 
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Jalbert, Dennis 2,450.84 Phillips, William T 3,361.24 
Ker, Sokhan/Sokha 2,400.26 Pinette, Scott E 2,933.01 
Kingsbury, Bobby C 1,560.67 Pombriant, Mark J 1,931.57 
Kirkpatrick, Kim A 1,049.84 Prime, Daniel G/Lisa A 2,051.27 
Lam, Son Hong 530.57 PZA LLC 657.01 
Lawberg Real Estate Develop 4,032.35 Quinn, William R & 2,914.46 
Lawberg Real Estate Develop 4,956.53 Randall, Jeffrey A/Sue Ellen 50.66 
Lebel, Raynold C/Joan M 1,353.30 Rhino Property Development 3,140.38 
Lepage, Robert 186.65 Richer, Shirley F 4,226.11 
Libby, Jason E 36.28 Richer, Shirley F 2,137.26 
Lippincott, John A/Marian B 1,923.14 Richer, Shirley F 972.28 
Loughran, Jennifer E 292.78 Rideout, Bruce 1,447.72 
Loughran, John 2,268.76 Roberge, Cora M 2,103.54 
Lunny, Robert J Jr 3,042.59 Roberts, Peggy A 643.53 
Lyman, Karen B 2,594.14 Roberts, Peggy A 3,388.21 
Manning, Donna M 3,518.03 Robertson, Scott A/Anne M 538.83 
Marsh, Michael V 788.51 Robinson, Marie C/David 742.31 
Martel, Patrick 313.09 Roussin, Janet 2,078.24 
Martel, Raymond J/Edwina 2,305.84 Ruel, Eldora 3,226.36 
Mathieu, James L & 1,938.32 Sam Pan/Neang Kong 1,269.73 
Sanborn, Mark C/Amy E 4,570.04 Smith, Lewis 139.44 
Scanlan, John T/Janet M 803.69 Southern Maine Commerce Ce 1,253.83 
Schultz, Peter T 3,302.22 Southern Maine Commerce Ce 1,243.72 
Scott, John/Kathleen 201.52 Southern Maine Commerce Ce 1,292.61 
Shaw, Richard H 3,421.93 Spulick, Douglas C/Jody 2,813.31 
Shaw, Richard H 9,425.50 Sunny Knoll LLC 3,046.50 
Shaw, Richard H 141.12 The Diamond Mortgage And 2,570.54 
Shaw, Richard H 1,424.11 Vanhouten, Lisa M 471.56 
Shaw, Richard H 1,895.97 Wallace, Derek 1,699.45 
Shaw’s Ridge Farm 6,599.89 Warren, Frederick/Heidi 1,408.94 
Simonds, Maureen 370.41 Watson, Francis C 184.96 
Simonds, Maureen 4,489.11 Watson, Francis C 4,426.20 
Simpson, Ashley L Et Al 1,621.36 Watson, Frank C 468.19 
Skillings, Theresa 483.37 Webb, James E 1,198.89 
Smith, Bruce A 3,426.99 Webb, James E 867.88 
Smith, Bruce A 3,226.36 Webster, James A/Lola C 539.65 
Smith, Bruce A 3,315.72 Whitehouse, Anne 2,315.96 
Smith, David M 564.29 Williams, Bruce R/Vianka V 2,437.64 
Smith, Frank W/Karen E 1,289.23 Wyman, Jacqueline 2,248.52 
Smith, Fred W & Lisa L (JTS) 1,290.92 Yeaton, Heidi 237.22 










SUPP. REAL ESTATE TAXES 
        
Jabez Properties, Inc. 1,315.40     
      
TREEGROWTH PENALTY    
     
Daley, Jr., James H & Nancy A 5,022.29   
Young, Shawn K. 4,034.57     
      
      




*Waiver of Foreclosure 
approved by Town Council 
 
Gale, Harvey L/Carol Ann 440.42    






Gale, Harvey L/Carol Ann 437.34   
        
2005/2006*       
Gale, Harvey L/Carol Ann 447.11    
        
     




Darcy Small, Dispatch Timothy Martin, Public Works
Christian Reed, Police Kenneth Quirion, Public Works
Richard Smith, Fire Thomas Connolly, Police
Jaime Maynard, Dispatch Weldon Taylor, Public Works
Shira Beecher, Dispatch Randy Hall, Fire
Dana Parry, Airport Eric Beecher, Fire
John Lavallee, Police Marc Cunningham, Dispatch
Melissa Flayhan, Human Resources Jared Archambault, Police
Joseph Jourdain, Police Marshal Davis, Police
Jason Pease, Public Works Charles Ellis, Codes Enforcement
Jason Townsend, Dispatch Michael Casserly, Public Works
Eric Small, Police Frances Husson, Assessing
Heather Trask, Dispatch Andrew Raymond, Police
Cynthia Rawding, Dispatch Christopher Gay, Fire
Sharon Phillips, Dispatch Joseph Ridley, Public Works
Joseph Stefano, Fire Thomas Sayre, Police
Donald Gibson, Police Ronald McMann, Cemetery
Crystal Adams, Dispatch Bette Hernandez, Fire
Diane Sheldon, General Assistance Charles Andreson. Public Works
Lauren Masellas, Police Catherine Sevigny, Town Clerk
Chad Allen, Police Patricia Jackson, Town Clerk
Peter Cutrer, Fire Sarah Roberts, Police
Jamie Cole, Codes Enforcement
Jeffrey Geaumont, Assessing James Gulnac, Planning
Mark Green, Administration Gregory Jones, Fire
Michelle Thompson, Dispatch Barbara Bucklin, Planning
Matthew Gagne, Police Kevin Lambert, Fire
Eric Cheney, Fire Dale Bourque, Fire
Scott Chase, Fire Janet Gallaher, Dispatch
Kristen Hagan, Fire Mark Dyer, Police
Samantha Cole, Fire Sherry Lord, Administration
Adam Watson, Police Thomas Paquin, Public Works
Michael Gordon, Police Shirley Sheesley, Codes Enforcement
James Gilbert, Public Works Linwood Noble, Public Works
John Flewelling, Police Steven Ouellette, Fire
Jason Brooks, Police James Emmons, Airport
Donald Gagne, Municipal Facilities Ryan Gaudreau, Fire
William Botting, Information Systems Thomas Moses, Fire
Pauline Angers, Town Clerk Alexander Hammerle, Municipal Facilities
Matthew Jones, Police Chester Sheldon, Police
Judith Mauzerolle, Fire Brian Watkins, Fire
Christopher Calnan, Fire Joleen Maynard, Dispatch
Albert Phillips, Municipal Facilities
as of June 30, 2010
2010 ANNIVERSARIES OBSERVED
6 - 10 Year Anniversary
1 - 5 Year Anniversary
(Full-Time Employees)
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Norman Nichols, Police Paul Shaw, Police
Mathew Johns, Police Keith Hodge, Police
Daniel Martineau, Information Systems Stacy Markland, Town Clerk
Sherm Hall, Public Works Kendall Mills, Parks & Recreation
Jamie Goodwin, Public Works Rene Gagnon, Public Works
Richard Bucklin, Police Kelly Dore, Public Works
Ronald Legere, Dispatch Thomas Gilman, Public Works
Tracy Levangie, Administration Paul Dubois, Fire
Russell Johnson, Public Works Susan Ruby, Police
Raymond Davis, Public Works Jason Champlin, Police
Jason Wagner, Police Scott Foisy, Police
Lyndon Oak, Public Works James Krupsky, Fire
Peter Smith, Public Works John White, Police
Barbara Morissette, Police Dwight Southard, Fire
Timothy Dehaven, Police Allen Cudmore, Public Works
Nancy LeBrun, Public Works Lori Hegarty, Parks & Recreation
Paula Simpson, Treasurer Christopher Cyr, Police
Raymond Keene, Fire Irene Houde, Police
Ann Tuttle, Treasurer Craig Sanford, Police
Ronni Champlin, Administration Kevin Worden, Public Works
Scott Lizotte, Fire Craig Andersen, Police
Patrick Flood, Police Brian Desrochers, Parks & Recreation
Steve Gregoire, Public Works Gary Cushing, Fire
Timothy Strout, Police Troy Braley, Police
James McNamara, Public Works Eric Neubert, Fire
Armand Gagnon, Fire Todd Levesque, Fire
Susan Cote, Town Clerk Thomas Duggan, Fire
Glenn Walton, Fire Donna Gray, Public Works
Robert April, Fire Harold Smith, Fire
Michael Thornton, Police Marcel Blouin, Parks & Recreation
Dwight Emmons, Fire Albert Noble, Fire
Barbara Gagne, Police Donald Cabana, Public Works
Sylvie Faino, Police Elizabeth O'Connor, Parks & Recreation
Jeffrey Rowe, Fire Raymond Martel, Public Works
Stephen Caron, Police Danny Cote, Parks & Recreation
Carl French, Fire Larry Stone, Public Works
Gerald Gay, Fire Richard Bond, Fire
Brian Smith, Fire Leo Letourneau, Fire
Eugene Alley, Public Works Maurice Payeur, Airport
Virginia Maggio, Police Claire Morrison, Town Clerk
Paul Morrison, Fire Ronald Grondin, Fire
21 - 25 Year Anniversary
26 + Year Anniversary
11 - 15 Year Anniversary
16 - 20 Year Anniversary
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Town  Earnings Report 
July 1, 2009 - June 30, 2010
Name Amount Name Amount
ADAMS, CRYSTAL L $65,516.73 CUDMORE, ALLEN C $38,539.93
AJAYI, ANNE M $32,674.26 CUNNINGHAM, MARC E $57,174.73
ALLEN, CHAD $67,776.89 CURLEY, BARBARA A $232.01
ALLEY, EUGENE W $65,522.03 CUSHING, GARY H $69,317.62
ANDERSEN, CRAIG L $90,740.40 CUTRER, PETER S $47,864.35
ANDERSON, BRENDA J $237.44 CYR, CHRISTOPHER R $55,744.87
ANDRESON, CHARLES J $87,303.46 DAIGLE, KATHERINE $1,042.19
ANGERS, PAULINE L $30,303.68 DAVIS, MARSHAL M $54,251.69
APRIL, ROBERT J $64,324.14 DAVIS, RAYMOND M $35,486.15
ARCHAMBAULT, JARED A $54,965.85 DEBOTH, SUSAN B $3,507.63
ARSENAULT, PAULA $76.13 DEHAVEN, TIMOTHY A $78,743.95
BAKER, ASHLEY $123.25 DEMARETT, CHARLENE A $37,642.92
BAKER, PETER $123.25 DENIKE, DANIEL H $9,721.83
BANNON, FLEURETTE R $239.25 DEROCHE, ROGER $1,126.25
BEECHER, ERIC $72,403.83 DESROCHERS, BRIAN A $44,759.28
BEECHER, SHIRA N $45,214.85 DETROY, VICTOR T $3,090.00
BEGIN, KAREN $5,431.61 DINGLE, BRITTANY $1,013.21
BEGIN, THOMAS $645.25 DOIRON, KELSEY L $1,230.70
BERTRAND, RICHARD $357.75 DORE, KELLY C $37,144.08
BEYEA, AMY E $1,866.75 DOWEY, GLENN J $68,818.02
BEYEA, KATIE E $2,040.13 DRISCOLL, COLLEEN $26,831.32
BINETTE, DONALD R $235.63 DUBOIS, PAUL J $55,981.15
BINETTE, M. LAURETTE $282.00 DUDZISZ, ROBERT H $1,660.25
BLACK, AMANDA M $2,238.00 DUGGAN, THOMAS R $58,121.31
BLACK, SAMUEL A $353.44 DUGRE, BERTHA J $119.63
BLACK, SANDRA L $2,327.88 DUGRE, RICHARD W $5,296.10
BLOUIN, MARCEL G $67,706.30 DUMONT, ALEXANDRIA $616.26
BOND, RICHARD S $48,626.49 DUMONT, JAMES $3,703.05
BOTTING, WILLIAM A $70,999.08 DYER, MARK J $67,487.11
BOURQUE, DALE A $54,666.62 DYMOND, CHRIS $1,359.38
BOYLE, BARBARA F $221.13 ELLIS, CHARLES E $31,838.16
BOYLE, FREDERICK R $344.25 EMMONS, DWIGHT L $59,852.87
BRALEY, TROY A $63,335.85 EMMONS, JAMES L $35,027.85
BREWER, JUSTIN $471.26 ESCOTO, HENRY $326.25
BROOKS, JASON D $60,001.42 FAINO, SYLVIE C $31,689.82
BUCKLIN, BARBARA A $35,112.80 FLAYHAN, MELISSA A $43,409.26
BUCKLIN, RICHARD H $55,963.70 FLEWELLING, JOHN P $48,888.71
BURBANK, JEREMY $10,201.50 FLOOD, PATRICK J $52,193.23
BURNETT, CHARLES L $15,662.50 FOISY, SCOTT M $56,812.95
CABANA, DONALD L $44,259.28 FORD, RICHARD G $337.50
CABANA, RONALD M $14,957.88 FOURNIER, ALBERT D $276.00
CALNAN, CHRISTOPHER S $45,461.20 FRASER, NORMAN L $4,840.25
CARON, MICHELLE L $948.88 FRENCH, CARL W $47,436.86
CARON, STEPHEN L $60,336.25 FULLER, NANCY $242.88
CASSERLY, MICHAEL J $56,057.36 FURBISH, LAWRENCE K $342.00
CHABOT, KEVIN J $3,999.96 GAGNE, BARBARA A $57,637.45
CHAMPLIN, JASON R $67,980.78 GAGNE, DONALD L $33,582.20
CHAMPLIN, RONNI L $89,028.09 GAGNE, MATTHEW D $53,201.66
CHASE, SCOTT J $40,933.82 GAGNON, ARMAND A $47,127.82
CHENARD, TROY W $42,704.24 GAGNON, JOSEPH $2,234.45
CHENEY, ERIC J $54,725.00 GAGNON, RENE E $37,647.42
CHEVALIER, VELMA $215.69 GALLAHER, JANET A $67,498.34
CLARK, ALISON J $1,069.38 GALLO, ALEXANDRA N $3,212.03
CLOUTIER, ANITA $254.00 GAUDREAU, RYAN C $50,305.23
COLE, JAMIE A $44,388.24 GAY, CHRISTOPHER M $55,252.75
COLE, SAMANTHA J $40,218.83 GAY, GERALD P $53,441.73
CONNOLLY, THOMAS P $82,912.42 GEAUMONT, JEFFREY R $48,754.04
CORMIER, GERARD J $280.00 GERRY, CONSTANCE $112.38
COTE, DANNY C $37,900.57 GERRY, LISA L $587.44
COTE, SUSAN H $49,519.67 GERRY, MEGHAN $2,124.00
COVENEY, BONNIE A $2,168.00 GIBSON, DONALD M $48,247.20
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Town  Earnings Report 
July 1, 2009 - June 30, 2010
Name Amount Name Amount
GILBERT, JAMES A $35,892.18 LEVESQUE, PAUL $15,212.12
GILMAN, THOMAS E $36,647.21 LEVESQUE, TODD R $52,952.83
GOODRICH, BLAINE C $9,790.40 LITTLEFIELD, BRADFORD J $3,999.96
GOODWIN, JAMIE A $50,618.81 LIZOTTE, SCOTT $56,336.01
GORDON, MICHAEL S $52,636.28 LOMBARDOZZI, JOSEPH A $9,663.00
GORE, BENJAMIN $22,855.09 LORD, SHERRY A $52,411.61
GRAY, DONNA L $44,227.68 LORD, THOMAS R $60,354.42
GRAY, SAMANTHA M $1,358.00 MACDONALD, MARIAN $282.00
GREAVES, PATRICIA A $228.38 MAGGIO, CASSANDRA L $4,540.25
GREEN, MARK A $109,452.67 MAGGIO, VIRGINIA L $48,834.44
GREGOIRE, STEVE S $39,590.24 MAHONEY, LIAM D $1,203.50
GRONDIN, BRIAN R $1,178.00 MAILHOT, RITA $242.88
GRONDIN, ROBERT W $112.38 MARKLAND, STACY L $32,570.34
GRONDIN, RONALD O $52,393.11 MARTEL, RAYMOND J $41,620.21
GULLANS, BARBARA $228.38 MARTIN, MICHAEL $242.88
GULNAC, JAMES Q $77,864.68 MARTIN, TIMOTHY J $33,200.88
HAGAN, KRISTEN M $49,043.89 MARTINEAU, DANIEL A $50,179.71
HALL, RANDY J $37,530.47 MASELLAS, LAUREN E $39,375.54
HALL, SHERM P $38,428.52 MASTRACCIO, ANNE-MARIE $3,999.96
HAMMERLE, ALEXANDER J $51,702.21 MATTHEWS, SUZANNE D $1,221.00
HAMMERLE, PATRICIA $237.50 MAUZEROLLE, JUDITH M $27,641.64
HAMPTON, MANDY L $684.00 MAYNARD, JAIME $45,579.93
HANSLIP, JOSEPH R $5,000.04 MAYNARD, JOLEEN G $59,168.15
HARGROVE, THEODORE $126.88 MCADAM, ELLEN M $119.63
HEGARTY, KATELYN M $4,813.47 MCBREAIRTY, CODY A $670.63
HEGARTY, LORI J $43,740.88 MCMANN, RONALD H $33,989.97
HERLIHY, MAURA A $1,999.98 MCNAMARA, JAMES L $35,392.45
HERNANDEZ, BETTE M $34,815.75 MILLS, KENDALL R $37,806.97
HODGDON, ALYSSA B $2,346.50 MILTON, ANNE S $14,161.40
HODGE, KEITH B $54,465.18 MONAGHAN, TOMMY R $7,600.00
HODSDON, KYLE $862.13 MORIN, JULIETTE $213.88
HOUDE, IRENE L $31,678.40 MORISSETTE, BARBARA L $35,387.52
HUSSON, FRANCES V $35,986.24 MORRISON, CLAIRE E $63,740.10
JACK, BLAINE H $1,012.80 MORRISON, PAUL D $54,263.92
JACK, KAREN L $1,322.75 MOSES, THOMAS P $45,528.48
JACKSON, PATRICIA V $30,483.72 MOULTON, JOHN $25,148.85
JOHNS, MATHEW K $52,909.19 MURPHY, VANESSA M $3,156.60
JOHNSON, RUSSELL W $38,702.25 NASON, BARBARA $119.63
JOHNSON, STACEY A $738.57 NEUBERT, ERIC $54,943.08
JOLLOTTA, CARIN E $483.95 NICHOLS, NORMAN S $870.80
JONES, GREGORY T $52,412.71 NOBERT, JENNA H $1,078.46
JONES, MATTHEW T $63,046.09 NOBERT, KATIE E $1,784.00
JOURDAIN, JOSEPH D $39,750.58 NOBLE, ALBERT W $43,508.90
KEENE, RAYMOND H $45,832.16 NOBLE, LINWOOD A $37,337.15
KOWALSKI, JOSEPH D $1,620.00 NYE, SUSAN F $19,796.48
KRUPSKY, JAMES D $45,113.63 O'CONNOR, ELIZABETH A $36,277.44
LAMBERT, KEVIN M $61,711.06 O'GORMAN, BRENT M $7,798.22
LANDRY, CURTIS G $1,443.75 OAK, LYNDON $44,123.86
LANDRY, LAURIE $72.51 ORFE, HANNAH K $23,713.10
LANDRY, PETER J $2,265.00 OUELLETTE, STEVEN R $54,722.70
LAPRISE, ROGER J $2,954.12 PAQUIN, THOMAS P $31,364.94
LAU, DANIELLE $2,592.00 PARENT, RAYMOND M $83,949.92
LAVALLEE, JOHN T $49,900.04 PARKER, KORY S $362.50
LEBRUN, NANCY A $39,650.80 PARRY, DANA H $25,394.20
LEBRUN, STEPHEN M $20,553.49 PARSONS, THERESA E $239.25
LEBRUN, THOMAS M $10,435.50 PAUL, GORDON N $3,999.96
LEGERE, RONALD J $63,244.10 PAUL, STEPHANIE J $1,001.50
LEGERE, RYAN $976.95 PAYEUR, MAURICE F $41,696.41
LESLIE, NANCY $13,351.06 PEASE, JASON E $35,902.20
LETOURNEAU, LEO G $54,405.45 PEPIN, JAMIE $3,314.34
LEVANGIE, TRACY E $39,374.04 PHILLIPS, ALBERT S $32,582.92
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PHILLIPS, SHARON $59,642.18 TEDEROUS, HEATHER $1,933.25
PLANTE, DORIS $108.75 THOMPSON, DEBORAH $2,343.00
POIRIER, ROGER $6,200.00 THOMPSON, MICHELLE $53,621.82
POOLE, KEITH $1,665.00 THORNTON, MICHAEL $61,525.53
QUIRION, KENNETH $36,238.19 TOWNSEND, JASON $43,886.34
RALSTON, CHARLENE H $213.88 TRANCHEMONTAGNE, GEORGE $235.63
RALSTON, MICHAEL L $284.00 TRANCHEMONTAGNE, J.R. $326.25
RANBERG, MATTHEW $340.75 TRASK, HEATHER M $44,597.23
RAWDING, CUNTHIA $58,343.38 TROWBRIDGE, MARGARET L $119.63
RAYMOND, ANDREW P $53,249.63 TURNER, JUDITH G $339.75
REED, CHRISTIAN J $39,726.34 TURNER, PETER J $1,213.87
RICKER, KATHLEEN H $224.75 TUTTLE, ANN S $36,161.74
RIDLEY, JOSEPH T $37,168.34 VERMETTE, AMANDA K $315.38
RIZZO, MELISSA A $3,811.50 WAGNER, JASON T $75,078.22
ROBERTS, JENNIFER J $1,144.75 WAGNER, MICHELLE L $2,427.74
ROBERTS, SARAH E $58,187.43 WALSH, ALAN R $3,999.96
ROSS, SHIRLEY $105.13 WALTON, GLENN A $54,152.16
ROUILLARD, JAKE $159.50 WATKINS, BRIAN G $56,309.32
ROUX, CHRISTOPHER $24,542.56 WATSON, ADAM T $80,882.65
ROWE, JEFFREY H $73,867.06 WEHMEYER, KATHLEEN A $21,675.59
RUBY, SUSAN M $47,109.74 WENTWORTH, AMANDA R $1,102.01
SABINE, RALPH L $5,277.24 WENTWORTH, DANIEL A $1,564.19
SALLS, JUSTIN $929.83 WENTWORTH, KATHERINE $1,390.00
SANFORD, CRAIG A $81,317.63 WHITE, JOHN R $51,887.49
SARGENT, CLAIRE $226.57 WIEGAND, SPENCER R $2,091.13
SAYRE, THOMAS C $60,691.92 WILKINS, RICHARD $1,999.98
SCHNEIDER, KEVIN R $2,398.50 WOOD, LOUISE $110.56
SEAVEY, PAUL E $302.00 WORDEN, KEVIN P $42,660.27
SEVIGNY, CATHERINE A $28,503.20 WORELL, TAYLOR M $841.02
SEVIGNY, MARGARET M $239.26 WORMWOOD, NOREEN E $27,209.08
SHAW, PAUL F $58,830.39
SHEESLEY, SHIRLEY E $66,598.45
SHELDON, CHESTER E $52,605.24
SHELDON, DIANE G $52,063.53 Total  Gross Earnings $9,473,581.66
SHELDRAKE, WILLIAM C $108.75
SHERMAN, KENDRA $1,542.00
SHERMAN, SARAH B $1,700.88
SIMPSON, PAULA E $58,485.49
SLEEPER, ELISA M $1,034.00
SMALL, DARCY L $43,745.35
SMALL, ERIC H $52,474.17
SMITH, BRIAN K $63,982.62
SMITH, HAROLD S $70,822.46
SMITH, LISA M $2,750.25
SMITH, PETER L $54,048.49
SMITH, RICHARD S $43,529.00
SMITH, STEVEN G $1,592.00
SOULE, CHRISTINE A $285.00
SOUTHARD, DWIGHT N $70,837.20
ST. CYR, VIRGINIA R $235.63
ST.LAURENT, ROGER R $8,465.00
STANLEY, SARAH $195.75
STEFANILO, ANDREW T $369.75
STEFANO, JOSEPH M $60,317.95
STEVENS, LESLIE E $89,964.70
STEVENSON, ANDREW J $57,179.34
STONE, LARRY W $48,161.04
STROUT, TIMOTHY E $69,943.64
SWARTZ, WARREN F $121.44




July 1, 2009 ~ June 30, 2010




ABATEMENT PROFESSIONALS CORP. 11,675.00
ACCENT 308.00
ACCURINT 900.00
ACORN RECORDING SOLUTIONS, INC. 2,060.00
ACS GOVERNMENT SYSTEMS, INC. 2,815.00
ACTION TARGET, INC. 1,997.00
ADAM BLAIKIE & ASSOCIATES 211.59
ADAM COURTNEY 1,046.00
ADAM WATSON 480.61
ADAMSON INDUSTRIES CORP. 1,219.80
ADMIRAL FIRE & SAFETY, INC. 3,274.85
ADOLPH KIEFER & ASSOCIATES 282.50
ADVANTAGE GASES & TOOLS 12,050.84
ADVANTAGE TENNIS, INC. 66.70
ADVENTURE CLIMBING 1,100.00
AFFILIATED COMPUTER SERVICES 695.00
AFTERFIVE BY DESIGN, INC. 2,170.00
AHC CORPORATION 1,059.40
AIRVAC - AIR VACUUM CORPORATION 4,786.00
ALAN BROWN ELECTRICAL 925.00
ALBERT PHILLIPS 40.17
ALEX HAMMERLE 148.50
ALL STATE FIRE EQUIPMENT 2,011.00
ALLEN BARRETTE 350.00
ALLEN CUDMORE 500.00
ALVIN J. COLEMAN & SONS, INC. 1,733,953.34
AMERICAN FLAGGING & TRAFFIC 2,428.75
AMERICAN INTERCONTINENTAL UNIVERSITY 2,079.00
AMERICAN PLANNING ASSOCIATION 972.00
AMERICAN PUBLIC WORKS ASSOCIATION 137.00








ANTHEM BLUE CROSS & BLUE SHIELD 96.80




ARUNDEL FORD SALES 122,383.99
ASCAP 310.50
ASCE PUBLICATIONS 536.00
ASSOCIATION FOR FACILITIES ENGINEERING 205.00
ASSOCIATION OF ENERGY ENGINEERS 185.00
ASTRO AUTOMOTIVE, INC. 85.00
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AT&T MOBILITY 4,538.31
ATLANTIC BROOM SERVICE, INC. 7,223.00
ATLANTIC COMFORT SYSTEMS, INC. 4,654.86
ATLANTIC RECYCLING EQUIPMENT, LLC 940.95
AUBUCHON HARDWARE 85.32
AUTUMN GREEN FUNERAL HOME 2,225.00
AVENET, LLC 1,056.00
AXSYS TECHNOLOGIES IR SYSTEMS, INC. 3,330.65
B & B PERFORMANCE, INC. 798.82
BAHR SALES 745.29





BAY ELECTRIC COMPANY, INC. 15,800.69
BBI WASTE INDUSTRIES, INC. 486,479.85
BCR COMMUNICATIONS 16,869.40
BEACON ATHLETICS 1,000.55
BEAUREGARD EQUIPMENT, INC. 4,555.41
BEN THOMPSON 2,000.00
BENJAMIN GORE 191.25
BERGERON PROTECTIVE CLOTHING, LLC 14,854.44
BERGERON'S SHOE STORE 889.89
BESTWAY DISPOSAL SERVICES, INC. 92,500.00
BIDDEFORD FREE CLINIC 349.20
BILL BOTTING 539.40
BILL BOUGIE CONCRETE FINISHING 49,384.50
BILL ELWELL 750.00
BLACK BEAR AUTOMOTIVE 18,843.02
BLAKE EQUIPMENT CO., INC. 1,119.80
BOBCAT OF NEW HAMPSHIRE 38,743.13
BOSAL FOAM & FIBER 63.80
BOSTON RED SOX 8,150.00
BOUND TREE MEDICAL, LLC 8,264.72
BRADFORD LITTLEFIELD 103.65




BROADCAST MUSIC, INC. 305.00
BROX INDUSTRIES, INC. 5,361.84
BRYAN LANE 376.00
BUDGET DOCUMENT TECHNOLOGY 639.85
BUILD IT CONSTRUCTION 1,999.00
C & S SPECIALTY, INC. 1,525.34
CABANA'S AUTO BODY SHOP 491.70
CABELA'S RETAIL, INC. 474.47
CANINE SOLUTIONS TRAINING SERV. 150.00
CARD CENTER 63,648.89





July 1, 2009 ~ June 30, 2010
CARLETON F. TRAVIS 400.00
CARLL-HEALD & BLACK FUNERAL HOME 8,990.00
CARMEN CHABOT 50.00
CARQUEST AUTO PARTS 1,102.94
CARY SAWYER 1,205.00
CASCADE SUBSCRIPTION SERVICE 109.00
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 496,500.77
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP. 30,847.55
CBA LIGHTING & CONTROLS, INC. 2,323.60
CENTRAL FURNITURE 8,560.94
CENTRAL MAINE POWER COMPANY 323,283.98
CENTRAL MAINE PYROTECHNICS 13,750.00





CHARLES A. PLANTE & SONS 106,661.82
CHARLES ANDRESON 150.00
CHARLES BURNETT 102.49




CHILD ABUSE PREVENTION COUNCIL 1,222.20
CHOICEPOINT SERVICES, INC. 300.00
CHRIS CYR 396.00







CLAIRE E. MORRISON 252.97
CLEAN HARBORS, INC. 250.00
CLEAN-O-RAMA 2,086.42
CMC TECHNOLOGY GROUP 257.88
COAST TO COAST SOLUTIONS 769.87
COLE INFORMATION SERVICES 1,102.45
COLLEEN DRISCOLL 264.00
COLLEGIATE PACIFIC 4,094.21
COOPER CROUSE-HINDS, LLC 5,421.40
CORNER POST LAND SURVEYING, INC. 200.00
CORPORATE EXPRESS 497.32
COUNSELING SERVICES, INC. 33.28
COVER SPORTS, USA 1,219.35
CPRC RECYCLING 9,720.45
CRAIG ANDERSEN 641.00
CREDERE ASSOCIATES, LLC 431,813.26
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE OF VALENCIA 400.00
CRYSTAL ADAMS 216.00
CUMBERLAND COUNTY CIVIC CENTER 450.00
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CUMMINS NORTHEAST, INC. 6,173.29
CURTIS LAKE CHRISTIAN CHURCH 100.00
CUSTOM COACH & LIMOUSINE 5,816.00
CYNTHIA RAWDING 274.45
CYNTHIA SNOW 1,554.00
D & J PORTABLE STORAGE BUILDINGS 40.00







DANIEL F. MARCOTTE 250.00
DANIEL FORTE 158.00
DARCY SMALL 248.27





DAVID WINCHELL, SR. 24,120.00






DENNWOOD BUILDERS, INC. 2,084.81
DEREK WALLACE 150.00
DIANE SHELDON 318.45
DIANE ST. PIERRE 200.00
DICK BENTLEY 35,500.00
DISCOUNT SCHOOL SUPPLY 213.69
DIVERSIFIED MASONRY, INC. 1,800.00
DLT SOLUTIONS, INC. 1,135.29
DMK DEVELOPMENT SANFORD, LLC 102.37
DON-RITE PLUMBING & HEATING 2,897.00
DONALD BEADLE 150.00
DONALD CABANA 167.22







DOOR SERVICES, INC. 7,477.30
DORENE MASSETTI 3,780.00
DOWN MAINE VETERINARY CLINIC 3,582.45
DOWNEAST ENERGY 78,975.40
DOWNEAST FLOWERS AND GIFTS, INC. 557.87
DRAKE INGLESI MILARDO, INC. 4,250.00
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EAGLE'S NEST DEVELOPERS, LLC 3,169.13
EARL EUGLEY 200.00
EASTERN FIRE SERVICES 410.00
EASTERN MECHANICAL, INC. 2,745.11





EDISON HOUSE, LLP 2,553.58
EDISON PRESS 10,277.83
EDWARD W. HOLLIDGE, P.E. 7,300.00
ELECTRIC LIGHT COMPANY, INC. 25,068.50
ELIZABETH O'CONNOR 85.68
EMERGENCY BOOKS & TRAINING, INC. 547.36
EMERGENCY MEDICAL CONSULTANTS 175.00
EMERY MILLS ENERGY 1,221.44
EMPLOYEE DATA FORMS, INC. 42.75







EVERBANK COMMERCIAL FINANCE, INC. 804.00
EVIDENT 152.00
F.M. ABBOTT POWER EQUIPMENT, INC. 1,466.84
FAIRPOINT COMMUNICATIONS, INC. 8,685.95
FAITH D. BALLENGER 4.73
FALL'S & WEBB OIL COMPANY 727.70
FASTENAL COMPANY 7,339.08
FBI - LEEDA 100.00
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 170,610.55
FERGUSON & JOHNSON, P.A. 1,390.00
FIRE & POLICE SELECTION, INC. 603.50
FIRE AWARDS 138.00
FIRE TECH AND SAFETY 45.00
FIRST CONTACT 9-1-1, LLC 220.00
FIRST STUDENT, INC. 2,450.00
FISHER-JAMES COMPANY, INC. 8.95
FITNESS CLUB WAREHOUSE 10,764.00
FLAGHOUSE 416.90
FLEETPRIDE 1,976.79
FLEMISH MASTER WEAVERS, INC. 66,263.06
FLORENCE LAJOIE 40.00
FLORIDA MICRO, LLC 590.00
FRANCES HUSSON 55.85
FRANKLIN PAINT CO., INC. 6,381.35
FREDERICK L. MICHAUD 232.00
FUNTOWN SPLASHTOWN USA 651.00
G & K SERVICES 2,512.58
GALLS, AN ARAMARK COMPANY 858.43
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GARY CUSHING 289.91
GARY W. BURPEE 6,846.00
GARY'S AUTO SALVAGE 150.00
GEMPLER'S 274.65
GENERAL CODE PUBLISHERS 1,195.00
GENERAL LINEN SERVICE, INC. 10,104.07
GENEST CONCRETE WORKS, INC. 1,720.21
GENUINE PARTS COMPANY - KENNEBUNK 20,566.35
GEORGE GREENE 328.50
GEORGE J. FOSTER & CO., INC. 3,114.93
GEORGE SLEEPER 18,079.00
GEOTECHNICAL PARTNERSHIP, INC. 19,450.00
GERALD GAY 89.27








GOODALL OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC 8,195.00
GOODWILL INDUSTRIES OF NORTHERN N.E. 167.50
GORDON PRIME 320.00
GORHAM FENCE COMPANY, INC. 3,675.00
GORHAM SAND & GRAVEL, INC. 10,650.00
GOVCONNECTION, INC. 4,046.85
GRADING SOLUTIONS, INC. 500.00
GRAYBAR 417.27
GREAT BEGINNINGS CATERING 1,850.80
GREAT WORKS INTERNET 322.30
GREENWOOD EMERGENCY VEHICLES, INC. 50,984.05
GREG JONES 521.06
GRO FLUID POWER SOLUTIONS, INC. 3,437.35
GRONDIN ENTERPRISES TOWING & RECOVERY 150.00
GUEST SERVICES, INC. 130.48
GUILLEMETTE BROS. 7,712.50
GUILLEMETTE'S FLOORING 2,809.50
H.A. MAPES, INC. 222,654.27
H.A. STONE & SON, INC. 25,102.09
H.D. GOODALL HOSPITAL, INC. 3,184.39
HAL MOULTON 1,400.00





HARTFORD EQUIPMENT, INC. 405.00
HEALTH & ENVIRONMENTAL TESTING 360.00
HEALTH CARE TECHNOLOGY, INC. 1,530.66
HEATHER TRASK 216.00
HELEN GOSSELIN 50.00
HI-WAY SAFETY SYSTEMS, INC. 58,018.15
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HOPE MEMORIAL CHAPEL, INC. 2,075.00
HOPE SPRAGUE 20.00
HORSESHOE COURTYARDS 1,757.00
HOWARD P. FAIRFIELD, LLC 12,992.60
HOYLE, TANNER & ASSOCIATES, INC. 284,942.41
HSBC BUSINESS SOLUTIONS 1,377.70
HUNTER SMIGELSKI 840.00
IAAO 175.00
IAAO, MAINE CHAPTER 105.00
IMAGE TREND, INC. 1,125.00
INDUSTRIAL HARDWARE 132.66
INDUSTRIAL PROTECTION SERVICES 737.60
INFORMATION MANAGEMENT CORPORATION 21,679.00
INFORME 273.00
INSIGHT 929.66
INSIGHT PUBLIC SECTOR 22,522.31
INSTITUTE FOR CIVIC LEADERSHIP 20.00
INTERNATIONAL ASSOC. OF ARSON INVESTIGATORS 65.00
INTERNATIONAL ASSOC. OF AUTO THEFT INVESTIGATORS 80.00
INTERNATIONAL ASSOC. OF CHIEFS OF POLICE 1,785.00
INTERNATIONAL ASSOC. OF EMERGENCY MANAGERS 1,140.00
INTERNATIONAL ASSOC. OF FIRE CHIEFS 418.00
INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC. 164.50
INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT 427.50
INTERSTATE BATTERIES OF MAINE D.O. 2,014.29
J. LIONEL TANGUAY 3,600.00
J.P. PEST SERVICES, INC. 600.00














JEFFREY A. SIMPSON, INC. 31,144.77




JIM CASEY ENTERTAINMENT 450.00
JIM GILLEY 3,150.00
JIM PARKS 239.00






July 1, 2009 ~ June 30, 2010







JOY & HAMILTON ARCHITECTS, INC. 500.00
JUSTICE PLANNING & MANAGEMENT ASSOC. 2,050.00
K & B CRUSHING 27,900.00
K. BLAIR HODGE 696.00








KENYON'S ELECTRIC, INC. 9,614.56
KER-AL-LEI REALTY TRUST 134.81
KEVIN WAY 360.00
KEY EQUIPMENT FINANCE 8,552.43
KEY GREEN 1,364.00
KEYSTONE LEASING 3,596.00
KGI SANFORD, LLC 5,613.22
KIM CASSELLA 300.00
KORA CRAZY COPS 600.00
KORA RENEGADE UNIT 600.00
KORA SHRINE MOPED PARADE UNIT 600.00
KOVATCH MOBILE EQUIPMENT 331.58
L & H DEVELOPMENT CORP. 13.65
L & R CLEANING, INC. 324.00
L.V. ALLEN & SONS, INC. 80,585.04
LAB SAFETY SUPPLY, INC. 708.89
LAFAYETTE SOCIAL CLUB 6,900.00
LAFRANCE-LAMBERT & BLACK 1,790.00







LAW ENFORCEMENT TARGETS, INC. 278.63
LAWBERG, LLC 6,240.00




LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS, INC. 50.27




July 1, 2009 ~ June 30, 2010









LORMAN EDUCATION SERVICES 226.95
LOUIS B. GOODALL MEMORIAL LIBRARY 398,005.55
LOWE'S 453.54
LYNN HAMM 500.00
MADISON MANAGEMENT, LLC 3,181.00
MAINE AMBULANCE ASSOCIATION 675.00
MAINE ANIMAL CONTROL ASSOCIATION 85.00
MAINE ASSOC. OF ASSESSING OFFICERS 225.00
MAINE ASSOC. OF LOCAL EMERGENCY MANAGERS 50.00
MAINE BETTER TRANSPORTATION ASSOC. 200.00
MAINE BROWNFIELDS 2010 75.00
MAINE CHIEFS OF POLICE ASSOC. 664.00
MAINE COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOC. 100.00
MAINE DEPT. OF HUMAN SERVICES 2,852.50
MAINE DEVELOPMENT FOUNDATION 70.00
MAINE FIRE CHIEFS ASSOCIATION 336.00
MAINE GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC. 60.00
MAINE LABOR RELATIONS BOARD 900.00
MAINE MANUFACTURING, LLC 100,000.00
MAINE MOBILE HOME PARKS, LLC 750.00
MAINE MOTOR TRANSPORT ASSOC., INC. 25.00
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION 637,075.48
MAINE MUNICIPAL HEALTH TRUST 1,757,209.51
MAINE PERS 1,824.94
MAINE PRINTING 208.88
MAINE RESOURCE RECOVERY ASSOCIATION 1,570.50
MAINE SERVICE CENTERS COALITION 2,496.72
MAINE STATE POLICE 265.00
MAINE TECHNICAL SOURCE 609.05
MAINE TOWN & CITY MANAGEMENT ASSOC. 699.52
MAINE TURNPIKE AUTHORITY 2,295.50
MAINE WELFARE DIRECTORS ASSOC. 110.00









MARK L. KELLY 800.00




July 1, 2009 ~ June 30, 2010











MEDICAL CARE DEVELOPMENT 15.00
MERLE TAYLOR 260.00
MERRILAND FARM PAR 3 418.00
METAL ROOFING BY GREG BANNON 14,500.00
METROCAST CABLEVISION 4,004.55









MILL METALS CORPORATION 4,383.45
MMTCTA 30.00
MOBILE CONCEPTS BY SCOTTY 470.00
MODERN MARKETING 304.22
MOFFETT TURF EQUIPMENT 1,836.57
MONSON COMPANIES, INC. 2,291.20
MONTROSE-SANFORD HYDRAULICS 2,215.36
MORIN STEEL, INC. 143.10
MOULISON NORTH CORP. 400.00
MRPA 570.00





NASSON COMMUNITY CENTER 5,290.00
NATIONAL ASSOC. OF SCHOOL RESOURCE OFFICERS 40.00
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOC. 5,256.89
NATIONAL FIRE SPRINKLER ASSOC., INC. 85.00
NATIONAL TACTICAL OFFICERS ASSOC. 150.00
NAVAL SURFACE WARFARE CENTER 900.00




NEW ENGLAND ASSOCIATION OF FIRE CHIEFS 50.00
NEW ENGLAND BARRICADE 5,106.00
NEW ENGLAND BUILDING MATERIALS 4,673.04
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NEW ENGLAND CRANE, INC. 537.41
NEW ENGLAND DETROIT DIESEL 363.76
NEW ENGLAND INSPECTION, INC. 1,310.00
NEW ENGLAND PARK ASSOCIATION 230.00
NEW ENGLAND STATE POLICE 200.00
NEW HAMPSHIRE DEPT. OF TRANSPORTATION 27.00
NEWMAN TRAFFIC SIGNS 568.47
NEXTEL COMMUNICATIONS 398.32
NHIC MEDICARE PART B 704.00
NONIN MEDICAL, INC. 150.00
NOREEN WORMWOOD 54.00
NORMAND ELECTRIC, INC. 4,976.25
NORTH AMERICAN EQUIPMENT OF MAINE 235.00
NORTH COUNTRY LAND, INC. 1,717.68
NORTH COUNTRY TRACTOR, INC. 6,403.93
NORTHEAST ELECTRICAL DISTRIBUTORS 775.97
NORTHEAST EMERGENCY APPARATUS, LLC 4,539.32
NORTHEAST NURSERY, INC. 645.50
NORTHEAST PAGING 1,041.12
NORTHEAST RECORD RETENTION, LLC 1,395.00
NORTHEAST TIMETRAK SYSTEMS 1,360.00
NORTHEAST TRADING CORP. 5,212.58
NY WILDLIFE & INCIDENT MANAGEMENT 650.00
O'BRIEN & SONS, INC. 2,612.50
O'CONNOR GMC 211,285.71
O'LORD, LLC 985.00
OAKWOOD INN & MOTEL 345.61
OBSERVER 2,500.50
OCTOBER GROUP, LLC 400.00
OLD DOMINION BRUSH 4,054.55
OLDE MOWHAWK MASONRY 51,463.45
ONE COMMUNICATIONS 46,264.64
ORIENTAL TRADING CO., INC. 542.38
OTIS ELEVATOR COMPANY 4,614.96
OVERHEAD DOOR COMPANY 822.14
P & E SUPPLY CORP. 363.02
PAC-N-ARMS 34,200.00
PACKAWHALLOP, LLC 180.00
PALMER SPRING COMPANY 6,429.75
PALOS SPORTS 316.02
PARIS FARMERS UNION 570.42
PARTY PLUS 2,003.95
PATRICIA DAVIS 182.00









PC MALL GOV, INC. 1,259.33
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PEERLESS INSURANCE COMPANY 1,937.00
PERKINS PROPANE GAS, INC. 803.47




PETER H. SMITH 1,864.50
PETRONA, INC. 2,970.00
PHILIP A. SMITH, MAGICIAN 225.00
PIERCE ATWOOD 16,524.79
PIKE INDUSTRIES, INC. 922.14
PINE TREE PAPER 111.94
PITNEY BOWES 2,712.00
PITNEY BOWES PURCHASE POWER 12,500.00
PITNEY BOWES, INC. 297.45
POLAND SPRING WATER COMPANY 3,908.61
POLLARD WATER 1,096.45
PORT CITY ARCHITECTURE 255,625.35
PORTLAND GLASS 1,578.32
PORTLAND POLICE DEPARTMENT 70.00
PORTLAND PRESS HERALD 2,178.72
PORTLAND PUMP 300.00
POWERPLAN 17,592.57
PRECISION DELTA CORPORATION 13,307.96
PRECISION LOCKER COMPANY 378.30
PRINT RECOVERY CONCEPTS, INC. 2,892.00
PRINTGRAPHICS OF MAINE 6,230.54
PRIORITY DISPATCH CORPORATION 455.00
PROFESSIONAL LITIGATION & POLYGRAPH SVC. 2,150.00
PROTECTION ONE 333.68
PUBLIC AGENCY TRAINING COUNCIL 295.00
PUBLIC ENGINES, INC. 1,188.00
QAD INVESTMENT, INC. 900.00
QT TECHNOLOGIES 47.70
QUALITY INSULATION OF PORTSMOUTH 845.00
QUEST DIAGNOSTICS 314.36
R & W ENGRAVING, INC. 851.23
R. PEPIN & SONS, INC. 1,988.16
RADIOSHACK 413.81




RED'S SHOE BARN, INC. 3,120.53
REINKEN HOMES, INC. 283.35
RELIANCE EQUIPMENT 36.08
RETAIL ACQUISITION & DEVELOPMENT 278.20
RHODE ISLAND NOVELTY 421.45




RICHARD GENEST, INC. 30,612.65
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RICHARD LEVESQUE 400.00
RICHARD SOUTHWICK 130.42
RIVER OF LIFE 186.10
RIVERSIDE CEMETERY ASSOCIATION 34,483.50
ROBBINS AUTO PARTS, INC. 9.08





ROCHESTER POLICE DEPARTMENT 350.00
ROCHESTER TRUCK REPAIR 534.47
ROCK SOLID FITNESS 13,994.00
RODNEY BRACKETT 271.00
ROGER BERUBE ASSOCIATES 1.55
ROGER MOJON, JR. 900.00
ROGER T. RIDLEY, SR. 17,680.00
RON MORIN 292.53




RONALD M. COTE 2,955.44
RONNI LYNN CHAMPLIN 15.00
RONNIE & JUDY BELL 20.47
ROTARY CLUB OF SANFORD-SPVL. 30.00
ROWE FORD SALES, INC. 250.60
RSD GRAPHICS, INC. 1,210.00
RUBB, INC. 11,727.41





SANFORD AIR, INC. 5,000.00
SANFORD CAR WASH CENTER 600.00
SANFORD CPR ASSOCIATES 751.20
SANFORD DOWNTOWN LEGACY 23,653.00
SANFORD FOOD PANTRY 4,146.75
SANFORD HIGH SCHOOL 77.25
SANFORD HIGH SCHOOL DISTAFF 55.00
SANFORD HOUSING AUTHORITY 602,585.22
SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS 22,000.63
SANFORD LODGE OF ELKS 337.00
SANFORD PUBLIC SCHOOLS 6,439.64
SANFORD RADIATOR 2,679.92
SANFORD SEWERAGE DISTRICT 10,618.93
SANFORD SOUND 179.97
SANFORD WATER DISTRICT 552,313.54
SANFORD-SPRINGVALE CALL FIRE FIGHTERS 52,193.76
SANFORD-SPRINGVALE CHAMBER OF COMMERCE 54,984.50




July 1, 2009 ~ June 30, 2010
SANITECH SYSTEMS, INC. 44.75
SARAH ROBERTS 844.79
SARGENT TYLER & WEST 4,267.00
SAX ARTS & CRAFTS 414.11
SCOTT FOISY 396.00
SCREAMING EAGLE AVIATION, INC. 250.00
SEACOAST BUSINESS MACHINES 6,163.96
SEACOAST FIRST AID & SAFETY 7.53
SEACOAST SHIPYARD ASSOCIATION 97.00
SECRETARY OF STATE 450.00
SETON IDENTIFICATION PRODUCTS 74.35
SEVEE & MAHER ENGINEERS, INC. 22,331.00
SHAKER POND ICE CREAM 192.00
SHARON BRACKETT 160.00
SHARON PHILLIPS 228.50
SHAW BROTHERS CONSTRUCTION, INC. 812,728.43










SIRCHIE FINGER PRINT LABORATORIES 212.04
SKELTON, TAINTOR & ABBOTT 139,311.02
SLICKFISH STUDIOS, LLC 3,775.00
SMITH BARNEY 4,450.00
SMITH ELLIOT SMITH & GARMEY 580.00
SOUTH CAROLINA FIRE ACADEMY 574.00
SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGING 1,134.90
SOUTHERN MAINE AVIATION, LLC 2,666.07
SOUTHERN MAINE COMMUNICATIONS 173,331.05
SOUTHERN MAINE COMMUNITY COLLEGE 1,486.00
SOUTHERN MAINE DISTRICT 1 TRAINING 750.00
SOUTHERN MAINE EMS COUNCIL, INC. 2,750.00
SOUTHERN MAINE MEDICAL CENTER 250.00
SOUTHERN MAINE REGIONAL PLANNING 21,425.00
SOUTHERN MAINE SNO-GOERS 4,428.78
SOUTHERN MAINE VETERINARY CARE 364.29
SOUTHWORTH-MILTON, INC. 49,018.43
SPILLER'S 128.94
SPM CO., INC. 1,983.10
SPORTS FIELDS, INC. 2,273.02
SPORTS TURF MANAGERS ASSOCIATION 165.00
SPRAGUE PLUMBING & HEATING 560.00
SPRINGVALE HARDWARE CO., INC. 6,292.31
SPRINGVALE NURSERIES 506.85
SPRINGVALE PUBLIC LIBRARY 153,103.92
SPRINGVALE VILLAGE CAR WASH 600.00
SQUARE POND WATER SKI CLUB 2,450.00
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SRP PROPERTIES, LLC 1,440.00
ST. THERESE OF LISIEUX 100.00
STAPLES ADVANTAGE 7,532.84










STONE FARM PIT 1,050.15
STONEY ROAD SEPTIC, INC. 4,320.00
STOP & GO PORTABLE TOILET SERV. 4,422.00
STRATEGIES FOR A STRONGER SANFORD 2,425.00
STRYKER MEDICAL CORPORATION 1,416.73
STS CONSTRUCTION 66,360.41
SUMMIT ENVIRONMENTAL CONSULTANTS 11,266.11
SURE-WAY, INC. 2,700.00
SURPLUS BUSINESS ASSETS, INC. 1,650.00
SUSAN BURGESS 1,200.00
SUSAN RUBY 396.00
SUSAN T. CYR 2,600.00
SUSAN T.J. CYR 5,310.00
SUSAN THIBEAULT 143.00
SUTHERLAND CONSERVATION & CONSULTING 3,461.25





TAYLOR RENTAL CENTER 6,659.39
TCK ENTERPRISES LLC 6,849.60
TD BANK 479,325.48
THE BANK OF NEW YORK 5,160.61
THE BELL/SIMONS COMPANIES 235.97
THE CHILDREN'S CENTER 7,879.31
THE LIGHTHOUSE INN 158.00
THE PUBLIC SAFETY GROUP 270.00





THOMAS MOYER, PSYCHOLOGIST 30.00
THOMAS SAYRE 396.00
THOMPSON EQUIPMENT, INC. 93.20
THOMPSON PUBLISHING GROUP 877.00











TMDE CALIBRATION LAB, INC. 777.00
TODD BRODEUR'S WORLD CLASS 225.00
TODD CAVERLY 4,510.00
TODD LEVESQUE 200.00
TOM'S OF MAINE, INC. 45,360.25
TOURIST NEWS 580.00
TOWERWALL, INC. 7,720.00
TOWN OF ACTON 28.98
TOWN OF OLD ORCHARD BEACH 60,230.05
TOWN OF SANFORD 13,125.34
TOWN OF SCARBOROUGH 450.00
TOWN OF SHAPLEIGH 3,128.08
TRACK STAR INTERNATIONAL, INC. 4,568.00
TRAFTON SENIOR CITIZEN CENTER 7,879.31
TRANE U.S., INC. 136,189.32
TRANSCOR 3,007.38
TRASK-DECROW MACHINERY 198.60
TREASURER, COUNTY OF YORK 780,673.25
TREASURER, STATE OF MAINE 1,326,491.20
TREASURER, TOWN OF SANFORD 73,270.23
TREMONT PRESERVATION SERVICES 1,000.00
TRICOR EMPLOYMENT SCREENING, LTD. 253.00
TRITECH MEDICAL SYSTEMS, INC. 6,122.54
TROY BRALEY 396.00
TROY CHENARD 396.00
TUCKAHOE TURF FARMS, INC. 643.85
TURF PRODUCTS 1,332.00
TWIN CITY RADIATOR, ALTERNATOR 1,279.65
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 55,068.94
U S FELT COMPANY, INC. 8,571.24





UNITED HEALTHCARE INSURANCE CO. 149.42
UNIVERSAL RECYCLING TECHNOLOGIES 2,069.82
UNIVERSITY OF MAINE 54.00
UNIVERSITY OF MAINE AT AUGUSTA 2,374.90
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE 4,822.75
US BANK CORPORATE TRUST BOSTON 1,322,775.74
VALLEY NATIONAL GASES 46.75
VAST DATA CONCEPTS, LLC 2,036.82
VERIZON WIRELESS 7,548.91
VERMONT VISIONS 781.00
VETERANS MEMORIAL COMMITTEE 5,238.00
VICTORIA BOURRET 1,100.00
VILLAGE GREEN, LLP 7,873.36
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Municipal Vendors
July 1, 2009 ~ June 30, 2010
VIP DISCOUNT AUTO 18.27
VISION APPRAISAL TECHNOLOGY, INC. 11,400.00
W.A. MESSER COMPANY 4,709.97
W.B. MASON COMPANY, INC. 57,272.79
W.C. GURRISI & SONS, INC. 6,500.00




WARREN'S OFFICE SUPPLIES 1,676.72
WASTE ZERO, INC. 9,521.00
WATCHGUARD VIDEO 405.00
WATER COUNTRY 2,200.00
WATERVILLE POLICE DEPARTMENT 20.00
WAYNE BERTHIAUME 1,068.88
WEBBER OIL 134.51
WEIRS MOTOR SALES, INC. 325.60
WELLS-FARGO FINANCIAL LEASING 3,540.00
WENDY LEBEL 311.00
WESCOTT & SONS, INC. 652.11
WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. 75,218.80
WHITED FORD 458.52
WILDERNESS MOTORSPORTS, INC. 1,460.43
WILLIAM A. SAWYER CONSULTING, INC. 315.00
WILLIAM BRAY 648.00
WILLIAM CATANESYE 564.25
WILLIAM FRANK, M.D. 1,000.00
WINDWARD PETROLEUM 11,437.07
WINGFOOT COMMERCIAL TIRE 7,240.56
WINTHROP FIREFIGHTERS ASSOCIATION 150.00
WIREPRO, INC. 2,695.98
WISE UNIFORMS AND EQUIPMENT 25,130.98
WOODARD & CURRAN 1,800.00
WOODSOME'S FEEDS & NEEDS 288.00
WRIGHT LINE, LLC 83,526.58
WRIGHT-PIERCE 162,640.62
WRIGHT-RYAN CONSTRUCTION, INC. 3,970,217.91
YORK COUNTY CHIEFS' SCHOOL 140.00
YORK COUNTY COMMUNITY ACTION 605,725.47
YORK COUNTY COMMUNITY COLLEGE 390.24
YORK COUNTY FOOD RESCUE 1,746.00
YORK COUNTY REGISTRY OF DEEDS 7,354.00
YORK COUNTY SHELTERS, INC. 975,777.00
YORK'S WILD KINGDOM 168.50
ZEE MEDICAL SERVICE COMPANY 1,562.17
ZOLL MEDICAL CORPORATION 9,820.00
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SANFORD SCHOOL SUPERINTENDENT’S REPORT 
 
Thank you for the opportunity to report and reflect upon the past school year.  
 
Throughout the past year we have taken advantage of the huge financial support that 
the Sanford School District was able to access through participation in grant initiatives.  
The Safe Schools Healthy Student initiative brings to our community opportunities for 
underserved students to create a voice in their school and neighborhood. The creation 
of FAME (Friends and Mentors Entertainment) allowed students to demonstrate their 
visual and performing arts talents through the creation of Public Service 
Announcements viewable on the School Department Website and the documentary film 
April’s Heart.  Reconnecting Youth and Leadership and Resiliency classes at SHS 
provide support for students at risk of dropping out of school.  Substance Abuse 
Intervention / Prevention activities formerly provided with Title IV funds take place after 
school and in the community. Outreach Teams provide Family Systems work in the 
homes of students participating in the school based Student Assistance Teams. Sanford 
Police Academy provides after school, summer and vacation experiences for students 
in character development fitness and citizenship. The Sanford Springvale Animal 
Welfare Club brings out the talents of those students devoted to the care and wellbeing 
of animals. The Sanford Well Child Council does outreach to parents of preschoolers, 
helping improve school readiness.  
 
Sanford received ARRA funding to help with the offset of loss of state revenues.  The 
School Committee chose to use this time limited funding to provide Social Emotional 
Resources to our students.  
 
The winter of 2009 brought the opportunity to develop and collaborate with the 
community around the management of the H1N1 clinics. Sanford received 
commendation from the Maine CDC on the operation of these clinics.  
 
The Sanford School Committee, through their work in developing the Great Works 
project, embraced the concept of Visioning and Strategic Planning. Through the tireless 
work of our community visioning partners and including students, parents, staff 
members and administrators the School Committee accepted a Vision of Education in 
Sanford for 2015, and is committed to actualizing that Vision by enacting the strategies 
and priorities found in the 5 year Strategic Plan. This action creates a unified vision for 
education K-Adult.  All the budget priorities articulate with the plan. The plan also 
includes a technology plan and an updated Safety Plan for all schools.  
 
The Committee as noted in our previous report re-submitted an improved Great Works 
Innovative School Construction Project, only to learn in December, that they were out 
scored.  Even on appeal, it was not successful. Undaunted, the School Committee with 
consultation from Portland Design Team completed and submitted 4 applications for 
conventional school construction. Applications were submitted to substantially renovate 
or rebuild Emerson School, Lafayette School, Willard School and the SHS Sanford 
Regional Technology Center. Those applications will be reviewed by the Maine 
Department of Education, and rank ordered in the Spring of 2011. Any new construction 
initiative is subject to funding as determined by the legislature. 
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Commendations are due to Sanford Community Adult Education in once again 
obtaining a Barbara Bush Literacy grant in the amount of $25,000.00. Nancy Kane SHS 
English Teacher was a semifinalist in the Maine Teacher of the Year Program. Single 
gender classes under the instruction of Ms. Barbara Noon and Ms. Tracy Wagenfeld 
continue to flourish. Sanford Regional Technology Center welcomes Jim Stopa as its 
new director, and a warm welcome to Michael Kucsma as the district’s business 
manager.  
 
This has been a very exciting and invigorating school year. The School Committee is 
commended for adopting the Vision for Education in 2015.  I continue be thankful for the 











Report of the Curriculum Director 
 
The School Committee approved a long-range plan for education in Sanford during the 
2009-10 school year.   The Vision for 2015 was developed with broad representation 
from the community.  This vision is consistent with educational reforms taking place 
around the country and has been recognized by the Nellie Mae Foundation with the 
awarding of a District-Level Systems-Change (DLSC) planning grant.  All efforts coming 
from the curriculum office were and will be directed toward the implementation of 




Jan Goldsberry, Director of Curriculum 
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2,151 adults in the greater Sanford area took more than 250 classes through Sanford 
Community Adult Education in the 09-10 fiscal year.  
 
This was our second year at the Anderson Learning Center and we are really enjoying 
it.  We love the space, although with our increases in student enrollment we are feeling 
very crowded. We are still hosting the University Classes and had over 100 students 
take ITV classes this year at our facility. 
 
The enrichment program picked up a bit this year compared to last year.  Zumba has 
been a big hit as well as Belly Dancing. We continued to work with SRVC to offer 
vocational programs to adults.  These included Welding, Machine Trades, and CNA.   
 
The academic programs are continuing to grow. 15 people completed Certified Nursing 
Assistant training through adult education this year, 15 people earned 34 certificates 
through the Employment Skills Certification Program and 58 students graduated with 
high school credentials. The economy has made SCAE an economical place for job 
retraining and we have been helping many residents to improve job opportunities. 
 
SCAE again, received a $30,000 grant from the state government to run a College 
Transitions Program.  Our program is called “The ROAD to College Certificate Program” 
ROAD stands for Removing Obstacles, Achieving Dreams.  60 students participated in 
this program, 8 completed their certificates by June. 
 
SCAE’s Family Literacy Program Families READ continued to thrive during the 09-10 
year.  This was our second year as a “Lighthouse Program,” we were given $25,000 to 
use for the program and for promoting Family Literacy throughout the area. SCAE and 
the Family Literacy Coordinator planned a state-wide early literacy conference held in 
Augusta in March of 2010. We had Bruce Jacques in as a comedian for our annual 
Family Literacy fundraiser.    
 
The SCAE Advisory Board continued to meet and work on strategic plan goals.  We are 
always looking for new members on the board.  Please call SCAE if interested. 
SCAE’s motto: “Quality offerings from quality people for over 100 years” is the belief we 




Kathi Medcalf, Director 
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Report from the Special Education Co-Directors 
 
Thank you for the opportunity to review the operation of the Office of Special Education 
for the Sanford School Department and related Federal Projects.  The division of 
Special Education is responsible for the identification, programming and transitioning of 
students with special education needs according to the provisions of State and Federal 
law. 
 
We are grateful to the Sanford School Committee and Finance Committee for their 
support of the Special Education budget.    In 2006 this legislation was intended to 
cover the excess cost of education for students with disabilities in our public schools.  
The legislation has never been 100% funded, and given the hold in funding, will 
increase the demands on the public schools to cover the costs. 
 
During the 2009-2010 school year, 658 students were served through the special 
education programming through the Sanford School Department.  Included in this 
number are 43 students who entered kindergarten already identified for Special 
Education.  The number of students who required out of unit placement for needs so 
significant that they could not be met within the public school was 12 out of district 
placements, with 3 of them being State Agency Clients. 
 
The division also has oversight for Title 1 ESEA.  This federally funded program, which 
began in 1965, is for supplemental education support.  In Sanford, supplemental math 
instruction is provided after school for eligible students in grades 2-6.  Literacy support 
for students in grades 1-6 occurs for 90-minutes per week during the school day, except 
at Willard where 6th graders are seen after school.  Previously, using Title I ARRA funds 
 
Our Title I ESEA programs provided literacy and math instruction to an unduplicated 
count of 344 students.  Summer School participation included 45 students (K-2).  Title I 
also provided parent training in helping parents support students in reading.  Title I 
continues to support K-6 schools for parent/family involvement in Math and Literacy.  
Title I continues to support students at St. Thomas school in literacy with programming 
similar to that provided to public school students. 
 
Title I services are required to be provided to students who experience homelessness 
within our schools.  It is significant to note that there was a 45% increase in students 
who were homeless during the 2009-2010 school year.  Fifty-three students were 
identified as homeless, and received a variety of support from Title I. 
 
Respectfully submitted,  
 







As a Department, custodians and maintenance personnel provide clean and safe 
educational spaces for nearly 4,000 students and staff. 
 
The Custodial/Maintenance Department maintains nine (9) educational buildings 
totaling over 484,000 square feet.  This department is also responsible for the 
maintenance of eighty-five (85) acres of lawn, playground, sports facilities and storage 
buildings.  The maintenance of these facilities is accomplished with twenty-nine (29) full 
time custodians, one (1) director, two (2) maintenance/groundskeeper and one (1) full 
time secretary.    
 
In addition to regular maintenance, the following projects were accomplished:  Lafayette 
School – renovation of a classroom into a computer lab and office space; removal of 
asbestos floor tiles in three (3) classrooms and new VCT flooring installed.  Emerson 
School – Added hot water to all classroom and restroom sinks; electrical panel 
upgrade.  Carl J. Lamb School – Removed all carpet in the 2nd floor hallway and 
replaced with VCT flooring; installation of new roof; added additional staff parking; re-
pointed as needed and waterproofed the exterior.  Margaret Chase Smith School – 
Moved the playground equipment from the old Lincoln School to the playground at 
MCS; repainted cafeteria and replaced some carpet with VCT flooring.   
 
Sanford High School/Sanford Technical School – As part of a three (3) year plan we 
replaced six (6) sets of fire doors, installed eighty (80) intruder lever locks as part of 
phase 1, room V-11 asbestos floor tile removed and replaced with VCT as well as other 
areas throughout the building. Junior High School – Installed six (6) sets of fire barrier 
doors.  Willard/Memorial Gym – Ten (10) egress windows installed in basement 
classrooms; HVAC ductwork added in cafeteria.  First Steps Childcare – Installed new 











Carl J. Lamb Elementary School 
 
The Carl J Lamb School had an enrollment of 547 students in grades K-6 during the 
2009-2010 school year.  The educational staff consists of 26 classroom teachers plus 
several support staff.  Services are: Art, Music, Physical Education, Health, Library 
Instruction, Computer Instruction, Title 1 Reading, Reading Recovery, Speech, Special 
Education Services, School-based Counseling, Occupational and Physical Therapy.    
 
Carl J Lamb provides a rigorous academic program to our K-6 students. Policies and 
procedures are consistent and allow staff to spend adequate time teaching academics.   
The Every Day Math Program, the Daily 5 Reading Management System, grade level 
science kits, social studies resources, writing portfolios, and the sixth grade Springboard 
Literacy program have strengthened the K-6 curriculum. Grade level curriculum 
brochures have been updated and distributed to teachers and parents. 
 
The 21st Century Grant funded the Kids Club after school program for students in 
grades 2-6 for a sixth year at Carl Lamb School.  Homework and skill practice is 
scheduled for the first half of each after school session and enrichment activities are 
offered during the second half of each session. Title 1 Math provides extra support after 
school too.  Community connections and family events are an integral part of after 
school programs. 
 
CJL Staff holds regular family events at CJL to encourage parents and children to learn 
and have fun together. Math Night, Fitness Night, Movie Night and Literacy night were 
all a huge success during the 2009-2010 school year.  PTG fundraising events support 
cultural activities for CJL: Portland Symphony Orchestra Kinder concerts for K-3, trips to 
the PSO and the Art Museum for fourth graders, CHEWONKI science school for all K-6 
students, and new red and blue Kindergarten playground equipment. 
 
 The Student Assistance Team, made up of Safe Schools Healthy Students Grant Staff 
and School Personnel, provides resources to classroom teachers to assist with 
academic and social needs of some students.  Second Step, a social emotional 
classroom based program has been implemented in K-6 classes and supported by 
school counselors. The positive climate of the school reflects this work. 
 
The Carl Lamb School staff has worked diligently this year to provide a balanced 
education to the children in our care.  We wish to thank the Sanford/Springvale 









Approximately 134 students attended grades one, two, and three at the Emerson 
School.  We have two 1st grade, two 2nd grade, two 3rd grade, and two multi-level 
special education classrooms. The students at Emerson receive other academic 
services of art, music, physical education, health, computer, and library skills.   
 
We believe in providing a strong foundation in literacy and math.  Teachers began to 
use the Daily Five to help manage literacy instruction, and CAFÉ to help students 
understand and master different strategies used by successful readers.  For math 
instruction, the teachers continue to use Everyday Math.  Teachers used their 
collaboration time to discuss ways to improve instruction in all areas. 
 
We are mindful of the requirements of the Maine Learning Results as our primary 
educational objectives.  This year we added the grade level expectations for the New 
England Common Assessment Program (NECAP) to help guide our instruction.  
Emerson is making Adequate Yearly Progress in both reading and math. 
 
In grades two and three we have continued to administer the NWEA test which enables 
us to identify each student’s specific areas of strength and weakness in reading, math, 
and language usage. This year one of our first grades piloted the NWEA for primary 
grades.  Strong areas are supplemented for further growth while weaker areas are 
addressed to improve skills. 
 
All regular education classrooms now have a Promethean Board, an interactive 
whiteboard. Staff received professional development for use in classroom instruction.  
Each board is used continually throughout the day.  Emerson received a small grant to 
have access to electronic literature which was used by the teachers in the classroom on 
the Prometheans. 
 
The library also received a small grant to help spruce up the room.  A group of librarians 
from the state worked with our librarian to brainstorm what needed to be done.  With the 
help of the custodians, the room was painted, a new rug installed, and the furniture 
rearranged.   
 
Our Parent Teacher Group held many activity nights for families. The PTG sponsored 
the entire school’s trip to the Maine Wildlife Park in Gray in June and paid for the tee-





Eleanor Merrick, Principal 
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Margaret Chase Smith School 
 
Margaret Chase Smith School had a population of about 365 students in grades Kindergarten 
through three for this school year.  The educational staff consists of: six kindergarten teachers, 
a developmental kindergarten teacher, four first grade, four second grade and four third grade 
teachers; a special education program for grades one and two; and a support staff of eighteen.  
Other academic services include: Art, Music, Physical Education, Health, Science, Title 1 
Reading, Speech, Special Ed. Services, Occupational and Physical Therapy and Reading 
Recovery.  
 
The Title 1 math program completed its fifth year and served students in grades two and three, 
as well as some first graders.  These students were identified through test scores to receive 
extra services after school two days per week.  Children start with a snack and a math game, 
and then work with one of three teachers to practice their math skills.  Every other week they 
used the computers as part of their practice time.  The first graders receive their services 
during the school day.  
 
Educational instruction here at MCS includes the use of the Everyday math program and 
Maine Literacy Partnership framework for reading and writing.  Students not only participate in 
reading and writing activities but also reading buddies time, literature circle, and reading 
challenge activities.  Third graders continue to receive instruction from a science teacher who 
travels throughout the district.  Students participate in district assessments through computer 
as well as paper and pencil activities.  Third graders took the NECAP test this year, as the 
state now requires this test for grades three to eleven. 
 
Our PTG continues to be a very active part of MCS.  They hosted their sixth annual Halloween 
party and did it in two different sessions because of the numbers of families that attend this 
event.  The PTG also sponsored “Shop Til’ You Drop” in December, helped to support 
“Reading Under the Stars”, and organized a family night at a Sea Dogs game in May.  The 
families got to run around the field before the game and the children sang the “National 
Anthem” on the field before the game started.  The students also got to sing the “National 
Anthem” at a Mainers’ game.  
 
The MCS staff supports a wide variety of activities for students including: our annual Veterans’ 
Day ceremony attended by many Veterans and family members who are in the service; the 
Terrific Kids Program (sponsored by the Kiwanis), bus and fire safety; individual class trips (to 
the Planetarium, fire station, Gray Animal Farm, and the Margaret Chase Smith Museum), as 
well as other events that support academics.  This year two of our third grade students got to 
be “Kids’ Reporters” for Channel 13 and appeared on the Early Morning News.  Another 
student was the “Kid Weather Reporter” on Channel 8 News.  The children also donated over 
a 100 items to the Food Pantry for the 100th Day of School; and more than 100 pair of pajamas 
to Care Link and other facilities.  The Reading Challenge for the year focused on “Reading is a 
Thrill”, and a roller coaster and water slide adorned the hallway.  Our PTG also added to the 
“thrill” of the challenge by awarding many special prizes – including a ride on the Amtrak Train 
to Boston – at the end of the program and helping with a special “Wet Day” during the last 
week of school.  One of the students stated:  “This is the best reading reward we ever had – 
it’s the best day of my life!!” 
 
Respectfully submitted,      




We accomplished three building goals in 2009-2010.  Our first goal was to maximize 
student learning strategies for students who do not meet attendance, behavioural, 
and academic expectations.    
• Administrators and guidance staff monitored students’ attendance and 
discipline data and academic grades 
• Students experiencing difficulties in these areas went through Willard School’s 
Student Assistance Team (S.A.T.) process   
• Teachers met with a member of the S.A.T. to discuss interventions 
• Teachers and administrators collaborated with behaviour coaches to create 
and implement behaviour plans for students who struggle with attendance 
and/or behaviours 
• Met with parents after their child had ten or more absences to develop a plan 
for improvement 
• Recognized students each trimester who had great attendance, grades, and 
good behaviours 
 
Our second goal was to continue professional development in the area of literacy.   
• Staff had regular consultation meetings with literacy coaches to discuss 
struggling students in the area of literacy 
• Grades four and five received professional development in the use of Daily 5 
literacy management system 
• Grade six teachers had on-going professional development in the instruction 
of Springboard 
 
Our third goal was to support students’ physical, emotional and social growth.   
• Recognized students who demonstrated our district’s core values through a 
school wide program called “Good to the Core” 
• Building administrators led staff discussions to determine staff needs.   
• All 4th, 5th, and 6th grade classrooms fully implemented the Second-Steps 
curriculum. 
• Piloting of Single-gender classes in 6th grade 
 
The 21st Century Grant continues to fund Kids’ Club, an after school program for 
students in grades 4-6.  Assistance with homework is offered during the first half of 
each session followed by enrichment activities for the remainder of each session.     
 
We are in our fifth year of having a district-wide Gifted and Talented Program for 
student in grades 3-12.  Selected students at Willard School and their classroom 
teachers have been supported by Mrs. Fern  Brown, the G/T coordinator for grades 
3-6. Willard School was able to restart a school Math Team after a one year hiatus. 
 












Approximately 100 students attended grades one, two, and three at the Lafayette 
School in the 2009-2010 year. Our total amount of classes included two first grade 
rooms, two second grades, and two third grades. 
 
First and foremost, we are always mindful of the requirements of the Maine Learning 
Results and those are our primary educational objectives. We realize the importance of 
providing a strong foundation in literacy and math at these early years and that it is the 
best gift we can give our students.  As a result, we look to connect content area 
teaching with literacy and math. Children in grades one, two and three are receiving 
library skills lessons once a week helping them use resources in all content areas.  In 
addition, our children have health classes with a certified health teacher, as well as 
instruction in music, physical education and art. 
 
It is our belief that the combination of all the areas of study provide for a well rounded 
education and allow for opportunities, which enhance learning. Over the summer, 
renovations to the office and computer room were completed creating an updated and 
accessible computer lab, office, and entrance for visitors. The lab allows entire classes 
to receive computer instruction and testing in a comfortable setting.   
 
In grades two and three we have continued to administer the NWEA test series which 
enables us to identify each student’s specific areas of strengths and weaknesses in 
reading and math.  Strong areas are supplemented for further growth while weaker 
areas can be addressed to improve skills in identified areas.  Teachers have been 
administering and scoring assessments in the other content areas, creating an even 
greater consistency across grade levels that we have had in past years. 
 
This year, early release days for students allowed all district teachers to meet by grade 
levels and work on consistency of instruction from one building to another.  The benefits 
of the equalized instruction also assist with students who may move within the district 
during the year.  A placement at a different school would allow for the continuation of 
the same methods of instruction within our curriculum. 
 
One of our most valuable assets is the group of parent volunteers from the families at 
Lafayette.  Their commitment to education and assistance when called upon has been 




Patricia Leet, Principal/Guidance Counselor 
Lafayette School 
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Sanford Junior High School 
 
Sanford Junior High School’s most important goal for the 2009-10 school year was the 
development of a high-quality educational enterprise that would prepare all youngsters 
for life in a fast-changing and complex world.  With this thought in mind, the philosophy 
and attitude of Sanford Junior High School became rather important.  We believe we 
have the obligation to understand a student’s personal needs and to challenge him or 
her by meeting those needs intellectually, socially, and personally.  We believe a high-
performing school is one that is academically excellent, developmentally responsive, 
and socially equitable.  By providing a variety of structured experiences in which 
students can be actively engaged, we believe we can address a student’s need to 
achieve; therefore, we established the following:  
 
• The use of NWEA data to assess the effectiveness of our teams in developing 
differentiated lessons that meet academically rigorous standards, are 
consistently challenging, and are developmentally appropriate for each student. 
 
• Classrooms where students are actively involved in their own learning:  they 
question, explore, research, and evaluate their work, focusing on their goals and 
prepare for their exhibitions at student-led conferences.  The students can now 
articulate what they know, and they can show what they can do.    
 
• We implemented Collins writing program; Springboard to prepare our students 
for college boards; introduced Smartboards to access high-quality educational 
materials into the classrooms. 
 
• Staff and Students use “Collaborative Problem Solving” by Dr. Ross Green, 
author of The Explosive Child and the upcoming book "Lost in School". 
 
• We reorganized the traditional department structure and foster the use of teacher 
teams provided with ample common planning time to integrate the school’s 
curriculum to the extent possible and emphasized depth over breadth of 
coverage. 
 
The challenges that students met last year at Sanford Junior High School and the 
support they received had a common purpose: to stimulate their development as 
individuals and as members of society.  SJHS developed young people whose creativity 
and independence of thought will sustain their continuing inquiry and reflection, whose 
interest in others and the world around them surpasses their self-concern, and whose 








Sanford High School 
 
Sanford High School enrolled over 1250 students during 2009-2010.  Our High School 
continues to be highly regarded for creating pathways for students to meet rigorous 
graduation standards and explore a variety of co-curricular opportunities.  School faculty and 
staff are constantly expanding after school programs as we try to meet the diverse needs of 
our student body.   
 
Sanford High School performs well in all aspects of school life.  We send a high percentage 
of students on to competitive post secondary colleges, universities and career and technical 
programs.  Sanford High School also increased the number of students in “Early College 
Program” courses made available through a variety of institutions both on campus and on-
line as well. Our partners include The University of Maine, Southern Maine Technical 
College, York County Community College, The University College System of Maine and the 
University of Southern Maine.   
 
During the 2009-2010 school year SHS and Sanford Regional Technical Center partnered in 
the creation of two courses, English For the 21st Century and Standards Based Math.  
Enrolled students were challenged with not only core academic rigor, but a practical “hands-
on” component that is geared more closely to a capstone learning experience and group 
problem solving techniques that are required upon entering the work force or in a career and 
technical training program.  In addition, a “Work Experience” Program is currently being 
crafted for the 2010-2011 school year.  We’re excited about the connections our students will 
make with mentors from local businesses and the chance to job shadow potential career 
pathways.     
 “Reconnecting Youth” continues to expand and promote a youth leadership/mentoring 
program supported through the SS/HS Grant. This has created a school success learning lab 
for those that may need a smaller learning environment and one that is project based. Twenty 
or more students have found themselves working in areas throughout the Sanford/Springvale 
community cleaning up trails, parks and other team building projects that encourage service 
learning 
     
The Sanford High School Film Club worked enthusiastically in the creation of April’s Heart.  
More than sixty students spent the better part of their spring vacation working on this film 
inspired by classmates’ personal experiences.  The film premiered in the fall of 2010.   
 
. 
  In addition, both the chorus and band programs enjoyed students selected as Maine All-
State and York County Festival Performers.  Both programs are seeing growth not only in 
numbers of performers but in talent as well.  A determined Sanford Girls Swim Team won the 
Southwestern Maine Championship and senior swimmer Jennifer Roberts earned the “Top 
Maine Swim Award” as chosen by the Maine Swim League.     
 
At graduation ceremonies in June, Sanford High School awarded diplomas to 270 graduating 
seniors.  More than 100,000.00 dollars in scholarship money was donated in support of those 
furthering their education.  It’s been a practice over the past ten years to recognize every 
student that has applied to the Sanford High School Scholarship Fund.   
.      
Allan H. Young, Principal 
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Sanford Regional Technical Center 
 
 
On November 1, 2010, the Sanford School Board unanimously approved a name 
change for the Sanford Regional Vocational Center. Henceforth, our school will be 
known as the Sanford Regional Technical Center (SRTC). It has been over forty 
years (1970) since the center first opened its doors. At that time its primary focus was to 
prepare students for jobs. Today’s educational mission for each of our career and 
technical education programs is to prepare students academically and technically for 
opportunities in post-secondary education or entry into high skill, high wage, or high 
demand careers. The administration and staff believe that this small change to the 
center’s name has big implications on how students, parents, educators, and members 
of the Sanford community see our school. But most importantly, the change in our name 
reflects what is occurring daily in our classrooms and labs.  
 
The SRTC provides career and technical education for students from Sanford High 
School and six other high schools in York County. Thirteen programs are located at the 
Sanford site, three at Noble High School and one at Marshwood High School. The 
programs offered include: Automotive Technology; Building Trades; Computer Assisted 
Drafting & Design; Culinary Arts; Digital Design; Early Childhood Education; 
Engineering Technology; Environmental Science; Graphic Arts; Health Occupations; 
Information Technology; Media Communications; Precision Manufacturing; Residential 
Wiring; and Welding & Metal Fabrication. 
  
The SRTC works continuously to raise students’ aspirations to continue their education 
after high school. One component of SRTC’s efforts to improve postsecondary 
education access is a grant from the MELMAC Education Foundation which has been 
supporting various college preparation activities for the past two years. This year these 
activities included field trips to college campuses, group and individual assistance to 
parents and students for the college admissions/financial aid process, and a field trip for 
staff to Southern Maine Community College to improve collaboration between the 
schools. Another component is the addition of the Career Planning Center at the SRTC. 
The goal of the Career Planning Center is to assist our students as they make their 
transition from high school to the next phase of their lives. Specifically, the center offers 
students a place to research postsecondary opportunities, improve their math and 
English skills, and develop job seeking skills. 
 
Each year students from the SRTC participate in SkillsUSA. SkillsUSA is a career & 
technical student organization that provides students opportunities for leadership 
development, community service, teamwork, and skill attainment.  This organization is 
specifically tailored to be part of the instructional program and designed to assist 
students with their transition from school to the career of their choice. Student members 
participate in the state and national skill competitions and leadership conferences. In 
March 2010 SRTC sixteen students were awarded medals at the state conference. In 
June 2010 four students attended the national leadership and skills conference and 
placed in the top ten in their respective competitive events.  
 
The Sanford Regional Technical Center staff continues to be committed in assisting all 
students to be successful in their chosen technical pursuits. For more information about 
the SRTC, please visit our web site at http://sanford.mainecte.org.  
 
Respectfully submitted, James C. Stopa, Director 127
 Sanford School Department Technology Services 
 
The Sanford School Department received bandwidth upgrades in all schools.  The 
Maine Schools and Libraries Network, now referred to as Network Maine, contracted 
with Fairpoint Communications to double bandwidth in all schools to a minimum of 10 
mbps.  Sanford High School received additional bandwidth equaling 20+ mbps and a 
locally managed content filtering device.  This upgrade has improved the district’s ability 
to share resources between schools as well as with outside resources.   
One ERATE project provided the district with a new server at Emerson School. The 
server will be part of the email upgrade project planned for 2010-2011.  The project was 
funded by erate at 90% and the district was responsible for 10% of the cost.  ERATE is 
a funding program based on free and reduced lunch totals for each school. Teachers in 
grades 1, 2 and 3 received Netbooks for their classrooms.  The Netbooks were 
purchased with Title funds by the curriculum office and distributed to the staff in May 
2010. 
Tandberg distance learning equipment continues to provide access to meetings and 
classes around the state.  At this time, no academic classes are offered via the 
Tandberg. 
As a result of the Maine Laptop Initiative (MLTI3) refresh in the summer of 2009, an 
additional set of iBooks was prepped for distribution to the sophomore class in the fall of 
2010. These iBooks are part of the district purchase of Junior High G4 iBooks at 
$175.00 each.  These machines will expand the 1:1 program at Sanford High School 
into grade 10.  With this expansion, and the distribution of Netbooks, we saw a net 
increase of 348 devices for a total of 1708 personal computers in the district. 
Title funds were used to purchase 2 Promethean interactive white boards and 2 SMART 
interactive white boards.  The promethean boards are located in Emerson and Lafayette 
Schools.    The SMART boards are located in Willard and Carl J. Lamb School. The 
district now has 61 interactive white boards in the district. 
Technology personnel includes one director, one network administrator, one part time 
technology coach ( 20 hours/ week) and 6 educational technicians who support 
curriculum, hardware, repairs, instruction and student use of all of  these technologies.     
Respectfully submitted,        




Sanford School Nutrition 
 
Sanford School Nutrition Programs provided breakfast and lunch for students in all 
seven of the district’s schools.  The After School Snack Program provided after school 
snacks for students enrolled in Kids Club at Carl J. Lamb, Margaret Chase Smith and 
Willard Schools.  Sanford School Nutrition Programs served 127,000 breakfasts, 
350,000 lunches and 13,600 snacks to the district’s students and staff.   
 
Sanford Public Schools sponsored the Summer Foodservice Program for Children at 
seven sites in the community.  Sites are set up where at least 50 percent of students in 
a school are eligible for free and reduced price meals.  Breakfast and lunch was served 
to children at Carl J. Lamb, Emerson, Margaret Chase Smith and Sanford Junior High 
Schools and at Carpentier Park.  Lunch was also served to children at Benton Park and 
Springvale Playground.  More than 14,000 lunches were served at no cost to children in 
the community.  
 
The automated Point of Sale program, Nutrikids, was expanded for prepayment and 
online payment services for students at Sanford High, Sanford Junior High and Willard 
Schools.    
 
The Nutrikids point-of-sale program offers parents the ability to view their child’s meal 
account at any time, print out purchase history, receive low balance e-mail reminders 
and make online prepayments to their child’s lunch account.   
 
By utilizing the prepayment system, students spend less time in line and have more 
time to eat.  This also helps keep costs down because cafeteria staff are able to spend 
less time handling money and more time serving students.  As you can see, everyone 




SANFORD SCHOOL DEPARTMENT EMPLOYEES 
July 1, 2009 – June 30, 2010 
ACKROYD, LAURIE A. $55,519.63 
ADAMS, ANDREW D. $3,215.00 
ADAMS, BRIDGET A. $20,720.16 
ADAMS, DANIEL J. $1,296.26 
ADAMS, JEANNE M. $3,637.80 
ADAMS, PATRICIA A. $14,754.89 
ALEXANDRE, MARY ELISE $18,601.98 
ALIFERIS JR, GEORGE $1,711.40 
ALLAIRE, DENISE L. $44,297.95 
ALLAIRE, JESSICA M. $42,537.92 
ALLARD, PATRICIA L. $5,931.88 
ALLEN, DIANA L. $47,586.43 
ALLEN, JESSICA A. $39,521.04 
ALLIS, SARA W. $38,824.71 
AMBROSE, THOMAS J. $64,270.80 
AMES, DIANNE M. $54,611.70 
ANDERMAN, CARA R. $26,989.86 
ANDERSON, JAMIE S. $44,531.10 
ANDERSON, MICHELLE E. $180.00 
ANDERSON, ROBERT $1,375.00 
ANDERSON, VICKI J. $14,584.10 
ANDREWS, DEBORAH M. $50,631.48 
ANDREWS, TROY K. $252.00 
ANSON, PATRICIA A. $9,637.50 
ANTHOINE, KATHERINE E. $55,848.50 
APPLEGATE, ANDREW J. $4,020.00 
ARCHAMBAULT, MICHAEL B. $180.00 
ARMSTRONG, BRIDGET E. $4,832.25 
ARNOLD, ANTOINETTE M. $60,634.46 
ARONSON, CHRISTINE $59,459.07 
ARROWSMITH, MILLIE D. $6,358.81 
ARSENAULT, LISA M. $21,561.76 
AUGER, PAUL G. $49,520.45 
AYERS, PAULA A. $19,911.16 
AZEEZ, KATHRYN G. $5,747.50 
BABIEC, JANE J. $60.00 
BACON, MAURICE C. $15,126.82 
BACON, MELISSA A. $1,516.15 
BADGER, JENNIFER L. $36,391.35 
BAILEY, MICHAEL K. $44,712.90 
BAKER ROUX, CAROL L. $57,955.70 
BAKER, KRISTIE A. $52,953.31 
BAKER, MELISSA J. $16,468.98 
BALL, BETH A. $25,966.50 
BARON, SHERRI L. $45,391.33 
BARR, ELIZABETH A. $37,319.64 
BARRY, ERIN L. $41,430.73 
BARTLETT SR, CRAIG $32,288.00 
BEATTIE, MELINDA M. $17,066.03 
BEAUDETTE, CHRISTINE C. $32,407.68 
BEDELL, SUSAN L. $52,673.75 
BELANGER, JUDY A. $6,690.75 
BELL, TODD J. $54,672.27 
BELLEFEUILLE, ADAM L. $39,292.36 
BELMONT, KATHRYN J. $49,921.01 
BEMIS, ELIZABETH M. $56,713.65 
BENNETT, DEBORAH M. $61,047.15 
BERNARD, CELESTE T. $14,784.85 
BERUBE, JACQUELINE C. $59,663.85 
BETTINGER, RUTH M. $3,020.00 
BEYEA, AMY E. $14,926.54 
BIRCH, KAREN E. $38,191.70 
BISSELL, JENNIFER R. $960.00 
BISSELL, RYAN L. $41,000.02 
BISSELL, STACEY L. $83,614.00 
BITHER, DEBRA C. $3,773.25 
BJORN, LAURIE O. $65,530.17 
BLACK, SANDRA L. $10,466.97 
BLANCHARD, ELAINE M. $34,456.50 
BLANCHETTE, LISA A. $30,490.35 
BLIER, CHRISTINE A. $60.00 
BLOOM, ARUNIMA NANDI $540.00 
BLOOM, JED T. $32,879.27 
BLOUIN, KARYN L. $19,269.00 
BLOUIN, KATHERINE P. $63.75 
BODGE, CAROL A. $526.50 
BOISSONNEAULT, GERARD R. $40,053.58 
BOISSONNEAULT, MARK E. $62,053.65 
BOISSONNEAULT, STEPHANIE G. $41,978.80 
BOLTE, DOUGLAS J. $2,636.25 
BOLZ, PATRICIA A. $18,376.98 
BONPIETRO, DEREK J. $31,493.33 
BOONE, KARA L. $3,783.75 
BOONE, MARY $53,385.70 
BORDEAU, COLLEEN M. $17,865.47 
BOSTON, LISA M. $18,518.98 
BOUGIE, JANE M. $13,647.38 
BOURASSA, JOANNE M. $36,138.25 
BOURQUE, GAIL A. $23,539.16 
BOYCE, EDWARD F. $54,007.83 
BRACKETT, DEIRDRE $49,904.75 
BRACKETT, MARISSA J. $1,956.00 
BRACY, ANDREW J. $1,117.75 
BRAFFITT, MARGARET L. $13,224.40 
BRAGG, HELEN E. $14,143.14 
BRATCHER, PAMELA J. $20.25 
BRENNAN, JEAN L. $69,828.42 
BRENNER, VICKI L. $7,746.72 
BRENT, BEVERLY N. $5,829.25 
BRETON, DARLENE M. $39,015.42 
BRINE, KAREN L. $17,285.77 
BRINK, BECKY A. $91,030.16 
BROCK, EDITH J. $55,359.04 
BROCK, SELENA E. $13,594.63 
BROOKS, MICHELLE L. $15,119.41 
BROWN, CAROLYN S. $61,628.52 
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BROWN, DAVID RUSH $64,307.91 
BROWN, FERN L. $56,964.35 
BROWN, HOLLY K. $43,877.03 
BROWN, KENDRA $51,287.26 
BROWN, RONALD R. $58,392.88 
BROWN, RUTH J. $3,765.50 
BROWN, STEVEN $38,691.30 
BROWNELL, TIMOTHY A. $1,230.00 
BRUNNER, PATRICIA $43,946.99 
BRUNO, LORI M. $1,271.25 
BRYAND, TEGAN J. $400.00 
BRYANT GAFFNEY, PRISCILLA  $43,885.07 
BRYANT, JENNIE GR $1,550.00 
BRYANT, KIMBERLY L. $38,587.45 
BUCKLIN, M MADELEINE $54,913.60 
BURBANK, RACHEL AC $9,600.46 
BURGESS, JENNIFER M. $14,563.79 
BURNETT, GAIL L. $16,599.00 
BUSSIERE, STEVEN R. $81,703.14 
BUTLER, JANET R. $56,288.10 
BUTLER, PAULINE $34,093.00 
CADIGAN, RUTH E. $20.25 
CAMIRE, ANGEL M. $46,753.86 
CAMIRE, HEIDI H. $16,349.40 
CAMIRE, KATHY D. $58,708.96 
CAMIRE, MARK J. $60,244.61 
CAMPBELL, ALETA M. $517.50 
CANNEY, TARYN L. $54,867.87 
CANTARA, JAMES F. $40,062.24 
CARLISLE, JEAN L. $54,361.70 
CARLSON, ELAINE S. $1,702.50 
CARMAN, BONNIE J. $40,759.45 
CARON, KIMBERLEE C. $54,463.20 
CARON, MARSHA E. $2,400.00 
CARPENTER III, HAROLD E. $1,355.76 
CARPENTER, CAYLA M. $1,343.01 
CARPENTER, LISA A. $24,196.61 
CARPENTER, NANCY J. $180.00 
CASEY, MARGARET R. $2,194.50 
CASHIN, MARIE D. $19,579.78 
CHAPAIS, GAIL M. $20,093.55 
CHASE, KAREN L. $3,973.70 
CHEVALIER, MADELEINE J. $18,402.02 
CHEVALIER, RICHARD R. $15,202.98 
CHIP, SOTHEA D. $6,240.00 
CIVIELLO, NICOLE D. $46,359.49 
CLARK, GLORIA J. $17,750.57 
CLARKE, MERRELL N. $55,138.60 
CLARKE, ZELMA B. $700.00 
CLEVELAND, BECKY M. $18,951.07 
CLOUTIER, RUTH L. $2,790.00 
CLUKEY, KATHRYN J. $77,234.00 
COCHIN JR, JOHN $8,028.88 
COCHIN, KRISTI J. $40,589.08 
COCKBURN, EDWARD W. $3,302.40 
COLE, JANE E. $1,260.00 
COLE, TRACY A. $12,465.76 
COLLEY, JAMES U. $25,163.25 
COLLEY, SUSAN G. $25,512.25 
COLUNI, DORIS H. $6,060.00 
COMTE, SUSAN K. $2,940.00 
CONWAY, KIM I. $54,796.71 
CORRIVEAU, TRACEY A. $8,983.56 
COTE, BRUCE S. $13,115.85 
COTE, CHANTEL M. $17.00 
COTE, GUY R. $1,500.20 
COTE, PAMELA B. $26,081.00 
COTE, ROLAND A. $5,998.00 
COVENEY, SUSAN P. $51,529.76 
CRETEAU, CLAIRE P. $360.00 
CROWLEY, ANNE MARIE $19,772.32 
CROWLEY, CHRISTY A. $2,737.31 
CROWLEY, LEIGH ANN $5,850.00 
CULLITY-SANFORD, LAUREN A. $17,745.88 
CURRIER, BETH L. $20,986.37 
CUTTEN, ANN C. $57,595.72 
DAIGLE, KIMBERLY A. $21,621.59 
DALEY, EDMUND C. $37,893.57 
DALPRA, KRISTEN E. $60.00 
DALY, ELIZABETH M. $67.50 
DALY, KRISTIN M. $47,321.01 
DANIELS, JENNIFER L. $35,243.57 
DANIS, DEBRA J. $1,771.85 
DAVID, SHERYL A. $55,844.64 
DAVIS, MARY ELLEN $5,910.00 
DAVIS, SANDRA L. $123.75 
DAVIS, SUSAN M. $7,377.60 
DAY, GERALDINE Z. $5,159.40 
DELAFONTAINE, SUZANNE M. $23,722.00 
DELANEY, TAMMY J. $34,337.46 
DELCOURT, JOSHUA A. $28,558.63 
DEMARETT, RAYMOND E. $31,477.60 
DEMERS, ANNE D. $60,601.70 
DESANTIS, DIANE K. $600.00 
DESANTIS, TARA A. $3,955.00 
DESCHAMBAULT, SARA K. $39,456.34 
DESHAIES SR, MICHAEL T. $33,721.00 
DESHAIES, CAROLYN M. $13,641.70 
DESROCHERS, BRIAN A. $3,636.00 
DESVEAUX, DAUREEN A. $9,608.46 
DETULLIO, SUZANNE M. $3,050.00 
DEVOID, ANN E. $32,288.00 
DEZENZO, ROBERT D. $2,000.00 
DICKINSON, MARION F. $4,486.30 
DILLANE, KEVIN C. $58,810.55 
DO, MICHELLE S. $4,803.78 
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DOIRON, DEBORAH R. $20,984.26 
DOIRON, JOSEPH L. $1,680.00 
DOIRON, MATTHEW R. $63,698.18 
DOIRON, ROBERT A. $0.00 
DOIRON, ROBERT G. $12,630.02 
DONAHOE, KEVIN J. $49,087.78 
DORE, KENDRA M. $7,172.00 
DORR, DAVID W. $64,338.97 
DOWLER, LYN J. $1,050.00 
DOYLE, AMANDA M. $31,342.86 
DRISKO, DANIEL L. $28,289.70 
DROUIN, NICHOLAS M. $180.00 
DROWN, BERNICE E. $33,418.00 
DUBOVIK, MELISSA A. $38,025.39 
DUDGEON, ELIZABETH $43,444.00 
DUDLEY, JASON L. $32,981.38 
DUDZISZ, RICHARD J. $3,215.00 
DUFORT, JENNIFER JO $45,477.67 
DUGGAN, CYNTHIA A. $57,468.10 
DUMONT, BARBARA E. $20,866.74 
DUMONT, BRIDGETTE B. $405.00 
DUMONT, JAMES $58,319.85 
DUMONT, LORETTE A. $11,161.85 
DUPERE, ELAINE H. $58,941.22 
DUPUIS, CHRISTINE A. $2,833.60 
DURANT, BRENDA L. $21,936.76 
DURKEE, LAUREN E. $41,089.60 
EDMONDS, PAULA K. $51,517.83 
EHOUX, CANDACE L. $15,652.92 
ELDRIDGE, DAVID M. $57,266.00 
ELDRIDGE, DONNA L. $1,740.00 
ENGLISH, HEATHER $48,488.31 
ENGLISH, SHEILA M. $59,463.08 
ERICSON, NICHOLAS A. $41,888.10 
ERICSON, STACIE L. $1,777.50 
FACEY, RYAN T. $39,555.00 
FAIRFULL, JANET L. $60.00 
FALLON, GAYLE M. $44,461.20 
FALLON, MICHAEL O. $71,510.40 
FARLEY, JUSTINE B. $4,512.45 
FARMER, VICKI L. $540.00 
FARNSWORTH, SHANNON K. $46,202.67 
FARRELL, DEANNA L. $42,721.93 
FECTEAU, ALLISON J. $14,500.61 
FECTEAU, TIMOTHY D. $42,116.10 
FENLASON, BRUCE N. $5,350.20 
FERGUSON, WILLIAM L. $58,561.49 
FERRIS, KAREN A. $57,896.92 
FIELD, LINDA G. $54,789.53 
FINK, MARYANN R. $517.50 
FLANAGAN, BRIAN J. $1,120.00 
FLANNERY, LAURIE J. $56,678.22 
FLEMING VAUGHN, LINDA L. $33,418.00 
FLYNN, BERNADETTE M. $55,491.79 
FOGG, DINEAS M. $23,665.37 
FOLEY, RICHARD J. $240.00 
FORBESS, CAROL C. $60,989.41 
FORD, SUSAN M. $19,776.30 
FORTUNE AGAN, CLARE $425.50 
FOSS, JOHN A. $36,075.42 
FOUGERE, PATRICIA A. $10,788.41 
FOURNIER, RENE J. $31,537.32 
FRANK, MARY FRANCES $58,265.74 
FRASER, DIAN J. $1,370.50 
FRASER, ERIN L. $43,445.05 
FRENETTE CHRETIEN, ALTHEA L. $43,594.60 
FRISCH, JILL O. $2,216.25 
FROMWILLER, BARBARA A. $19,592.75 
FULLERTON, CHERYL R. $62,325.28 
FUSCHILLO, CLAUDIA $6,609.38 
GAGNE, ELAINE M. $2,100.00 
GAGNE, THOMAS R. $73,957.69 
GAGNON, DANIELLE S. $1,219.41 
GAGNON, RONALD D. $5,465.00 
GAGNON, SUZANNE E. $56,105.01 
GALLAGHER, DOROTHY ANN $54,795.35 
GALLAGHER, JAMES F. $63,988.65 
GAMMON, PATRICIA $4,102.50 
GANNAWAY, MARY D. $57,640.20 
GANNAWAY, STEVEN K. $9,203.25 
GARDNER, NEIL L. $58,290.20 
GARNSEY, ANNE MARIE J. $120.00 
GARNSEY, JANE I. $285.00 
GAUDET, KATE M. $330.00 
GAUDREAU, DEBORAH W. $89,732.20 
GENDRON, ROBERT A. $2,000.00 
GENEREUX, MARGARET R. $26,644.00 
GEORGE, BARBARA E. $8,196.17 
GERRY, LEONA M. $19,203.07 
GERRY, LISA L. $11,692.42 
GIBSON, ANGELA R. $14,760.00 
GIBSON, TRACY A. $41,561.97 
GIORDANO, THERESA A. $44,208.70 
GNADE, LYNN A. $26,402.67 
GOLD, MORTON $3,000.00 
GOLDEN, JESSICA L. $32,110.90 
GOLDENBERG, TODD A. $2,148.75 
GOLDSBERRY, JANICE D. $92,030.38 
GOODNESS, LORRAINE B. $3,637.80 
GOODRICH, DONNA E. $13,815.28 
GOODWIN, ANDREA M. $5,580.00 
GOODWIN, DIANE L. $360.00 
GOODWIN, SHERRI L. $5,722.50 
GOSLING, LISA M. $247.50 
GOSSELIN, HELEN R. $36.00 
GOULET, DENISE B. $44,669.94 
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GOULET, JEREMY M. $43,818.90 
GRANT, KRISTEN J. $39,922.92 
GRANT, REGAN W. $12,861.16 
GRAVES, DOROTHY E. $3,420.00 
GREEN, COURTNEY E. $16,762.69 
GREGOIRE, LAURIE A. $23,148.50 
GROGAN, JILL E. $34,277.98 
GROGAN, RAYMOND J. $11,021.23 
GRUGNALE, CHRISTY L. $912.50 
GUAY, LINDA F. $16,437.46 
GUAY, MICHAEL J. $17.00 
GUERIN, LARISA L. $23,781.18 
GUERTIN, ARLENE Y. $570.00 
GUILLEMETTE, KATELYN A. $60.00 
GUILLEMETTE, SARA R. $15,862.33 
GUIMONT, DEBORAH P. $93,475.20 
GULNAC, PATRICIA L. $2,100.00 
GUNN, JO NANCY $1,960.00 
HAHN, PENNY J. $1,136.25 
HALL, MARCIA L. $62,213.66 
HALL, RACHEL E. $6,743.75 
HALLISSEY, TRACIE L. $50,352.97 
HAMEL, ELAINE M. $14,845.08 
HAMEL, MARIE ANN G. $8,715.00 
HAMMERLE, HEIDI L. $1,473.75 
HAMMERLE, PATRICIA J. $12,821.25 
HAND, CONSTANCE A. $26,054.12 
HANEY, CYNTHIA A. $27,397.50 
HANSON, DONNA M. $28,687.00 
HANSON, LISA A. $26,741.04 
HARDER, BENJAMIN J. $38,422.99 
HARMON II, JAMES A. $42,956.17 
HARMON, JAMES A. $41,685.00 
HARMON, STEPHEN A. $55,353.96 
HARRISON, MICHAEL J. $53,385.70 
HARTFORD, ANITA M. $1,140.00 
HARTLEY, HOLLY S. $51,914.94 
HARTNETT, DIANE M. $18,799.91 
HARTNETT, HELEN G. $16,507.41 
HATCH MELCHER, AMANDA G. $2,795.75 
HATHAWAY, TROY D. $47,210.15 
HEATH, CATHERINE W. $59,030.20 
HELMREICH, ALAN A. $58,437.20 
HENNESSEY, JANET S. $56,990.90 
HERBERT, JOSHUA J. $60.00 
HERLIHY, MARGUERITE G. $2,000.00 
HESS POMBER, MARTHA $71,696.15 
HILL, HUGH E. $48,480.84 
HILTON, DIANE E. $54,060.38 
HOBGOOD, JESSICA L. $34,021.20 
HOCTOR, NANCY E. $17,538.96 
HODGDON, ALYSSA B. $1,360.00 
HODGDON, DONNA L. $51,976.70 
HODSDON, KYLE R. $5,465.00 
HOGAN, JUDITH J. $61,571.90 
HOLMES, LOUISE A. $195.75 
HOLMES, MELISSA L. $36,544.60 
HOOD, HEATHER M. $2,880.00 
HOOVER, CHARLES A. $56,894.05 
HOPKINS, KAREN S. $495.00 
HORNE, JENNA T. $41,086.60 
HOWARD, LISA A. $3,900.00 
HOWARD, SANDRA J. $3,534.60 
HOWARD, THURLEY F. $16,552.91 
HOWELL, WENDY M. $14,133.96 
HUBER, CHRISTINA W. $4,698.50 
HUBER, CHRISTOPHER R. $277.20 
HULL, CHRISTINE H. $4,173.75 
HUNGERFORD JR, EDWARD J. $490.00 
HUNTER, JENNIFER L. $36,607.55 
HUNTLEY, CHRISTOPHER R. $45,077.67 
HURLEY, ROBERTA R. $34,456.50 
HUSSEY, PATRICIA A. $18,222.98 
HUSTON, TURNER F. $26,433.76 
HUTCHINS, DOLLIE $72,892.12 
HUTCHINS, GEORGINA L. $21,061.19 
IRISH, STACY $205.50 
JACK, BLAINE H. $1,565.00 
JACK, KAREN L. $247.50 
JACQUES, DONNA M. $1,467.50 
JACQUES, JONATHAN D. $54,440.58 
JAMES, AMRA M. $11,167.42 
JAMISON, KIM B. $420.00 
JANSEN, JODY A. $51,204.65 
JEFFERS, SUZANNE M. $1,582.50 
JEPSON SR, RICHARD D. $32,572.40 
JOHNSON, RUTH E. $210.38 
JONES, CHARLOTTE J. $55,984.23 
JONES, KATHLEEN A. $49,983.99 
JONES, NANCY S. $20,229.79 
JOSIAH GEAUMONT, MELINDA $51,919.05 
JUDKINS, SARAH B. $34,025.17 
KANE, MICHAEL P. $44,349.51 
KANE, NANCY B. $44,659.09 
KANTOLAK, KAREN M. $36,935.46 
KAYE SCHIESS, EVAN C. $600.00 
KAYE SCHIESS, PATRICIA A. $60,570.20 
KELLY, KRISTA L. $180.00 
KENNEDY, AMBER L. $2,036.25 
KENNY, PRISCILLA C. $57,974.97 
KERRIGAN, CONSTANCE R. $1,886.14 
KERRIGAN, LINDA R. $5,340.00 
KIMBALL, MARCIA K. $54,887.30 
KING, CRYSTAL L. $29,139.09 
KINTZ, DONALD R. $210.00 
KIRTON, JANE C. $48,820.58 
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KIRTON, LAURA J. $31,290.28 
KISHIMOTO, MARIANNE R. $8,054.16 
KITCHEL, HELEN E. $47,889.73 
KNIGHT, KAREN L. $17,165.98 
KNOWLTON, ERIC L. $29,281.20 
KOLOSOWSKI, PATRICIA $59,896.41 
KRALOVEC, CLARICE A. $50,437.19 
KRUPSKY, RACHEL E. $55,905.75 
KUCHTA, TISHA M. $6,550.75 
KUCSMA, MICHAEL C. $54,964.64 
KUMKA, KATHLEEN C. $27,665.12 
LABER SMITH, REBECCA A. $40,753.47 
LACHANCE, JEFFREY S. $7,635.29 
LACHANCE, KIMBERLY A. $19,437.41 
LACLAIR, ARLINE M. $14,680.93 
LAINE, ELAINE B. $2,430.00 
LAMB, ANDREW M. $1,080.00 
LAMBERT, BETHANY T. $37,175.43 
LAMBERT, HEATHER M. $660.00 
LAMONTAGNE, JEANNETTE G. $2,926.10 
LAMONTAGNE, PAUL A. $6,045.20 
LAMOREAU, SUSAN B. $61,140.85 
LANDRY, RICHARD P. $31,679.41 
LANE, JEFFREY V. $39,772.06 
LANIGRA, JOANNE C. $630.00 
LANSING, LISA ANNE $47,584.38 
LANTAGNE, CAROL B. $16,674.56 
LAPHAM, BRUCE H. $3,215.00 
LAPRISE, CYNTHIA M. $21,594.49 
LAROSE, MELISSA L. $1,230.00 
LAROSE, PATRICIA J. $21,539.13 
LARSON, ANDERS $54,006.85 
LAVALLEY, JOANNE M. $35,282.50 
LAVERTU, LINDA L. $22,649.00 
LAVIGNE, ANITA L. $54,341.35 
LAVIGNE, BETH A. $13,715.80 
LAVIGNE, MALLORY V. $1,320.31 
LAWRENCE, CYNTHIA A. $21,417.38 
LAWRENCE, DAVID A. $8,277.32 
LEADERSTORF, KRISTEN A. $150.00 
LEBAR, RANDI D. $1,560.00 
LEBEL, DELANO D. $54,740.89 
LEBRUN, PAMELA J. $65,349.93 
LEET, PATRICIA A. $57,132.65 
LEGER, DONNA L. $26,081.25 
LEGERE, ROLAND H. $63,033.80 
LEGRO, FRED M. $20,480.00 
LEHOUX, GALE A. $37,262.25 
LEIGH, NOEL L. $15,509.04 
LEONARD, NICOLE E. $6,930.00 
LESSARD, JAMES M. $40,113.61 
LESSARD, MARK S. $28,993.00 
LEVASSEUR, PETER J. $66,064.34 
LEVASSEUR, REBECCA A. $16,431.66 
LEVESQUE, JENNIFER M. $14,478.74 
LHEUREUX, ANNE M. $20,512.26 
LHEUREUX, KARLA A. $18,245.88 
LHEUREUX, LAUREN A. $1,320.00 
LIEBERMAN, PATRICIA B. $17,662.01 
LIZOTTE, SUSAN A. $50,954.10 
LOIGNON, ODELLE M. $55,377.37 
LONGFISH, MARGO C. $41,974.91 
LONTINE KEARSON, ROSSIE B. $45,095.15 
LORD, SHARON $5,921.00 
LORENZI KAYSER, MANUELA A. $1,080.00 
LOUNSBURY, CATHERINE J. $77,841.54 
LOWELL, GARY R. $49,650.12 
LOWRY, LAURENCE A. $12,603.50 
LUCIER, MARK S. $2,000.00 
LYDON, PAMELA M. $43,776.33 
LYONS, BARBARA D. $55,889.83 
MACCONNELL, JUDITH A. $5,212.41 
MACDONALD, ALAN H. $3,780.00 
MACDONALD, THERESA L. $58,588.99 
MACE, JEANNE M. $18,195.22 
MACEACHERN, ANN E. $48,155.15 
MACINTYRE, JUSTINE B. $11,545.54 
MACMATH, JAMES L. $19,709.98 
MAGGIO, CASSANDRA L. $1,657.50 
MAHONEY, FRANCIS X. $61,672.32 
MALCOLM, DEBORAH L. $3,715.25 
MALLON, DIANE E. $32,160.10 
MALLON, SARAH E. $35,697.23 
MALLON, SUSANNE T. $780.00 
MALTESE, JANE M. $9,724.56 
MANN, NATHAN R. $42,872.55 
MARASS, ELIZABETH B. $43,147.25 
MARASS, JESSICA M. $39,720.52 
MARCOUX, LAURA L. $36,330.78 
MARGOLES, DORIS $57,173.87 
MARQUEZ, ALLISON F. $180.00 
MARTIN, CATHY M. $4,380.00 
MARTIN, DEAN E. $5,435.84 
MARTIN, JUDITH A. $63,007.96 
MARTINEAU, RICHARD A. $32,588.00 
MASTRACCIO, JOSEPH $43,626.15 
MATHIEU, ETHEL L. $5,654.00 
MATOIN, MATTHEW A. $294.75 
MAXWELL, TYLER H. $1,898.75 
MCCALL, DAVID E. $54,065.07 
MCCALL, KATHRYN A. $36,181.31 
MCCALL, KATRINA B. $55,953.96 
MCCALLUM, BRIGIT PC $40.00 
MCCORMICK, KEVIN B. $3,220.00 
MCDERMOTT, JOANNE SPRING $57,024.60 
MCGEHEE, ELIZABETH E. $360.00 
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MCGEHEE, KAREN I. $60,928.34 
MCGUCKIN, ROISIN S. $44,893.03 
MCGUIGGIN BRADY, COLLEEN $56,990.20 
MCGUIRE, BETHANY J. $48,234.06 
MCKECHNIE, DAVID G. $56,905.10 
MCKEON, MARTIN M. $58,937.41 
MCKEOWN, MATTHEW J. $990.00 
MCMAHON, WHITNEY P. $25,028.08 
MCMASTER, DANIEL B. $27,934.00 
MEDCALF FLAKER, KATHI L. $85,105.20 
MEEHAN, ROBIN B. $54,624.22 
MEGGISON, RHONDA M. $900.00 
MELANSON, ARMAND O. $3,758.20 
MELANSON, MARIA A. $40,740.41 
MELLO, DEBRA M. $9,635.57 
MERCHANT, SARAH E. $540.00 
MERRICK, ELEANOR B. $73,625.55 
MESERVE, HEATHER M. $330.00 
MEYER, CAITLIN A. $240.00 
MICHAUD, GALE M. $56,748.73 
MICHAUD, PATRICIA B. $19,826.51 
MICKERIZ, STEPHEN M. $54,538.65 
MILIANO, KAREN E. $61,723.73 
MILIANO, MARIA C. $30,752.83 
MILLER, JUNE R. $4,328.25 
MILLIKEN, DANIEL L. $36,432.65 
MINCHIN, KIMBERLY R. $38,635.83 
MONDOR, MICHELLE E. $11,243.01 
MONROE, RYAN A. $4,957.42 
MOREY, KATHLEEN A. $2,760.00 
MORIN, JEANNE H. $18,194.88 
MORIN, MICHAEL G. $45,195.90 
MORISSETTE, LESLIE A. $240.00 
MORRIS, SUSAN W. $1,595.00 
MORRISON, APRIL $59,503.15 
MORRISON, MALA R. $10,068.67 
MORRISSETTE, KATHLEEN J. $1,380.00 
MORSE, KATHLEEN E. $19,507.06 
MOULTON, CASSANDRA T. $1,196.13 
MOULTON, MARY L. $10,068.43 
MOUNTAIN, MOLLY K. $1,210.25 
MUELLER, CARLA J. $61,181.49 
MULVEY, CATHLEEN I. $63,297.45 
MUNRO, ALEXANDER T. $41,980.55 
MURPHY, AMBER L. $330.00 
MURPHY, JOHN A. $30,575.20 
MURRAY, ELLEN A. $50,396.53 
MURTHA, ALYCIA E. $120.00 
MUSE, LESLIE B. $1,045.18 
NAGLE, KINLEY A. $5,556.77 
NARCISO, THOMAS P. $57,440.20 
NASON, MARY A. $7,373.66 
NASON, SARA L. $51,583.60 
NELSON, PATRICIA K. $15,158.34 
NEUBERT, NANCY W. $60,559.70 
NEVISON, GERALDINE B. $1,725.00 
NEWBEGIN III, WILLIAM H. $40,593.55 
NEWELL, LAURIE J. $5,151.54 
NICHOLLS, ROBERTA J. $55,007.83 
NIESNER, JODI L. $2,718.75 
NOEL, KEITH S. $41,175.82 
NOONE, BARBARA J. $54,140.58 
NORMAND, DONNA M. $6,770.89 
NORMAND, GLORIA J. $99.00 
NORMAND, KIM MARIE $1,409.25 
OAK, LYNDON J. $1,375.83 
OAKES, KIMBERLY A. $38,301.65 
OBRIEN, CRAIG A. $31,041.18 
OCONNELL, SHANE M. $44,467.75 
OGORMAN, BRENT M. $2,735.50 
ORCIANI, JANE A. $64,484.40 
OSBURN, LORI M. $6,815.65 
OUELLETTE, ELLEN P. $36,369.47 
OUELLETTE, RICHARD P. $40,130.51 
OUELLETTE, SUSAN M. $247.50 
OWEN, VALERIE S. $17,814.55 
PALMER SHEEHY, FRANCES A. $7,058.47 
PAPA, ANTHONY T. $30,982.64 
PAQUETTE, LISA E. $1,500.00 
PARADIS, PATRICIA L. $50,733.80 
PARENT, KRISTY $53,211.65 
PARISEAU, TRACY A. $53,254.88 
PARKER, CRYSTAL $46,072.32 
PARKS, CHRISTINA E. $18,106.00 
PARKS, JUDITH A. $450.00 
PARSONS, JAMES H. $55,000.00 
PATIN, ANDREW A. $73,018.20 
PATRICK, MEAGAN M. $37,267.25 
PAULHUS, JOSEPH A. $2,883.25 
PAYEUR, ALEX T. $1,330.26 
PAYEUR, JACOB D. $3,538.13 
PAYEUR, VICKI G. $23,217.68 
PEARSALL, DAVID $2,583.00 
PEIFFER, PAMELA B. $56,050.11 
PENDER, RITA P. $57,671.10 
PENLEY, BETH M. $18,376.98 
PEPIN, DENISE A. $18,704.49 
PEPIN, MICHAEL G. $32,482.63 
PEPIN, SUSAN A. $837.00 
PEPIN, SUSAN M. $55,548.48 
PEPPER, ANN P. $1,874.40 
PERKINS, DELMONT L. $31,477.60 
PERKINS, JOSIE L. $23,716.69 
PERREAULT, LESLIE A. $6,486.67 
PERRY, BARBARA L. $39,598.36 
PERRY, NANCY J. $10,222.00 
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PETERMANN, MATTHEW W. $43,162.87 
PETERSON, PAMELA $44,705.17 
PETERSON, THOMAS G. $68,006.05 
PETIT, SUSAN M. $18,922.83 
PETTIS, DIANA L. $38,718.45 
PHILLIPS, MARY L. $16,931.66 
PHINNEY, CRYSTAL L. $8,398.14 
PICKERING, RICHARD L. $50,516.65 
PICKETT, LINDA J. $3,900.00 
PILLSBURY, LYDIA S. $31,973.32 
PINETTE, JENNIFER E. $29,211.28 
PLUMPTON, DOROTHY A. $38,786.89 
POMBRIANT, RACHEL A. $1,762.50 
POMBRIANT, TYTHIAN M. $35,775.27 
POTTER, CHARLES J. $92,778.20 
POULIN, BRANDON P. $27,080.45 
POURAVELIS, GEORGE T. $79,297.02 
PRESTON, SARAH J. $37,091.50 
PRITCHETT, JERYL A. $54,481.58 
PRITZ, STEPHEN J. $40,861.93 
PROVENCHER, KANDYLEIGH $228.00 
PROVENCHER, MEGAN J. $840.00 
PROVENCHER, PAULINE J. $2,142.00 
RACICOT, DAVID J. $3,620.60 
RAGLAND, WILLIS E. $105.00 
RANCOURT, MARY E. $38,755.26 
RANCOURT, RENE A. $28,408.22 
RANDALL BOURGAULT, SHIRLEY $13,220.00 
RAVESI, JENNY L. $180.00 
RECORD, LINDA C. $3,233.60 
REDMOND, MAUREEN A. $1,595.00 
REETZ, PAULA C. $450.00 
REGAN, KATHLEEN S. $57,240.19 
REGIS, JESSICA J. $24,463.00 
REMICK, CINDY J. $19,660.20 
REMICK, SHARON L. $85,996.70 
RENY, MARSHA M. $57,657.99 
RENY, ROBERT C. $6,960.71 
RICHARD, KRISTYN B. $5,973.27 
RICHARD, WANDA M. $3,491.25 
RICKER, FRANK L. $1,903.00 
RICKER, MICHAEL O. $17,547.05 
RIDEOUT, BENJAMIN T. $17.00 
RIDEOUT, SUZANNE E. $70.00 
RIVARD, DIANE D. $19,480.70 
RIZZO, MELISSA A. $27,243.00 
ROBERGE, DORIS P. $20.25 
ROBERTS, DOUGLAS E. $79,925.20 
ROBERTS, TIMOTHY S. $33,646.99 
ROBERTSON, ELLEN $20,312.53 
ROEDER KNIGHT, SUSAN M. $56,990.20 
ROGOWSKI JR, EDWARD M. $71,696.20 
ROSA, DEBORAH L. $100.00 
ROSS, JANE E. $58,991.47 
ROSS, KATHLEEN M. $21,949.71 
ROTHWELL, ROBERT W. $51,313.75 
ROUSSELLE, RACHEL L. $19,683.45 
ROUX, KAREN $43,253.29 
ROY, AUTUMN M. $6,580.00 
RUSKOSKI, LINDA M. $58,389.40 
RYAN, LAWRENCE J. $70,487.16 
RYAN, ROSE MARIE $69,785.54 
SALLS, GORDON A. $73,500.08 
SAMMONS, THOMAS E. $57,584.81 
SANBORN, DEBORAH A. $18,240.43 
SANDERS, JEFFREY R. $7,135.00 
SANDS, CYNTHIA M. $57,477.46 
SARGEANT, LUCY GRACE E. $64,054.76 
SARGENT, KATHERINE I. $62,330.78 
SAUCIER, ABEL R. $17,159.58 
SAUNDERS, K BARRY $1,447.00 
SAVOIE, CHERADE C. $4,270.75 
SCALLY, JOYCE M. $10,608.68 
SCHETNE, MATTHEW R. $180.00 
SCHNEIDER, DEBORAH J. $9,340.82 
SCHOFIELD, BONNIE L. $60.00 
SCHROETER, KIMBERLY A. $32,819.56 
SCHULZ, SHERYL F. $40,490.22 
SCHULZ, STEVEN M. $77,870.34 
SCREMIN, JENNIFER L. $41,836.56 
SEIDERS CAMPBELL, STEPHANIE $18,143.98 
SEWICK, AMY R. $2,692.30 
SHAW, JOHN B. $40,152.64 
SHELLEY, SARAH B. $44,950.48 
SHEPARD, ROXANNE M. $13,734.52 
SHERMAN, VALERIE A. $4,735.50 
SHERWOOD, TRISHA M. $7,233.50 
SHUFELT, NANCY L. $19,516.98 
SILVA, ERICA A. $37,050.55 
SIMARD, RENE P. $59,458.30 
SIMON, CYNTHIA H. $567.00 
SIROIS, NORMAN J. $54,911.70 
SMITH, BETTIE ANN $32,768.90 
SMITH, CHRISTINE L. $475.00 
SMITH, CYNTHIA S. $20,780.49 
SMITH, DEBORAH E. $55,097.87 
SMITH, HENRY J. $70,866.00 
SMITH, JILL G. $3,234.00 
SMITH, KAREN B. $18,176.73 
SMITH, LAURA E. $240.00 
SMITH, LISA L. $15,775.21 
SMITH, LISA M. $60.00 
SMITH, MARGUERITE B. $30,420.75 
SMITH, MICHELLE M. $30.00 
SMITH, NATHANIEL K. $27,891.82 
SMITH, ROBERT B. $14,694.98 
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SMITH, THERESA $4,823.28 
SOULE, ADAM M. $59,583.10 
SOULE, CHRISTINE A. $380.00 
SOULE, JULIE T. $14,754.15 
SOUTER, DANIEL W. $142.80 
SOUTER, ROBERT D. $25,175.20 
SOUTHARD, JOYCE M. $69,769.50 
SOUZER, PAMELA L. $18,677.20 
SPAHN, DIANA M. $349.50 
SPAULDING, DOUGLAS H. $56,485.98 
SPAULDING, SHIRLEY A. $63,234.79 
SPENCER, DANIEL C. $4,110.00 
SPENCER, KATHLEEN V. $4,005.00 
SPILIOPOULOS, HARRY A. $57,515.20 
SPINNEY, ADA T. $56,526.31 
SPRUSANSKY, JANE R. $31,944.52 
ST CYR, BETH J. $21,413.62 
ST CYR, ELIZABETH C. $112,455.00 
ST JOHN, SUSAN A. $45,295.90 
ST PIERRE, JOYCE B. $59,041.47 
STALNAKER, BARBARA B. $47,851.94 
STAM, AARON M. $43,213.05 
STANLEY, BEATRICE T. $2,468.25 
STANLEY, GREGORY A. $6,210.00 
STANLEY, KATHLEEN J. $19,602.33 
STEELE, CELESTE L. $60,639.89 
STEVENS, JANE N. $60.00 
STEVENS, JEWEL M. $56,996.92 
STEVENS, SARAH E. $28,067.88 
STITSON JR, HERBERT W. $48,498.22 
STONE, JASON M. $38,500.84 
STURTEVANT, KELLY A. $41,121.17 
SULLIVAN, VALERIE J. $45,689.56 
SUPINSKI, JANICE M. $19,334.95 
SUPINSKI, JOHN A. $2,776.50 
SWEENEY, ASHLEE E. $33,537.62 
SWEENEY, JILLIAN M. $3,951.75 
SYLVAIN, MARIANNE C. $82,899.38 
SYLVESTRE, SHEILA A. $56,134.13 
TAPSCOTT, DIANE M. $26,684.90 
TAYLOR, ANGELA $27,708.93 
TAYLOR, BRUCE W. $69,921.10 
TAYLOR, MELANIE J. $13,443.91 
TAYLOR, SABRINA L. $491.25 
TEEL, SUSAN M. $41,156.46 
TEMPLE, KAREN N. $23,138.58 
THEOHARIDES, DAVID N. $96,083.22 
THEOHARIDES, JANE G. $59,379.85 
THERIAULT, EMILY M. $1,200.00 
THOMPSON, DEBORAH A. $11,593.00 
THOMPSON, MARTHA L. $3,631.93 
THOMPSON, SANDRA L. $35,232.76 
THORNTON, KRISTIN K. $219.00 
TIBBETTS, KELLY J. $10,722.89 
TIBBETTS, LINDSAY N. $32,803.06 
TIMBERLAKE, LANCE D. $40,199.10 
TINGLEY, JESSIE L. $671.25 
TITCOMB, HEATHER A. $15,045.04 
TOOTHAKER, DEBORAH M. $39,737.90 
TOTH, KATHERINE M. $2,760.00 
TRANCHEMONTAGNE, CHARLES  $19,802.98 
TREGO, LAURA P. $55,121.86 
TREMBLAY, AARON R. $55,257.51 
TREMBLAY, ELIZABETH L. $14,864.42 
TREMBLAY, MARCY M. $33,514.91 
TROTT, LOUIS H. $42,856.21 
TRUE, ROBERT P. $4,020.00 
TRUEMAN, LEE ANNE $3,791.10 
TULIPANO, MARIE A. $41,783.75 
TURGEON, AMY B. $18,633.31 
TURGEON, NANCY M. $15,111.04 
TURGEON, REBECCA L. $21,840.63 
TURGEON, STEVEN P. $76,436.75 
TURNER, JANET J. $9,420.00 
TWOMBLEY, CAROL A. $5,349.06 
UTGARD, LAURA J. $15,057.34 
VALLIERE, COLLEEN J. $399.00 
VELANDRY, LISA M. $15,316.91 
VERMETTE, DIANA A. $51,747.84 
VERMETTE, JASON M. $1,832.60 
VERMETTE, LOIS M. $4,680.34 
VERMETTE, MICHELE L. $300.00 
VERMETTE, PHILLIP J. $9,146.55 
VERMETTE, ROLAND E. $39,751.36 
VEZINA, DEANNA M. $60.00 
VIGNOLA, MARTHA E. $55,794.25 
VINCENT, MARGARET H. $39,270.75 
VO, JACQUELYN $1,047.75 
VO, PATRICE A. $18,725.78 
WALKER, DIANA L. $72,120.41 
WALKER, MARYALICE H. $3,080.00 
WALKER, STEVEN B. $60,585.10 
WALLS, WAYNE N. $7,470.00 
WALSH, MEGAN $72,100.00 
WALSH, RACHANA S. $19,375.70 
WARNER, MARGARET G. $41,909.30 
WATHEN, SUSAN K. $50,099.34 
WATTS, TROY J. $79,924.94 
WAY, KEVIN A. $62,372.19 
WEBBER, CONSTANCE G. $2,790.00 
WENTWORTH, JACOB D. $624.75 
WENTWORTH, RONALD S. $900.00 
WERNER, DAWNA M. $10,673.61 
WESTON, DANIELLE L. $60,496.96 
WESTON, NATHAN D. $1,370.63 
WHITE, CAMERON J. $17.00 
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WHITE, ELIZABETH A. $42,284.60 
WHITE, JACQUELINE P. $2,175.00 
WHITE, JENNIFER L. $24,795.96 
WHITE, KERRIE E. $17,780.64 
WHITE, RACHEL R. $58,460.33 
WHITE, TAYLOR L. $297.50 
WHITE, TINA M. $14,760.00 
WHITEHOUSE, DANIKA G. $39,181.63 
WHITNEY, HEIDI E. $49,874.21 
WHITTEN, PATRICIA A. $15,164.57 
WIDERSHIEN, MARC A. $6,450.00 
WIEGAND, SEAN P. $2,250.00 
WILKINS, RICHARD $58,210.83 
WILLARD, ARTHUR E. $32,103.47 
WILLIAMS, BRENDA E. $18,428.98 
WILLIAMS, MELINDA J. $18,052.63 





































WINCHELL, SASHA L. $2,580.00 
WING, MARGARET A. $8,866.72 
WINSOR, KAYLA N. $300.00 
WOOD, ALISHA M. $300.00 
WOOD, MELODY L. $59,541.47 
WORKS, LAURIE L. $13,014.64 
WRIGHT, JOAN G. $70,195.97 
WRIGHT, SUE M. $17,876.98 
WYMAN, PAULA B. $60.00 
YOHMAN, JEFFREY A. $3,254.65 
YOTTS, SAMANTHA A. $60.00 
YOUNG, ALLAN H. $94,861.16 
YOUNG, SUSAN L. $12,204.12 
YOUNG, WAYNE A. $31,981.98 
ZUNIGA, GEORGETTE A. $14,607.50 
ZUNIGA, ROMEO $17,874.68 
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A S C A $300.00 
A S C D $1,037.80 
A S C D $89.00 
ABBOTT HILL TREE SERVICE $1,200.00 
ABILITATIONS $980.19 
ACCESS MANUFACTURING $2,800.00 
ACDA NATIONAL OFFICE $85.00 
ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY $950.00 
ACER AMERICA CORPORATION $398.00 
ACHIEVE - C/O TERRY STEINBEISER $75.00 
ACTEM $5,032.00 
ACTION PUBLISHING INC $813.93 
ACTIVE PARENTING PUBLISHER $58.95 
ACTON SCHOOL NUTRITION PROGRAMS $16.86 
ADA TENNIS $201.53 
ADAMS, PATRICIA $966.10 
ADAMS, PETER $114.72 
ADCARE EDUCATIONAL INST. $35.00 
ADIRONDACK $6,359.68 
ADVANCED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, LLC $17,939.00 
ADVANTAGE GASES & TOOLS $807.50 
ALEKS CORPORTION $2,035.00 
ALL STATE FIRE EQUIPMENT $2,819.75 
ALLAIRE, JESSICA $383.08 
ALLARD, PATRICIA $175.00 
ALLDATA $975.00 
ALLEN, DIANA $11.99 
ALLIANCE $250.00 
ALLIS, SARA $691.93 
ALVINO, MICHAEL $275.12 
AMAZON CREDIT PLAN $379.96 
AMAZON.COM $5,597.31 
AMAZON.COM CREDIT $6,579.42 
AMBROSE, THOMAS $3,038.57 
AMERICAN ASSOC OF FAMILY & CONSUMMER 
SERVICES 
$270.00 
AMERICAN ASSOC OF SCHOOL ADMIN $426.00 
AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION $175.00 
AMERICAN LEGACY PUBLICATIONS $228.69 
AMERICAN SCHOOL $1,580.00 
AMERICAN SECURITY ALARM $264.00 
AMES, MICHAEL $4,776.00 
AMSAN $3,168.72 
AMSTERDAM PRINTING AND LITHO CORP $51.63 
ANALYTICAL LABORATORY $45.00 
ANDERSCHAT, JIM $80.86 
ANDERSON, CHARLES H. $41,931.84 
ANDERSON, JAMIE $721.40 
ANDERSON, SANDRA $61.50 
ANDERSON, VICKI $252.00 
ANGERS, NICHOLAS $100.00 
ANTHEM BLUE CROSS & BLUE SHIELD $2,209.46 
ANTHEM SPORTS, LLC $1,711.60 
ANTIOCH UNIVERSITY $3,032.00 
APPLE STORE $14,629.00 
ARCHER ANGUS $896.40 
ARNOLD T CLEMENT CO INC $7,583.35 
ARSENAULT, BRANDON S. $800.00 
ARTIST & CRAFTSMAN SUPPLY $240.22 
ASCA PUBLICATIONS $334.79 
ASCD $1,149.54 
ASIA KIDS $79.79 
AT&T MOBILITY $2,452.71 
ATLANTIC PEST SOLUTIONS COMPANIES $5,948.00 
ATLAS PEN & PENCIL $134.13 
AUGER, PAUL $32.00 
AUGULEWICZ, JOHN $170.86 
AUGUSTA CIVIC CENTER $400.00 
AUTOMOTIVE GARAGE TOOLS $16,726.74 
AV TECHNIK $1,195.00 
AVENET LLC $95.00 
AXZO PRESS $856.53 
B E PUBLISHING $40.95 
B. F. & D. SALES, INC. $387.52 
BACK, RICHARD $389.50 
BAGS & BOWS $119.91 
BAKER & TAYLOR ENTERTAINMENT $9,266.50 
BAKER ROUX, CAROL $75.00 
BARKER, HEIDI $47.24 
BARNES & NOBLE INC $1,592.28 
BARON, MELISSA $82.43 
BEALS, LAURIE K $704.90 
BEAN, TIFFANY $174.35 
BEATTIE, MELINDA $175.00 
BEAUDETTE, CHRISTINE $385.03 
BEAUDOIN, ROLAND $197.60 
BEAUTIFUL RAGS $250.00 
BEECHER, ERIC J. $150.00 
BELL/SIMONS COMPANIES $5,311.55 
BELLEFEUILLE, ADAM $264.97 
BENSON SR., ROBERT $92.80 
BERLINER, SHARON $43,615.20 
BERRY, BARBARA $500.00 
BERRY, DEAN $71.60 
BERTRAND, LEONARD $52.60 
BETTINGER, RUTH $108.57 
BEYOND PLAY $528.22 
BIDDEFORD BAND BOOSTERS $125.00 
BILOW, SCOTT $231.40 
BINDERTEK $93.74 
BINETTE, CHRIS $368.82 
BIOSAFE ENVIRONMENTAL SERVICES INC $22,205.00 
BIRCHTREE CENTER $164,697.36 
BISSELL, STACEY $1,031.40 
BJORN, LAURIE $161.29 
BLACK, JOHN $390.00 
BLACK, LORI $550.00 
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BLACK, SANDRA $175.00 
BLANCHARD, ELAINE $111.37 
BLANCHETTE, LISA $286.78 
BLOW BROTHERS $4,133.37 
BLUE RAVEN TECHNOLOGY, INC. $1,038.90 
BMI EDUCATIONAL SERVICES $83.50 
BMRC $150.00 
BOARDMAN, WAYNE $241.44 
BOISSE, MARC $983.42 
BOISSONNEAULT, GERARD $109.20 
BOISSONNEAULT, MARK $71.00 
BOLTE, DOUGLAS $55.00 
BONPIETRO, DEREK $383.90 
BOONE, MARY $95.00 
BOOTHBY THERAPY SERVICES, LLC $1,162.50 
BORDERS INC $20.49 
BORMET, WILLIAM $85.26 
BOSTON, BRIAN $139.48 
BOSTON, THOMAS $42.92 
BOUGIE, JANE $175.00 
BOUGIE, JOHN $93.04 
BOURBON, ANTHONY $52.20 
BOUTHILLETTE, STEVE $287.92 
BOWL-A-RAMA $275.00 
BOYDEN, JOHN $68.92 
BOYINGTON, ROGER $65.56 
BOYS TO MEN $4,524.00 
BRADLEY, RHONDA $40.30 
BRADY SCREEN PRINT $2,410.00 
BRAFFITT, MARGARET $268.50 
BRAGG, HELEN $138.54 
BRIDGES TRANSITIONS CO $725.00 
BRIGHT APPLE $40.99 
BROCK, EDITH $285.27 
BROCKINGTON, JOHN $80.86 
BRODART COMPANY $80.45 
BROOKS, JOSEPH $756.00 
BROOKS, NANCY $3,461.60 
BROWN, FERN $204.98 
BROWN, KENDRA $23.44 
BROWN, RETA $547.50 
BROWN, STEVEN C. $125.00 
BRUCE, KEITH $54.60 
BRYANT-GAFFNEY, PRISCILLA $129.49 
BRYSON TAYLOR PUBLISHING $869.55 
BUDGET DOCUMENT TECHNOLOGY $10,938.97 
BUILDING BLOCKS PEDIATRIC THERAPY $31,724.00 
BUNK, CATHERINE $201.16 
BURBANK, RACHEL $109.24 
BUREAU OF PURCHASES $25.00 
BURNELL, PAUL $41.00 
BURNETT, LEE $845.00 
BURPEE'S SIGN CO $2,730.00 
BUSINESS EQUIPMENT UNLIMITED $53,136.49 
BUTLER BROTHERS $11,259.25 
BUTLER, JANET $1,106.00 
BUTLER, MICHELLE $50.00 
BUTTERFIELD, KIRK $129.20 
BYTESPEED LLC $25,422.00 
C C I $135.00 
C N BROWN CO. $270,013.73 
CALENDARS $48.38 
CALLOWAY HOUSE INC $590.54 
CAMIRE, KATHY $275.00 
CANTER COURSES $5,160.00 
CARELINK $110.00 
CARL J LAMB ELEMENTARY $3,244.87 
CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY $1,684.39 
CARON, KIMBERLEE $160.00 
CARPENTER, KAREN $7,605.00 
CARPENTER, LISA $90.06 
CASAS $653.40 
CBE TECHNOLOGIES LLC $28,803.17 
CCP INDUSTRIES INC. $225.25 
CDW GOVERNMENT INC $214.82 
CED INC. $6,452.59 
CENGAGE LEARNING $14,773.95 
CENGAGE LEARNING $184.21 
CENTER FOR COMMUNICATION $135,965.00 
CENTER FOR EDUCATION & EMPLOYMENT LAW $402.95 
CENTRAL FURNITURE & APPLIANCE INC $2,621.54 
CENTRAL MAINE POWER $123,131.83 
CENTRAL PAPER PRODUCTS CO. $20,977.58 
CENTRAL TIRE CO $649.13 
CERTIFIED FIRE DOOR, INC. $38,303.50 
CHAIKLIN, KATHERINE $22,871.60 
CHAMBERLAIN, JAMIE $99.18 
CHAMPAGNE, JOSH $100.00 
CHAMPION GLASS $775.00 
CHANNING BETE $49.75 
CHAPAIS, GAIL $193.37 
CHASE, MATTHEW $148.36 
CHELSEA HOUSE PUBLISHERS $451.58 
CHENEY, ERIC $200.00 
CHEVALIER, RICHARD $175.00 
CHEWONKI FOUNDATION INC $1,077.00 
CHICAGO EDUCATIONAL PUBLISHING CO $1,595.00 
CHILD ABUSE PREVENTION COUNCIL $130.00 
CHILD CARE CONNECTIONS $126.00 
CHILD LURES PREVENTION $59.10 
CHILDCRAFT EDUCATION CORP. $55.93 
CHILDTHERAPYTOYS.COM, LLC $119.88 
CHILDWOOD MAGNETS $143.88 
CHOICE LITERACY INC. $5,706.00 
CHOICEPOINT SERVICES INC $25.00 
CITY OF ROCHESTER $8,425.00 
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CIVIL CONSULTANTS $1,023.60 
CJ'S FINE LINES $1,765.00 
CLARK, GLORIA $186.66 
CLASSROOM PRODUCTS LLC $39.80 
CLASSROOMDIRECT $2,089.77 
CLEAN-O-RAMA CO INC $29,433.55 
CLEVELAND, BECKY $64.85 
CLIFFORD, THOMAS $80.86 
COASTAL HOUSE $2,832.10 
COASTAL METAL FAB, INC. $12.68 
COCA COLA BOTTLING CO $7,562.30 
COLLEGE BOARD $2,110.00 
COLLEY, SUSAN $44.44 
COLLINS SPORTS MEDICINE $3,290.56 
COLLINS, ROBERT $74.48 
COMMITTEE FOR CHILDREN $46,426.19 
COMMUNITY SERVICES BOARD $150.00 
COMPASS LEARNING INC. $56,750.00 
CONNECTICUT VALLEY BIOLOGICAL $2,778.96 
CONNELLY ENTERPRISES, INC. $4,035.48 
CONNER, PAUL FRANCIS $310.34 
CONSTITUTIONAL RIGHTS FOUNDATION $56.85 
COOK, JAMES D $236.38 
COOLEY, LEW-ANN LEEN $1,200.00 
CORMIER, BLANCHARD ROADKATHY $38.20 
CORRIVEAU, TRACEY $175.00 
CORWIN PRESS SAGE PUBLICATIONS INC $499.15 
COTE, JOHN $274.08 
COTE, PAMELA $621.59 
COTE, RONALD A $16,105.00 
COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN $198.00 
COUNSELING SERVICES INC $151,126.00 
COURTNEY CLEANERS $1,196.10 
COUTU, KRISTEN $64,602.00 
COUTURE, JOHN $314.00 
CRABTREE PUBLISHING $124.20 
CREATIVE TEACHING PRESS $27.96 
CREATIVE THERAPY STORE $40.00 
CRETEAU'S STUDIO $252.00 
CRIZMAC ART & CULTURAL MATERIALS $148.16 
CROCKER, JIM $145.60 
CROWE, DENNIS $79.52 
CRYSTAL PRODUCTIONS $537.49 
CULINARY ARTS CATERING $128.70 
CUNNINGHAM SECURITY SYSTEMS $1,576.59 
CURRENT PUBLISHING CORP $0.00 
CURRENT PUBLISHING LLC $339.25 
CURRICULUM ASSOCIATES $195.01 
CURTIS COMPANY $2,024.70 
CURTIS LAKE CHURCH $300.00 
CURTIS, SEAN $113.62 
CUSTODIAL PARTNERS, LLC $10,432.45 
CUSTOM CLIMATE CONTROL $5,761.45 
CUSTOM COACH & LIMOUSINE $855.00 
CUTTEN, ANN $391.84 
CVS PHARMACY $939.43 
CYBERGUYS.COM $986.38 
DAIGNAULT, SUSAN F $1,320.00 
DALEY, EDMUND $1,551.00 
DANIELS, JENNIFER $28.81 
DARRAGH, AILEEN $70.00 
DATA MANAGAEMENT INC $950.70 
DAVIDSON, TONY $44.04 
DAVIS SR., BRETT $44.04 
DAVIS, REBEKAH $136.00 
DAVIS, SUSAN $183.40 
DAY ONE $77,405.25 
DAY, GERALDINE $175.00 
DAYTON SAND & GRAVEL CO INC $9,368.58 
DCM INSTRUCTIONAL SYSTEMS $414.64 
DEB & DUKE MONOGRAMMERS $478.89 
DEIRDRE BRACKETT $133.75 
DELANEY CONSULTING LLC $5,047.50 
DELCOURT, JOSHUA $1,452.00 
DELL MARKETING L P $262.99 
DELUXE BUSINESS CHECKS AND SOLUTIONS $38.46 
DEMARETT, RAYMOND $125.00 
DEMCO $1,084.41 
DEMERS, ANNE $650.00 
DEMERS, JOEL $146.72 
DENNIS PAPER & FOOD SERVICE $11,409.25 
DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES $700.00 
DERO BIKE RACKS $1,456.19 
DESCOTEAUX, SCOTT $206.32 
DESJARDINS, ANTHONY $111.20 
DESJARDINS, PHILIP $80.28 
DESVEAUX, DAUREEN $170.64 
DEVOID, ANN $393.55 
DEWITT, SUSAN $1,485.80 
DIBBLE & SONS PARK EQUIPMENT, INC. $0.00 
DICK BLICK ART MATERIALS $4,931.52 
DICKSON, SHIRLEY $48.78 
DIFFERENT ROADS TO LEARNING $595.00 
DIGITALSPORTS.COM $325.00 
DINEEN, WILLIAM $198.32 
DISCOUNT SCHOOL SUPPLY $319.88 
DISCOVERY EDUCATION $8,995.00 
DIXON, ANNA $100.00 
DOIRON, MATTHEW $86.35 
DONHAUSER, RICHARD $74.48 
DONOVAN, STEVE $198.51 
DOOR CONTROL, INC. $198.00 
DOOR SERVICES INC $1,960.00 
DORR, DAVID $3,533.50 
DOWNEAST ENERGY & BUILDING SUPPLY $40,634.63 
DOWNEAST FLOWERS & GIFTS $1,233.57 
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DRAPER, RICHARD $263.52 
DREXEL UNIVERSITY $1,705.50 
DROUIN, MICHAEL $154.00 
DROWN, BERNICE $145.00 
DRUMMOND AUTOMOTIVE EQUIPMENT SERVICE $637.76 
DRUMMOND WOODSUM $68,626.01 
DUBOVIK, MELISSA $3,321.90 
DUDLEY, JASON $124.98 
DUMAIS, GREG $64.00 
DUNBAR, TIMOTHY $95.60 
DUNLAP CABLING, INC. $38,933.05 
DURACART $822.66 
DURANT, BRENDA $218.25 
DYER, JAMES $107.96 
DYNAVOX SUNRISE MEDICAL $229.00 
EAI EDUCATION $67.95 
EARTH JAMS $300.00 
EARTHSCAPES $5,085.00 
EAST SIDE ENTREES, INC. $4,040.00 
EASTERN BAG & PAPER GROUP $4,670.63 
EASTERN BOOK CO $634.73 
EASTERN FIRE SERVICES, INC. $1,130.00 
EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE $900.00 
EASTERN MAINE COUNSELING AND TESTING INC. $2,520.00 
EASTERN NEW ENGLAND SECURITY $28,626.99 




EDISON PRESS $2,129.05 
EDMONDS, PAULA $252.00 
ED'S BATTERIES $312.00 
EDUCATION WEEK $39.00 
EDUCATIONAL DESIGN, LLC $5,468.00 
EDUCATIONAL PLANT MAINTENANCE 
ASSOCIATION 
$265.00 
EDUCATIONAL PUBLISHING SERVICE $6,022.30 
EDUCATORS PUBLISHING SERVICE $1,528.29 
EDUPRESS $170.59 
ELECTRONIX EXPRESS $522.35 
ELLSWORTH HIGH SCHOOL ATHLETICS $50.00 
ELSEVIER $1,299.54 
EMEDCO INC $851.08 
EMERY, STEVEN R $79.54 
EMMONS, DWIGHT $300.00 
EMPLOYEE HEALTH & BENEFITS $15,120.18 
ENERGY MACHINERY, INC. $634.27 
ENGLISH, SHEILA $41.94 
EPES $447.50 
EPS $115.14 
EPS BOOKS $346.01 
EPS/SCHOOL SPECIALTY INTERVENTION $382.09 
ERICSON, NICHOLAS $46.20 





EVERYDAY MATHEMATICS $12,722.48 
EVERYTHING ABOUT LEARNING $65.52 
F W WEBB COMPANY $3,087.96 
FACTORY GYM SERVICE INC $3,900.00 
FAIR POINT COMMUNICATIONS $16,993.93 
FALLON, MIKE $350.00 
FALLS INC $6.75 
FAMILY FOCUS $150.00 
FAMILY FUN $19.95 
FANTINI BAKING CO., INC. $44,464.64 
FARMER, WALTER J. $158.80 
FASTENAL COMPANY $5,525.09 
FAVORABLE IMPRESSIONS $39.96 
FECTEAU, TIMOTHY $856.10 
FEIGLESON, STEVE $95.60 
FERGUSON, WILLIAM $162.00 
FIANDACA, JENNIFER $34,838.10 
FILE SAVERS $612.50 
FILMS FOR THE HUMANITIES $677.61 
FINDLEN, ANITA W $769.60 
FINK, KATHLEEN $180.00 
FINNEGAN, JOSEPH $201.96 
FIRST STUDENT INC $1,452,115.59 
FISHER JAMES INC $475.00 
FISKE, LINDA L. $108.00 
FITZGERALD, RICHARD $333.12 
FLAG WAVERS $943.90 
FLAGHOUSE INC $39.95 
FLANNERY, LAURIE $2,673.00 
FLEMING VAUGHN, LINDA $121.48 
FLETCHER, KEITH $55.00 
FLINN SCIENTIFIC INC $2,332.09 
FOLEY P.A., JAMES M. $250.00 
FOLEY, SEAN $143.40 
FOLLETT EDUCATIONAL SERVICES $2,417.32 
FOLLETT LIBRARY RESOURCES $9,521.94 
FOLLETT SOFTWARE COMPANY $3,993.00 
FONTAINE, PETER $282.30 
FONTAINE, SHAWN $62.52 
FORBES, CONNIE $102.90 
FORBESS, CAROL $214.02 
FORMAX $0.00 
FORTIN, SCOTT $281.02 
FOSS, JOHN $125.00 
FOSTER, BRAD $82.24 
FRANK, TAMMELYN $3,821.60 
FRANKLIN LEARNING SYSTEMS, INC. $290.15 
FRANKLIN PAINT CO INC $4,182.25 
FRANKLIN, LARALIE L. $500.00 
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FRANSON, PATRICIA $77.17 
FREESTYLE PHOTOGRAPHIC SUPPLIES $2,404.48 
FRENETTE CHRETIEN, ALTHEA $1,475.25 
FRESNO PACIFIC UNIVERSITY $384.00 
FRIENDSHIP HOUSE $32.85 
FROMWILLER, BARBARA $663.42 
FULLERTON, CHERYL $426.12 
FUNDS FOR LEARNING, LLC $249.00 
FUNTOWN/SPLASHTOWN $1,149.00 
G & E ROOFING CO., INC. $954.56 
G & K SERVICES - MANCHESTER $4,999.79 
GAGNON, ARMAND $150.00 
GAGNON, RONALD $126.50 
GALE GROUP $4,669.12 
GANDER PUBLISHING $85.63 
GAUDREAU, JACOB $100.00 
GAUDREAU, RYAN $50.00 
GAY, GERALD $100.00 
GAYLORD BROTHERS $125.25 
GEAUMONT, MELINDA $217.50 
GENEREUX, MARGIE $176.42 
GENEST CONCRETE WORKS $1,022.32 
GENUINE PARTS CO $2,107.00 
GEORGE J FOSTER & CO INC $1,064.71 
GILL, RON $66.78 
GILMAN, PAUL $64.38 
GILMER, JOHN $208.46 
GIORDANO, MICHAEL $250.00 
GIRLS INC. $3,000.00 
GL SPORTS $2,231.03 
GLENCOE $1,118.31 
GLS $733.93 
GNADE, LYNN $297.79 
GOAN, RICHARD $20.00 
GOLDEN, JESSICA $16.98 
GOLDSBERRY, JAN $1,707.28 
GOODALL OCCUPATIONAL HEALTH CLINIC $1,632.00 
GOODHEART WILCOX CO $868.35 
GOODRICH, DONNA E $486.00 
GOODWILL INDUSTRIES OF MAINE INC $4,000.00 
GOPHER SPORT $319.81 
GORDON, MIKE $633.53 
GORDON, RICHARD $97.00 
GORHAM ADULT EDUCATION $240.00 
GORHAM SAVINGS LEASING GROUP $170,406.00 
GOULET, JEREMY $108.00 
GOVCONNECTION INC $27,658.26 
GOVERNMENTAL ASSET $3,650.00 
GRAINGER $1,336.85 
GRAINGER INDUSTRIAL SUPPLY $234.57 
GRANGER, CHARLES $99.26 
GRAPHIC ARTS, SRVC $18.85 
GREAT BEGINNINGS $5,889.64 
GREAT SOURCE EDUCATION $1,177.00 
GREENE, PETER $343.48 
GREENPAGES TECHNOLOGY SOLUTIONS $17,237.37 
GRIFFIN GREENHOUSE SUPPLY INC. $2,833.05 
GROGAN, RAYMOND $3,327.00 
GRONDIN ENTERPRISES $75.00 
GROSS, STEVEN $74.90 
GUEST COMMUNICATIONS CORPORATION $9,202.60 
GUILLEMETTE'S FLOORING $5,553.50 
GUIMONT, DEBORAH $814.22 
GULNAC, PATRICIA $201.78 
GUMDROP BOOKS $1,897.25 
H A MAPES INC $21,402.57 
H A STONE & SONS INC $21,628.60 
H W WILSON COMPANY $541.00 
HADWEN III, JOHN E. $155.00 
HALL, MARCIA $136.21 
HALL, MICHAEL $174.64 
HALLIDAY, CLAY $309.40 
HAMBLIN, JOANNA $250.00 
HAMEL, ELAINE $214.05 
HAMILTON, DON $380.20 
HAMMOND & STEPHENS $189.02 
HAMMOND & STEPHENS $438.37 
HAMPTON, SUSAN $136.00 
HANEY, CYNTHIA $39.99 
HANNAFORD #8390 $462.78 
HANNAFORD CHARGE SALES $10,178.00 
HANSON, CHRISTINE $729.40 
HARCOURT OUTLINES, INC. $82.17 
HARDWARE CONSULTANTS $1,461.04 
HARMAN, DONALD $210.78 
HARMON, JAMES $367.75 
HARRISON, MICHAEL $587.00 
HARTFORD EQUIPMENT INC. $3,128.07 
HARTLEY, HOLLY $1,121.45 
HARVARD EDUCATION LETTER $78.50 
HASSLE FREE ID $116.35 
HASSON, REBECCA $180.00 
HATHAWAY CONSTRUCTION $0.00 
HATHAWAY, TROY $133.50 
HAVOC MMA $36.00 
HEADLIGHT AUDIO VISUAL $42,669.12 
HEALD, JOHN $283.96 
HEIKKINEN, RICHARD $323.12 
HEINEMAN EDUCATIONAL BOOK $156.75 
HEINEMANN $507.02 
HEINEMANN $126.56 
HELMREICH, ALAN $46.30 
HESS POMBER, MARTHA $695.05 
HEWS, DAN $208.96 
HIGH 5 ADVENTURE LEARNING CENTER $1,543.79 
HIGH TECH FIRE PROTECTION CO., INC. $3,840.00 
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HIGHLIGHTS FOR CHILDREN $52.08 
HIGHSMITH $52.48 
HIGHSMITH CO INC $1,456.18 
HILTON, DANIEL $73.60 
HILTZ, AARON $500.00 
HOBART INSTITUTE OF WELDING $0.00 
HOBART SERVICES $1,180.12 
HOBBY ENGINEERING $600.70 
HOBGOOD, LIANA M. $75.00 
HOGAN, JUDY $135.75 
HOLEY CARDS $28.50 
HOLT MCDOUGAL $1,953.64 
HOME DEPOT CREDIT SERVICES $2,101.17 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. $30,902.19 
HORGAN, STEVE $81.68 
HORNE, JENNA $259.00 
HOUGHTON MIFFLIN COMPANY $8,117.27 
HOWARD, THURLEY $175.00 
HOWES, JEFFREY $78.68 
HUMAN RELATIONS MEDIA $153.95 
HUMISTONS' FITNESS SERVICES $1,109.84 
HUNT-NICKERSON, ELIZABETH $10.63 
HURD LUMBER $50.00 
HURLBURT, ROY N $123.66 
HUSSON UNIVERSITY $759.00 
ICON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS $75.00 
IKON OFFICE SOLUTIONS $12,764.10 
ILLINOIS ADULT & CONTINUING EDUCATORS 
ASSN. 
$1,035.00 
IMPACT SPORTS, INC $182.00 
INDEPENDENT ROOF SERVICES, INC. $8,600.00 
INFINATE CAMPUS $2,228.00 
INFORME $210.00 
INNOVATION FIRST INC $1,139.05 
INNOVATIVE LEARNING CONCEPTS INC $564.30 
INSTITUTIONAL INTERIORS $20,277.50 
INSTRUCTIONAL IMAGES $137.01 
INTEGRATIONS $47.48 
INTEGRYS ENERGY SERVICES INC. $152,949.83 
INTERNATIONAL READING ASSOCIATION $69.00 
IPM LABORATORIES INC $359.35 
J & M TAXI $5,527.00 
J A SEXAUER $196.98 
J W PEPPER & SON INC $1,127.91 
JACQUES, BRUCE W. $600.00 
JACQUES, JONATHAN $420.00 
JALBERT, RONALD $151.60 
JAMECO ELECTRONICS $268.35 
JANELLE PUBLICATIONS INC $199.10 
JARRY, ROBERT $61.50 
JEFFREY A SIMPSON INC $200.00 
JEPSON, RICHARD $103.97 
JILL SCHACHT AND ASSOCIATES, INC. $79,049.50 
JOBS FOR MAINE'S GRADUATES,INC. $44,000.00 
JOBTARGET $99.00 
JOHN D COLE $139.68 
JOHN DEERE LANDSCAPES/LESCO $2,738.33 
JOHNSTON, JOHN $82.28 
JONES SCHOOL SUPPLY CO., INC. $52.55 
JONES, CHARLOTTE $150.47 
JOSTENS INC $3,657.93 
JOURNAL TRIBUNE $1,753.13 
JOY, WILLIE $93.18 
J'S B.E.S.T. CREATIVE CONSULTANT $2,550.00 
JUDKINS, RANDALL L $925.00 
JUDKINS, SARAH $102.00 
JUNIOR LIBRARY GUILD $4,482.50 
JUST DOOR TOOLZ $359.99 
KAHLER, MARTIN $164.36 
KEARNS, DAVID $72.94 
KEARNS, MARY $125.18 
KELLER, MICHAEL $75.68 
KELLEY, CHRIS $72.94 
KELLEY, JAY $79.60 
KELVIN ELECTRONICS INC $701.55 
KENDALL HUNT PUBLISHING CO. $384.11 
KENDALL, SANDY $500.00 
KENDRIX, SHERRY $766.50 
KENISTON, WILLIAM $74.04 
KENNEBEC JOURNAL $218.68 
KENNEY, KATE $35,006.20 
KENNY, PRISCILLA $125.00 
KET ENTERPRISE $137.94 
KEY CURRICULUM $878.24 
KIDS CONSORTIUM $150.00 
KIDS DISCOVER $241.35 
KIM CARON $75.00 
KIRTON, JANE $981.00 
KISHIMOTO, MARIANNE $175.00 
KITCHEL, HELEN $304.03 
K-LOG $492.00 
KNOWLTON, ERIC $296.36 
KOLOSOWSKI, PATRICIA $269.00 
KONE INC. $12,162.77 
KUMKA, KATHLEEN $253.79 
KYES INSURANCE $1,850.50 
L J'S PIZZERIA $14,042.27 
L L BEAN INC $956.83 
L V ALLEN & SONS INC $34,257.50 
LACHANCE BROTHERS $289.00 
LACHANCE, DANIEL $271.84 
LACHANCE, JEFF $226.16 
LACHANCE, KIM $150.59 
LACLAIRE, ARLINE $175.00 
LAERDAL MEDICAL CORP $233.86 
LAJEUNESSE, GUY $160.18 
LAKE REGION HARDWOOD FLOORS $20,642.50 
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LAKESHORE LEARNING $2,519.75 
LAMARRE, GREG $113.20 
LAMB, BRUCE $143.08 
LAMBERT, BETHANY $1,071.00 
LAMBERT, KEVIN $200.00 
LAMONTAGNE, JEANNETTE $175.00 
LAMOREAU, SUSAN $2,142.00 
LANDRY, RICHARD $125.00 
LANE, JEFF $0.00 
LANGFORD INTERNATIONAL INC. $36.00 
LANSING, LISA $62.40 
LAROSE, PATRICIA $35.00 
LAUNDERITE CLEANERS $323.95 
LAVALLEE, JOHN $402.78 
LAVALLEY, JOANNE $27.80 
LAVERTU, LINDA $208.20 
LAVIGNE, STEVE $111.78 
LAWRENCE, CYNTHIA $430.15 
LAWSON PRODUCTS INC $2,837.97 
LEARNING A-Z $25.00 
LEARNING SERVICES $38.95 
LEBEL, DELANO D. $2,145.00 
LEBLOND, DAVID $61.50 
LECLERC, CHRIS $695.10 
LEET, PATRICIA $299.60 
LEGER, DONNA $99.60 
LEGERE, ROLAND H $1,929.70 
LEGG, GARY $243.28 
LEGO EDUCATION $1,972.36 
LEGRO, FRED $120.75 
LEHOUX, CANDACE $325.33 
LEIGH, NOEL $498.00 
LEONARD CORP $55.46 
LERN $1,880.00 
LESLIE UNIVERSITY $9,600.00 
LESSARD, JAMES $125.00 
LESSARD, MARK $125.00 
LETELLIER, FRED $100.84 
LEVASSEUR, PETER $129.80 
LEVESQUE OFFICE PLUS $45,872.00 
LIBBY, JOHN $73.96 
LIBRARY STORE $1,343.47 
LIBRARY VIDEO COMPANY $1,610.77 
LIFE TRACK SERVICES, INC. $2,273.50 
LINCOLN HANEY ENGINEERING ASSOCIATE $2,145.22 
LINCOLN PRESS CORP $18,983.40 
LINGUISYSTEMS INC $819.60 
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS $1,271.68 
LITERACY VOLUNTEERS OF SANFORD $11,000.00 
LIZOTTE, SUSAN $1,786.51 
LOKKEN, LINDSEY $54.25 
LONGS ELECTRONICS $254.25 
LONTINE KEARSON, ROSSIE $0.00 
LOUNSBURY, CATHY $750.76 
LOWE'S BUSINESS ACCOUNT $4,830.88 
LOWRY, LAWRENCE $171.05 
LOYOLA PRESS $1,211.40 
LRP PUBLICATIONS $839.75 
LUNCHBYTE SYSTEMS INC $17,924.91 
M A E A $35,247.50 
M A P S $82.60 
M C D A $75.00 
M D STETSON COMPANY $2,545.29 
M E N C $194.00 
M F ATHLETICS $23.00 
M P A $6,413.20 
M S A D #60 $55,353.39 
M S M A $4,482.60 
M S M A DENTAL TRUST FUND $512.48 
M S M A GROUP INSURANCE TRUST $26,403.88 
M S M A WORKERS COMP TRUST FUND $172,806.00 
M S S A $1,720.00 
M S S A $1,415.00 
MACCONNELL, JUDITH $308.72 
MACDONALD, JAMES $175.08 
MACDONALD, THERESA $1,158.41 
MACEACHERN, ANN $410.75 
MACLEAN, DAVID A $831.83 
MACTE $4,451.13 
MADHATTER GRAPHICS $585.00 
MADSEC $679.00 
MADSEN, HARRY $335.88 
MAHPERD $675.00 
MAIEWSKI, MICHAEL $246.96 
MAILBOX $149.75 
MAINE ACADEMIC DECATHLON $300.00 
Maine Adventures in Creativity $70.00 
MAINE BAND DIRECTOR ASSOCIATION $500.00 
MAINE BUREAU OF MOTOR VEHICLES $3.99 
MAINE CHILDREN'S ALLIANCE $15.00 
MAINE CURRICULUM LEADERS ASSOCIATION $890.00 
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION $70.00 
MAINE HISTORICAL SOCIETY $80.14 
MAINE INFO NETWORK $231.00 
MAINE JUMP$TART COALITION $50.00 
MAINE MATH & SCIENCE ALLIANCE $2,227.20 
MAINE MEDICAL CENTER/PALS $480.00 
MAINE MOTOR TRANSPORT ASSOCIATION $25.00 
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION $7,820.00 
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION $47,523.50 
MAINE MUNICIPAL BOND BANK $52,304.51 
MAINE MUNICIPAL EMPLOYEE HEALTH TRUST $790.51 
MAINE MUSIC EDUCATION ASSOCIATION $250.00 
MAINE PSYCHOLOGICAL TRAUMA INSTITUT $8,792.86 
MAINE PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM $1,138.79 
MAINE SCHOOL BOARDS ASSOCIATION $5,610.00 
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MAINE SCHOOL DISTRICT #35 $40,421.00 
MAINE SCHOOL FOOD SERVICE ASSOC $300.00 
MAINE STATE BAR ASSOCIATION $275.00 
MAINE SUPPORT NETWORK $725.00 
MAINE TURNPIKE AUTHORITY $658.88 
MAINE TURNPIKE AUTHORITY $0.00 
MAINELY STARS PLANETARIUM $705.00 
MAJORS MOBILITY $225.00 
MALLON, SARAH $20.00 
MALTESE, JANE $169.38 
MANCHESTER INVITATIONAL $0.00 
MANCINI, JOHN $76.10 
MANDERINO, JOHN $59.00 
MAPLESTONE $90,900.00 
MARASS, ELIZABETH $158.00 
MARASS, JESSICA $18.86 
MARGARET CHASE SMITH SCHOOL $770.21 
MARKET FRESH PRODUCE $935.90 
MARK'S PLUMBING PTS & COMM SUPPLY $2,254.67 
MAROON, DAVID $160.16 
MARSHWOOD SOCCER BOOSTERS $200.00 
MARTI ANDREWS MA CCC A $635.00 
MARTIN, DEAN $16.00 
MARTIN, JUDY $49.05 
MARTINEAU, RICHARD $125.00 
MASSABESIC HIGH SCHOOL $50.00 
MAT SOLUTIONS, LLC $1,248.00 
MATH LEARNING CENTER $119.84 
MATHEMATICAL OLYMPIADS $89.00 
MATOIAN, STEPHEN $140.58 
MAXWELL, TYLER $55.00 
MB MECHANICAL CONTRACTORS $4,500.80 
MC Trust Co  Attn: TPA #000295 $2,930.00 
MCCALL MD, BARBARA $6,139.00 
MCCALMON, MARY JANE $18,061.00 
MCD MEETING SERVICES $30.00 
MCDONALD PUBLISHING CO. $274.18 
MCDONOUGH, CHERYL YORK $1,287.70 
MCGRAW HILL COMPANIES $12,679.91 
MCGUIRE, BETHANY $202.95 
MCINTIRE $139.00 
MCKAY, THOMAS J. $200.00 
MCKECHNIE, DAVID $1,027.58 
MCVEIGH, JENNIFER $16,800.00 
MEADOWS MEDICAL SUPPLY, LLC $2,020.38 
MEDCALF FLAKER, KATHI $3,359.37 
MELLO SMELLO $396.00 
MELLO, DEBRA $194.42 
MENTORING MINDS $46.80 
MESSER TRUCK EQUIPMENT $1,780.73 
METCALF, GREGORY M. $20.00 
METEVIER, MARTIN L $84.00 
METRITECH INC $100.00 
METROCAST CABLEVISION $16,200.00 
MICHAEL PERKINS $43.72 
MICHAUD, PATRICIA $218.25 
MID-COAST RDC $160.00 
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS $957.65 
MIKE'S SHEET METAL $900.00 
MILIANO, EMILY $475.00 
MILIANO, KAREN $30.00 
MILIANO, MARIA $338.56 
MINDWARE $131.30 
MLM $2,000.00 
MODEL ME KIDS, LLC $94.80 
MODERN SCHOOL SUPPLIES $454.03 
MONDO PUBLISHING $540.00 
MONK, MICHAEL J $143.92 
MOORE MEDICAL LLC $4,174.15 
MOORE, DANIEL M. $182.68 
MORIN STEEL INC $393.78 
MORIN, DENISE $242.44 
MORIN, MICHAEL $21.85 
MORNINGSTAR MARBLE & GRANITE, INC. $25,500.00 
MORRISON, APRIL $531.53 
MOSLEY, SHANNON $173.82 
MOSLEY, STEFANIE $258.00 
MOSLEY, STEPHEN $388.80 
MOULTON, MARY $25.50 
MPF $20.00 
MSC INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY $10,625.91 
MSFSA $200.00 
MULLER, GEORGE H. $73.46 
MULTI-STATE BILLING $33,770.65 
MUNRO, ALEX $15.00 
MURPHY, ANTHONY $80.48 
MURPHY, JOHN $117.98 
MURRAY, ELLEN $981.00 
MUSIC & ARTS CENTER, INC. $6,707.10 
MUSICIAN'S FRIEND $698.25 
MVP PROGRAM $2,000.00 
MY LEARNING PLAN $6,624.00 
N A E S P $215.00 
N C F L $1,185.00 
N E A S C $2,915.00 
N W E A $30,487.50 
NARCISO, THOMAS $891.00 
NASCO $3,059.71 
NASON, MARY $90.75 
NASSON COMMUNITY CTR. $5,000.00 
NASSP $1,378.45 
NATIONAL BALSA $309.00 
NATIONAL CTR ON ADDICTION AND SUBS ABUSE $9,000.00 
NATIONAL GEOGRAPHIC $165.73 
NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER $481.07 
NATIONAL GEOGRAPHIC SCHOOL PUB $1,006.21 
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NATIONAL SCHOOL PRODUCTS $164.64 
NATIONAL TECHNICAL HONOR SOCIETY $925.00 
NATIONAL WILDLIFE FEDERATION $15.00 
NAT'L GEOGRAPHIC SCHOOL PUB./HAMPTON-
BROWN 
$81.18 
NAT'L GEORGRAPHIC SCHOOL PUBLISHING $243.26 
NCS PEARSON INCORPORATED $4,476.24 
NCTN/WORLD EDUCATION, INC. $195.00 
NEAS & C $2,995.00 
NELRC - WORLD EDUCAITON $10.00 
NES RENTALS $599.48 
NEW ENGLAND BUILDING MATERIALS $21,742.38 
NEW ENGLAND COMMUNICATION INC $3,574.91 
NEW ENGLAND DOOR CLOSER $653.91 
NEW ENGLAND INDUSTRIAL TRUCK $6,564.47 
NEW READERS PRESS $302.40 
NEWBEGIN III, WILLIAM H. $60.50 
NIESNER, JODY $8.97 
NIXON CO $267.50 
NOBLE HIGH SCHOOL ATHLETIC DEPT. $675.00 
NOLETTE, PAUL $50.00 
NONESUCH BOOKS & CARDS $76.70 
NORMAND, DONNA $72.42 
NORTH COUNTRY TRACTOR, INC. $8,966.24 
NORTHCENTER FOODSERVICE $354,811.93 
NORTHEAST ATHLETICS INC $5,745.45 
NORTHEAST ELECTRICAL DISTRIBUTORS $2,112.21 
NORTHEAST ELEVATOR SERVICES, INC $4,905.00 
NORTHEAST RECORD RETENTION $475.00 
NORTHERN TOOL & EQUIPMENT $2,392.59 
NORTHSTAR STEEL AND ALUMINUMINC. $1,404.50 
NOSEK, JAMES $190.48 
NSI $17,547.62 
NYSTROM $1,223.04 
OAKHURST DAIRY $101,901.99 
OBRIEN & SONS $58.00 
O'BRIEN, CRAIG $75.98 
OCEANSIDE RUBBISH, INC. $34,448.05 
OFFICE PLAYGROUND/COM $116.81 
OFFTECH NEW ENGLAND $1,255.48 
OLD ORCHARD BEACH HIGH SCHOOL $125.00 
OLDHAM INNOVATIVE RESEARCH, LLC $108,680.65 
O'LEARY, TIMOTHY $207.56 
O-N ENTERPRISES INC $570.00 
ONE COMMUNICATIONS CORP. $37,866.41 
ORCA BOOK PUBLISHERS $82.08 
ORCIANI, JANE $977.80 
ORIENTAL TRADING COMPANY $174.32 
ORIGINAL CRISPY PIZZA CRUST CO INC $35,731.45 
OSKOWSKI, DENNIS $134.50 
OTT COMMUNICATIONS $1,740.51 
OVERHEAD DOOR CO $1,198.84 
OXFORD HILLS SCHOOL DISTRICT $135.00 
P & E SUPPLY CORP $107.06 
PACIFIC NORTHWEST PUBLISHING $50.00 
PALMER SPRING CO. $680.23 
PALMER, NILAYA $103.02 
PANASONIC $33.90 
PAPA, ANDY $115.45 
PARADIS, NATHAN $264.46 
PARADIS, ROBERT $105.20 
PARALLAX $795.63 
PARENT INSTITUTE $123.75 
PARENT RESOURCE CENTER $550.00 
PARK PRINTERS $2,792.00 
PARK SEED WHOLESALE $515.95 
PARKER, MARY $128.02 
PARSLOW, WAYNE $44.68 
PARSONS JR, JAMES $1,873.63 
PARSONS, CHRIS $66.78 
PARTY PLUS $465.50 
PATIN, ANDREW $214.37 
PAT'S PIZZA $446.90 
PAUL H. BROOKES PUBLISHING CO., INC. $396.66 
PAYEUR, VICKI $12.86 
PBS VIDEO $199.04 
PCI EDUCATIONAL PUBLISHING $1,331.60 
PDT ARCHITECTS $25,026.05 
PEAP $0.00 
PEARSON EDUCATION $12,265.77 
PEARSON LEARNING GROUP $2,615.85 
PEAVEY, SHERYL L. $250.00 
PEGASUS COMMUNICATIONS, INC. $355.00 
PELLETIER, CRYSTAL $5.88 
PEOPLES EDUCATION $6,126.85 
PEPIN, MICHAEL $125.00 
PEREIRA, SCOTT $182.00 
PERFECTION LEARNING CORP $4,583.75 
PERFECTO'S OF MAINE $1,206.00 
PERKINS MUSIC HOUSE $0.00 
PERKINS PAPER $557.28 
PERKINS, DELMONT $94.99 
PERKINS, JOSIE $371.67 
PERMA BOUND $5,376.54 
PERRY, NANCY $146.53 
PERRY, STEVEN $61.50 
PERRY,BARBARA $35.00 
PESI LLC $185.99 
PETERMANN, MATTHEW $4,416.00 
PETERSON, THOMAS $10.63 
PETIT, RAYMOND $232.18 
PETRIE, LEE $80.86 
PETRIN, GARY $252.54 
PETROLEUM MAINTENANCE SYSTEMS INC $2,039.31 
PETTIS, DIANA $122.10 
PHANEUF, NICOLAS $500.00 
PHINNEY, CRYSTAL $175.00 
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PILLSBURY, LYDIA $603.00 
PINE TREE FOOD EQUIP INC $10,243.95 
PINE TREE NETWORKS $9,631.91 
PIONEER $260.00 
PIONEER VALLEY EDUCATIONAL PRESS $577.50 
PIRROTTA, SERGIO $16,800.00 
PITMAN $2,654.30 
PITNEY BOWES $485.54 
PITNEY BOWES $1,752.00 
PITNEY BOWES PURCHASE POWER $10,237.61 
PITSCO EDUCATION $1,643.78 
PIVIN, JENNA $100.00 
PLANNING DECISIONS $3,500.00 
PLUMPTON, DOROTHY A. $128.50 
POLAND SPRING $1,258.49 
POLICHRONOPOULOS, JOEL $198.44 
POMBRIANT, RACHEL $55.00 
POMBRIANT, TYTHIAN $313.60 
PORTLAND COMPUTER COPY $2,222.55 
PORTLAND GLASS $13,232.30 
PORTLAND HIGH SCHOOL $125.00 
PORTLAND HIGH SCHOOL GIRLS LACROSS $210.00 
PORTLAND OVATIONS $336.00 
PORTLAND POTTERY $1,989.81 
PORTLAND PRESS HERALD $484.99 
PORTLAND PRESS HERALD $3,767.60 
POSITIVE PROMOTIONS $613.38 
POTHIER, CHRISTOPHER $57.32 
POTTER,  CHUCK $6.25 
POULIN, BRANDON $24.00 
POURAVELIS, GEORGE $196.00 
PRECISION WEATHER SERVICE $345.00 
PREFERRED EDUCATIONAL SOFTWARE $302.00 
PREMIER AGENDAS INC $7,289.00 
PREMIER SCHOOL AGENDAS INC. $3,659.50 
PREVOST, MARK E. $54.00 
PRIMARY CONCEPTS $476.34 
PRINT RECOVERY CONCEPTS $1,794.80 
PRINTZ, PHILIP $12,067.50 
PRITZ, STEVE $220.20 
PROF DEV CENTER, UNIV OF SO MAINE $2,745.00 
PROFESSIONAL PAINTING $25,018.00 
PROJECT AWARE $41,987.75 
PROJECT JOY $3,000.00 
PROP SENIOR VOLUNTEER PROGRAM $2,342.03 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT $74.00 
PURCHASE POWER $465.94 
QUALITY PRODUCTS INC. $436.46 
QUILL CORPORATION $5,301.65 
R & W ENGRAVING $610.00 
R J GRONDIN & SONS, INC. $4,496.40 
R M FLAGG COMPANY $6,121.00 
R PEPIN & SONS INC $7,374.46 
RADIO SHACK $135.48 
RAMINI, QUINN $100.00 
RANCOURT, MARY $339.93 
RANCOURT, RENE $24.00 
RANDALL BOURGAULT, SHIRLEY $300.00 
RAYMOND, KEVIN $160.96 
RAY'S LOCKSMITH SERVICE $14,785.71 
READING ASSOCIATION $69.00 
REALLY GOOD STUFF INC $5,817.22 
RED & WHITE FOUNDATION $148.11 
REDMOND, DAVID $62.52 
REDMOND, MICHAEL $146.66 
REED, MATTHEW $100.96 
REED, RICHARD $53.96 
REGAN, KATHY $227.33 
REGIS, JESSICA $1,270.72 
REID, DEBORAH $65.00 
RE-INVENTING SCHOOLS COALITION $2,625.00 
REMEDIA PUBLICATIONS INC $34.97 
REMICK, SHARON $337.09 
RENY, MARSHA $411.25 
RENY, ROBERT $1,801.90 
REO WINDOW SHADE COMPANY $410.67 
RESOURCES FOR EDUCATORS $414.00 
RESOURCES FOR READING $586.69 
REXEL CLS $6,111.23 
REYNOLDS, PAUL $79.52 
REYNOLDS, VICTORIA $31,000.00 
RHODE ISLAND NOVELTY $63.15 
RICE, JOHN $81.50 
RICE, RYAN $246.00 
RICHARD, WANDA $31.37 
RICHARDS REFRIGERATION $54,661.80 
RICHINS, LAURA $100.00 
RIDDELL/ALL AMERICAN SPORTS CORP. $1,306.50 
RIGBY EDUCATION $5,926.66 
RILEY, ROBERT $56.30 
RIVER TREE ARTS $7,848.85 
RIVERSIDE PUBLISHING COMPANY $694.00 
ROBERTS, DOUGLAS $1,358.14 
ROBERTS, MICHAEL $76.08 
ROBOTEVENTS.COM $75.00 
ROCHE, TIM $228.32 
ROCHESTER 100 INC $285.00 
ROCKINGHAM ELECTRICAL SUPPLY CO INC $184.42 
ROCKLER WOODWORKING $762.81 
RODGERS AERO TECH $733.80 
ROEDER-KNIGHT, SUSAN $104.50 
ROGERS SUPA DOLLAR $356.01 
ROGOWSKI, EDWARD $135.75 
ROOF MANAGEMENT SERVICES $287,425.62 
ROSA, DEBORAH $5,675.00 
ROSCIA, STEVEN $64.58 
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ROTARY CLUB OF SANFORD/SPRINGVALE $515.00 
ROTHWELL, ROBERT $284.50 
ROUX, KAREN $3,201.78 
ROWAN, ROBERT $254.76 
ROWLAND READING FOUNDATION $712.80 
ROY, PAUL $96.62 
RPF ASSOCIATES, INC. $365.00 
RSU #14 WINDHAM RAYMOND $58,800.00 
RSU #57 $3,040.00 
RUNYON KERSTEEN OUELLETTE $19,200.00 
RUSKOSKI, LINDA $34.80 
RUTH'S REUSABLE RESOURCES $1,050.00 
RYONET CORPORATION $321.55 
S M A A $2,459.00 
S M I T H ELEVATOR INSPECTIONS LC $970.00 
S. SEIDERS, INC. $1,190.00 
SAFEGUARD BUSINESS SYSTEM $454.61 
SAMMONS PRESTON $451.29 
SAMMONS, THOMAS $460.24 
SANBORN, DEBORAH $145.95 
SANBORN, RAYMOND $325.00 
SANFORD BUTCHER SHOP $1,172.60 
SANFORD CIRCLE K 7047 $135.00 
SANFORD COMMUNITY ADULT EDUCATION $17,151.87 
SANFORD COUNTRY CLUB $284.00 
SANFORD CPR ASSOCIATES $303.50 
SANFORD FLOORING INC $8,932.65 
SANFORD HIGH CLASS OF 2010 $47.00 
SANFORD HIGH SCHOOL $25,334.78 
SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS $6,083.80 
SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS - 1497 $29,150.13 
SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS 0217 $12,614.56 
SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS 0225 $30,806.62 
SANFORD JUNIOR HIGH SCHOOL $3,048.33 
SANFORD POLICE DEPARTMENT $141,639.20 
SANFORD REGIONAL TECHNICAL  CENTER $2,411.41 
SANFORD REGIONAL TECHNICAL CENTER $2,112.21 
SANFORD SCHOOL NUTRITION PROGRAM $34,141.22 
SANFORD SEWERAGE DISTRICT $32,529.90 
SANFORD SPRINGVALE DEVELOPMENT CORP $39,600.00 
SANFORD WATER DISTRICT $18,936.34 
SANFORD/SPRINGVALE CHAMBER OF COMMERCE $252.50 
SANFORD/SPRINGVALE SOCCER ASSOC $3,000.00 
SANFORD/SPRINGVALE YMCA $7,260.00 
SARGEANT, LUCY $214.00 
SARGENT WELCH LLC $125.00 
SARGENT, KATHY $481.38 
SARRAZIN, JOSEY-ANN $29,550.00 
SAUCIER, ABEL $16.00 
SAUVE, CYNTHIA M. $75.00 
SAUVE, RONALD $87.00 
SAWSTOP $243.00 
SAWYER, KARI $109.26 
SAWYER, MARC $99.16 
SAX ARTS & CRAFTS INC $1,186.80 
SCARBOROUGH HIGH SCHOOL - TRACK 
BOOSTERS 
$125.00 
SCHIAVI LEASING CORP $120,856.00 
SCHILLING, ROBERT $77.48 
SCHOFF, MICHAEL $61.50 
SCHOLASTIC $2,034.83 
SCHOLASTIC $3,542.66 
SCHOLASTIC BOOK CLUBS $2,950.00 
SCHOLASTIC BOOK CLUBS INC. $3,342.00 
SCHOLASTIC BOOK FAIRS - 14 $620.74 
SCHOLL, MARGARET G. $200.00 
SCHOOL CONNECT $6,630.34 
SCHOOL COUNSELOR RESOURCES $128.62 
SCHOOL HEALTH ALERT $44.00 
SCHOOL MATE $243.75 
SCHOOL NURSE NEWS $30.00 
SCHOOL NURSE SUPPLY $2,639.13 
SCHOOL NUTRITION ASSOCIATION $120.25 
SCHOOL SPECIALTIES $70,580.72 
SCHOOL ZONE PUBLISHING COMPANY $454.26 
SCHOOLDUDE.COM $11,892.00 
SCHOOLLAW.COM $878.00 
SCHULZ, SHERYL $112.70 
SCHULZ, STEVEN $758.85 
SCHYLLING ASSOCIATES $144.00 
SCIENCE COMPANION $5,126.97 
SEACOAST LANGUAGE SERVICE $76,240.75 
SEARCH INSTITUTE TRAINING $500.00 
SECRETARY OF STATE $13.02 
SENSORY COMFORT $131.55 
SENTRY GLASS INC $1,314.61 
SERVINGSCHOOLS.COM $2,448.00 
SETON IDENTIFICATION PRODUCTS $563.40 
SEWICK, AMY $375.00 
SHAW, GARY $198.30 
SHAW, JOHN $136.88 
SHELLEY, SARAH $37.42 
SHERATON COMMANDER HOTEL $1,118.56 
SHERMAN, STACEY $450.00 
SHERMAN, VALERIE $175.00 
SHERWIN WILLIAMS $11,712.26 
SHERWOOD, TRISHA $94.38 
SIGNWAREHOUSE.COM $800.88 
SILK SCREEN SUPPLIES $1,653.77 
SIROIS, JEREMIE $74.32 
SIROIS, NORMAN $86.50 
SKELTON TAINTOR & ABBOTT $4,986.60 
SMART SHOPPER $352.00 
SMEML $150.00 
SMITH, LISA L. $138.21 
SMITH, MILTON $364.66 
SMITH, STEVEN $64.14 149
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SO PORTLAND MUSIC BOOSTERS $125.00 
SO PORTLAND SOFTBALL BOOSTERS $250.00 
SOCIAL STUDIES SCHOOL SERVICE $1,928.14 
SOCIALLEARNING.COM $99.20 
SOCIALTHINKING.COM $24.95 
SOLUTION TREE $35.95 
SOPRIS WEST INC $38.05 
SOUTHARD, JOYCE $678.98 
SOUTHARD'S FINISH CARPENTRY LLC $200.00 
SOUTHERN MAINE CABLING $2,067.70 
SOUTHERN MAINE COMMUNICATION $21,808.69 
SOUTHERN MAINE COMMUNITY COLLEGE $710.68 
SOUTHERN MAINE GUIDE SERVICE $85.00 
SOUTHERN MAINE MIDDLE SCHOOL $1,201.55 
SOUTHPAW ENTERPRISES, INC $118.56 
SPAULDING, SHIRLEY $129.00 
SPENCER, DANIEL C. $24.80 
SPENCER, KATHLEEN $24.43 
SPORT DECALS $355.88 
SPORT SUPPLY GROUP, INC. $249.90 
SPORTIME $8,511.90 
SPORTS FIELDS INC $1,611.35 
SPORTS ILLUSTRATED FOR KIDS $99.87 
SPRAGUE PLUMBING & HEATING $3,080.50 
SPRING MCDERMOTT, JOANNE $156.05 
SPRINGVALE FLOWERS $42.00 
SPRINGVALE HARDWARE $8,601.91 
SPRINGVALE VILLAGE CAR WASH, INC. $328.86 
SPRUSANSKY, JANE $109.00 
SPURWINK $121,048.40 
SRVC $311.63 
SRVC GRAPHIC ARTS PROGRAM $215.28 
ST CYR, FRED $143.32 
ST JOHN, EDMOND N. $63.70 
ST JOSEPH'S COLLEGE $6,735.00 
ST PIERRE, JOYCE $1,058.12 
ST. MARY'S MEDICAL CENTER $100.00 
STADIUM SYSTEM, INC. $13,039.75 
STAMP FULFILLMENT SERVICE $1,000.60 
STANDARD WATERPROOFING, INC. $3,800.00 
STAPLES $1,095.72 
STAPLES BUSINESS ADVANTAGE $4,171.04 
STAPLES CREDIT PLAN $7,481.57 
STAPLES CREDIT PLAN $8,447.17 
STAPLES CREDIT PLAN $16,041.49 
STAPLES, SHAWN $66.34 
STATE CHEMICAL MANUFACTORING CO $1,173.62 
STEAMATIC OF GREATER PORTLAND INC $10,314.00 
STEELE, CELESTE $186.03 
STEFANO, JOSEPH M. $100.00 
STENHOUSE $992.03 
STEPS TO LITERACY $919.61 
STERICYCLE INC $987.19 
STONE, JOSH $98.60 
STRAFFORD LEARNING CENTER CORP $58,722.31 
STURTEVANT, KELLY $352.45 
SUB BUILDERS INC $6,269.25 
SUBSCRIPTION SERVICE OF AMERICA $886.83 
SUKALAS, MITCH $162.03 
SULLIVAN, ROBERT $48.70 
SUNBELT RENTALS $786.27 
SUNDANCE PUBLISHING $1,074.48 
SUNDANCE/NEWBRIDGE $219.07 
SUPER DUPER PUBLISHING $502.20 
SUPERIOR SIGNS INC. $115.00 
SUPINSKI, JAN $78.34 
SUPINSKI, JOHN $18.31 
SURPLUS BUSINESS ASSETS $7,840.00 
SURVEYMONKEY.COM $200.00 
SUTTIE, JOHN $92.00 
SWAN ISLAND PRESS $418.00 
SWEENEY, ASHLEE $330.00 
SWEETSER CHILDRENS HOME $186,509.50 
SWEETSER TRAINING INSTITUTE $169.00 
SWEETWATER $123.47 
SWINTEC CORPORATION $25.00 
SWISH $14,681.56 
SYLVAIN, MARIANNE $154.00 
SYSCO FOOD SERVICES OF $580.11 
TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC $713.75 
TARDIF, ARTHUR $169.08 
TARDY,  JASON J $1,750.00 
TASTY BRANDS,LLC $1,541.68 
TAYLOR RENTAL CENTER $1,395.16 
TAYLOR RENTAL CENTER $3,550.91 
TAYLOR, ANGELA $725.00 
TAYLOR, SCOTT $80.48 
TAYLOR, THOMAS $414.90 
TCI $4,211.19 
TD BANKNORTH, N.A./LOCAL #121 $613.50 
TEACH & LEARN $140.56 
TEACHER DIRECT $149.98 
TEACHER WEB INC $3,232.00 
TEACHERS' CURRICULUM INSTITUTE $1,764.72 
TEACHERWEB INC $4,594.00 
TECHNICAL ED SOLUTIONS $598.00 
TESOL $1,260.00 
THE BC GROUP $3,050.00 
THE CHRONICLE OF HIGH EDUCATION $39.97 
THE COLLEGE BOARD $366.97 
THE LEARNING SHOP $203.00 
THE MACSMITH $3,696.00 
THE MEADOWS $1,610.00 
THE PORTLAND SEA DOGS $787.50 
THE THERAPY STORE $76.95 
THEOHARIDES, DAVID $757.41 
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THERAPRO INC $115.50 
THERIAULT, SCOTT $585.30 
THERRIEN, MICHAEL $1,522.75 
THERRIEN, ROBERT $59.16 
THOMPSON, MICHAEL $288.00 
THORNE, DAVE $51.32 
THORNTON ACADEMY SOFTBALL $250.00 
THORTON, TIPPER $92.01 
TIGERDIRECT.COM $8,373.30 
TIME FOR KIDS $651.68 
TIMES RECORD $7,510.45 
TIMMINS, WILLIAM $83.50 
TOMS TEAM SALES $9,908.20 
TONY'S SEWING MACHINES $925.00 
TOP COAT PAVING $1,375.00 
TOURANGEAU,  PAMELA $48,033.32 
TOWN OF SANFORD $4,142.35 
TOWN OF SANFORD $784.32 
TOWN OF SANFORD $6,582.15 
TOWNSEND PRESS $249.51 
TRAFTON CENTER $200.00 
TRANCHEMONTAGNE, CHARLIE $371.49 
TRANE U.S., INC. $84,207.47 
TRASK-DECROW MACHINERY $4,029.28 
TRAUMA CENTER $3,397.20 
TREASURER STATE OF MAINE $25.00 
TREASURER STATE OF MAINE $24,040.00 
TREASURER STATE OF MAINE $1,000.00 
TREASURER STATE OF MAINE $1,520.00 
TREASURER STATE OF MAINE $4,160.00 
TREASURER STATE OF MAINE $258.53 
TREASURER STATE OF MAINE $490.00 
TREASURER STATE OF MAINE $150.00 
TREASURER STATE OF MAINE $3,100.00 
TREASURER, CITY OF AUGUSTA $6,671.69 
TREASURER, STATE OF MAINE $160.00 
TREASURER, STATE OF MAINE $170.00 
TREASURER, STATE OF MAINE $70.00 
TREASURER, STATE OF MAINE $1,750.00 
TREGO, LAURA $75.00 
TREMBLAY PT, NICHOLE $54,805.50 
TREMBLAY, NICOLAS MARC $1,197.60 
TREND ENTERPRISES INC $13.46 
TROTT, LOUIS $125.00 
TRUE, BRIAN $103.50 
TRUE, JAMES $103.50 
TRUEMAN, LEE-ANNE $121.50 
TRUMAN, PAULA $832.80 
TUNE TOWN MUSIC GEAR $827.35 
TURGEON, AMY $194.50 
TURGEON, STEVE $1,728.37 
TWOMBLEY, CAROL $175.00 
TYLER TECHNOLOGIES, INC $30,379.81 
U S CELLULAR $28,226.06 
U S M $0.00 
U S POSTMASTER $3,335.01 
ULINE $59.57 
UNITED STATES ACADEMIC DECATHLON $484.00 
UNITED TECHNOLOGIES $500.00 
UNITY COLLEGE $104.00 
UNIV OF ME SYSTEM $16,400.00 
UNIV OF SO MAINE $12,240.00 
UNIV. OF MAINE COOPERATIVE EXTENSION $48.00 
UNIVERSAL PUBLISHING $99.00 
UNIVERSITY CAP & GOWN $236.38 
UNIVERSITY OF MAINE $1,806.30 
UNIVERSITY OF MAINE $759.00 
UNIVERSITY OF MAINE $100.00 
UNIVERSITY OF MAINE AT FARMINGTON $4,043.00 
UNIVERSITY OF MAINE COOPERATIVE EXTENSION $320.00 
UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE $14,780.00 
UNIVERSITY OF PHOENIX $1,644.00 
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE $891.00 
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE $540.00 
UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE $38,887.00 
UPSTART $813.62 
US BANK CORP TRUST BOSTON $202,422.38 
US GAMES $2,060.81 
USA TODAY $486.75 
USI EDUCATION AND GOVERNMENT SALES $227.15 
USM MUSKIE SCHOOL OF P.S. $150.00 
UTRECHT ART SUPPLIES $2,282.78 
VACHON, AARON $93.10 
VALLEY NATIONAL GASES - AG&T $17,492.85 
VEMCO DRAFTING PRODUCTS CORPORATION $127.59 
VERMETTE, DIANA $42.22 
VERMETTE, LOIS $1,613.00 
VERMETTE, ROLAND $89.98 
VERRILL, NANCY $123.81 
VIGNOLA, MARTHA $157.37 
VIKING INC. $2,489.23 
VILLAGE BY THE SEA $5,198.10 
W B HUNT CO INC $3,798.00 
W B MASON COMPANY INC $3,157.23 
W C CRESSEY & SON INC $108.44 
W W GRAINGER INC $190.77 
W. W. NORTON & CO., INC. $62.57 
WALKER, DIANA $329.39 
WALKER, PETE $102.52 
WALKER, STEVE $6.16 
WALMART COMMUNITY BRC $10,499.96 
WALSH, MEGAN $1,323.64 
WALSH, RACHANA $27.90 
WALTERS, SUSAN A. $4,750.00 
WALTON, GLENN A $400.00 
WARDS NATURAL SCIENCE $816.48 
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WARDS NATURAL SCIENCE EST. LLC $7.43 
WARRENS OFFICE SUPPLIES $15,859.62 
WAY, TONYA $310.00 
WEARS BONNIE $210.00 
WEBB, ROBERT $79.10 
WEEKLY READER CORPORATION $3,957.04 
WEIDENHAMMER SYSTEMS CORP $2,700.00 
WEISER EDUCATIONAL $65.96 
WELLS HIGH SCHOOL $130.00 
WELLS MUSIC PARENTS ASSOC. $125.00 
WELLS/OGUNQUIT CSD $52.00 
WELLS/OGUNUIT ADULT COMMUNITY EDUCATION $2,997.50 
WENGER CORPORATION $2,486.00 
WERNER, DAWNA M. $498.00 
WESTBROOK HIGH SCHOOL $125.00 
WESTBROOK HIGH SCHOOL $480.00 
WESTBROOK MUSIC BOOSTERS $125.00 
WESTBROOK SCHOOL DEPARTMENT $9,387.00 
WESTGATE, KRISTINA $6,216.00 
WESTON, DANIELLE $200.30 
WHITCOMB ASSOCIATES $5,480.61 
WHITE, ANDREW $59.88 
WHITE, JENNIFER $14.89 
WHITE, KERRIE $800.60 
WHITEHEAD PSY D, CHARLES B $3,605.00 
WHITEHEAD, DAVID $130.00 
WHITTEN, PATRICIA $175.00 
WHOLE PERSON ASSOCIATES $36.95 
WHOLESALE DISTRIBUTION $400.88 
WILBUR G SHAW HARDWARE $1,238.57 
WILD SIDE NORTH INC. $2,032.64 
WILLARD SCHOOL $463.00 
WILLARD, ARTHUR $113.84 
WILLEY, DAVE $44.30 
WILLIAM V MACGILLL & COMPANY $3,543.61 
WILLIAMS, KENDRA A. $19,321.50 
WILLIAMS, MICHEAL $207.88 
WILNER GREENE ASSOCIATES $838.41 
WILSON LANGUAGE TRAINING $127.50 














WIND RIVER ENVIRONMENTAL LLC $5,452.36 
WINDHAM S.A.C.C. $50.00 
WING, MARGARET $175.00 
WINSOR PT, PAMELA $18,350.00 
WIRELESS GENERATION INC $3,962.00 
WKB $116.60 
WOLVENNE SPORTS $220.28 
WOOD, ERNEST J $68.10 
WOOD, MELODY $564.30 
WORKOUT FITNESS STORE $470.00 
WRIGHT GROUP $24,532.25 
WYSOWSKI, PHILLIP $199.08 
XPEDEX $4,425.57 
YAAPP OF FAMILY CRISIS SERVICES $531.00 
YONG, NANCY PRISCILA $643.20 
YORK COUNTY ADMINISTRATORS CERTIFICATION 
COLLABORA 
$1,500.00 
YORK COUNTY ARENA MANAGEMENT $3,062.14 
YORK COUNTY COMMUNITY ACTION $104,252.56 
YORK COUNTY COMMUNITY COLLEGE $8,187.20 
YORK COUNTY JR HIGH MUSIC FESTIVAL $210.00 
YORK COUNTY SCHOOLS PURCHASING CO-OP $150.00 
YORK COUNTY SUPERINTENDENTS ASSOC $60.00 
YORK COUNTY SWIM OFFICIAL $900.00 
YORK SCHOOL DEPARTMENT $2,625.00 




YOUNG, ALLAN $210.00 
YOUNG, JUSTIN $100.00 
YOUNG, WAYNE $200.00 
YOUR MAINE CONNECTION $7,328.00 
YOUTHLIGHT INC $30.85 
ZANER BLOSER EDUCATION PUBLISHING $5,237.23 
ZAYED, SALAH $375.00 
ZIENKIEWICZ, KENNETH $395.00 
ZIMA, WILLIAM $69.92 
ZIPPY COPY CENTER $2,013.88 
ZOLL MEDICAL CORPORATION $19.95 
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1.    Assets
2.    Liabilities And Fund Equity
3.    Revenues Table
4.    Expenditure Table 
5.    Fund balance analysis                         
6.    General Fund revenues and 
expenditures 
7.    Components of net assets and 
reconciliation 






2010 13,442,640 1,889,717 513,633
2009 13,597,304 2,030,955 362,010
2008 12,614,826 1,968,877 393,593
2007 11,371,426 1,530,450 708,417 











SUMMARY OF SIGNIFICANT CHANGES
• Cash is down over $150K from prior year.
•Taxes receivable are $141K lower than prior year.






The Town of Sanford completed the 
financial audit process. The Town has 
received an unqualified opinion for fiscal 
year 2010.
Further, the Town had two significant 
deficiencies required to be reported 
under Government Auditing Standards
and two findings related to its 
administration of federal awards.
The remainder of this publication is 
dedicated to providing you with the 
financial results for fiscal year 2010 as 






SUMMARY OF SIGNIFICANT 
CHANGES
• Changes in accounts payable are 
a result of the timing of payments at 
year end.
• The largest component of 
accrued wages is teacher summer 
salaries ($3,736,996). Teacher 
summer salaries represent payroll 
earned prior to June, 30 2010, but 
paid in July and August of 2010.  
This amount is not accrued for 
budgetary purposes.
• Deferred revenue represents 
taxes still unpaid 60 days after the 
end of the year.  These amounts 
are not recognized as revenues in 
the current year.  
Undesignated (Town 
and School)















8,000,000 SUMMARY OF SIGNIFICANT 
CHANGES
• Designated fund balance changes 
annually based on the status of capital 
improvements as well as amounts 
used toward the subsequent year 
budget.  Detail can be seen in the 
notes to the financial statements 
(page 29).
• Undesignated fund balance (town 
and school) has decreased by 
$317,531 as a result of operations.  
Total fund balance increased by 
$101,408. Undesignated fund balance 
is 12.6% of general fund budget at 
6/30/10. RKO typically recommends 
approximately 8-16% of budget or one 







Taxes 26,694,412 26,932,703 238,291     
Licenses, permits and fees 1,666,631   1,891,666   225,035     
Intergovernmental 24,917,781 25,226,464 308,683     
Investment income 120,000      137,633      17,633       
Other 147,490      165,898      18,408       
   Total revenue 53,546,314 54,354,364 808,050     
Budgeted use of fund balance 2,040,798   -                  (2,040,798) 
   Total revenue and other sources55,587,112 54,354,364 (1,232,748) 
SUMMARY OF SIGNIFICANT VARIANCES





SUMMARY OF SIGNIFICANT VARIANCES
• Detail for departmental expenditures can be seen on pages 39-41 of the financial statements
• The favorable variance in capital improvements has been carried forward for ongoing projects as 
designated fund balance.   
• General government expenditures exceeded budget due to employee benefits and legal services.
•Public safety was over budget due to dispatch.
•Other includes the budgeted amount for overlay of $264,778.
GENERAL FUND EXPENDITURES
Budget Actual Variance
General government 4,884,076   5,029,622    (145,546)   
Public services 1,784,707   1,656,480    128,227    
Public safety 6,875,061   7,245,419    (370,358)   
Public works 3,766,727   3,484,851    281,876    
County tax 780,673      780,673       -                
Education 33,888,775 33,493,969  394,806    
Other 765,771      508,529       257,242    
Capital improvement 1,488,836   818,612       670,224    
Debt service 1,352,486   1,327,936    24,550      





Change in Total Fund Balance 
2010
Change in fund balance:
Favorable revenue variance 808,050          
Favorable expenditure variance 1,241,021        
Use of prior year designated balances (418,806)         
Budgeted use of Town surplus (936,992)         
Budgeted use of school surplus (685,000)         
Transfers out (86,686)           
Decrease in teacher summer salaries 179,821          
Total change in fund balance 101,408         
Fund balance 7/1/09 8,948,899        




Designated - subsequent year (Town) 650,000       650,000       
Designated - capital plan 658,224       725,825       
Designated - School Department 685,000       225,000       
Designated - Adult Education 52,574         26,034         
Undesignated - School Department (869,717)      (417,220)      
Undesignated - Town 7,874,226    7,739,260    













































Invest. in cap., 
net 
Restricted Unrestricted
2010 48,200,736 968,562 11,533,850
2009 48,277,562 917,472 11,588,867
2008 48,848,867 930,164 10,949,071
2007 49,303,393 911,211 1,122,247 













• Recording capital assets 




• Eliminating deferred 
revenue.
• Recording long-term debt, 
capital leases and accrued 
vacation/sick. 
Fund Balance Governmental Funds (Statement 3) 14,696,636  
Amounts reported for governmental activities in the 
statement of net assets are different because:
Capital assets used in governmental activities are 
       not financial resources and, therefore, are not 
       reported in the funds. 59,204,447
Other long-term assets are not available to pay 
        current period expenditures and, therefore,
         are deferred in the funds. 1,509,627
Long-term liabilities, including bonds payable, 
        are not due and  payable in the current period ,
        and therefore, are not reported in the funds. (14,707,562)
Net assets of governmental activities (Statement 1) 60,703,148
GOVERNMENTAL FUNDS 




UNDESIGNATED FUND BALANCE AS A % OF BUDGET 
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This presentation is intended as a tool to assist the Town Council and
management in understanding its financial operating results.
The information contained in this publication should be read in conjunction with the 
audited financial statements and
related disclosures and should not be used for any other purposes
without the expressed consent of
RUNYON KERSTEEN OUELLETTE
Please contact us at 207-773-2986 or 1-800-486-1784
20 Long Creek Drive, South Portland, ME 04106
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~Thank you to the men and women who serve our country, past, present & future~ 
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